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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
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AJUNTAMENT (Tel. 971835017 - Fax 97183 50 
37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* BatIe:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij .:de 9 a 13, div. 
de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 13, 
Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 a 
13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enf ermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dim. i dij. a 
hores convengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel.971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTEM: Horari fosser: de dill. adiv. de 8 a 13 
h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321.. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent:ll h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Parrròquia 20,30 h. Convent 19,30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 97183 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3" Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767000+971 767500 
Clínica Femenia: 971452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 
Palma-Artà: 
Artà-Manacor: 
Manacor-Artà: 
8,05- 9,40- 14,50-19,20 
10,00- 13,30-17,30- 19,30 
8,05- 9,40-14,50-17,30-19,20 
11,00-14,25 -18,30 -20,30 
Festius 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
CRajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
: 8,05-17,30 
10,00- 19,30 
8,05-17,30 
11,00-20,30 
11,30-20,55 
7,45- 17,10 
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certamen 
L l i u r a m e n t dels p r e m i s I C e r t a m e n P. Rafe l G i n a r d 
El passat dia 5 d ' a g o s t i abans del conce r t 
Aquatreveus al c laus t re del conven t va tenir l loc el 
lliurament dels p r emis del P r imer C e r t a m e n L i t e ra r i 
Pare Rafel Ginard , organi tza t per la nos t ra r e v i s t a 
Bellpuig. 
Guillem Bisquerra , en represen tac ió de la r ev i s t a , 
va encetar l ' ac te a m b una breu in t roducc ió d i e n t 
que aquesta in ic ia t iva e ra del Be l lpu ig i q u e p o d i a 
ser com una con t inuac ió dels c e r t àmens l i terar is 
que el Club Llevan t pe ls a n y s 1970 va p o s a r e n 
marxa i que s ' a n o m e - n a v e n "Vi l a d ' A r t à " . 
Seguidament dona r a conè ixe r el resul ta t del 
Certamen i que el j u r a t hav ia donat g u a n y a d o r a 
l'artista, escr iptor i poe t a a r tanenc - enca ra q u e 
afincat a la Co lòn ia - Joan M e s q u i d a i M u n t a n e r , 
a la seva obra t i tulada " L a dar re ra v inya" . E s v a 
demanar la p resènc ia d ' e n Joan per tal de r e b r e el 
premi consistent a m b 50 .000 pesse tes d o n a d e s p e r 
la revista Bel lpu ig i un lot de ll ibres dona t p e r 
l 'Ajuntament. N o cal dir que els a p l a u d i m e n t s fo ren 
forts i càlids j a que en Joan va fer un gran e s fo rç 
d'assistir perquè sort ia d ' u n a grossa i n t e r v e n - c i ó 
quirúrgica. En Joan va agra i r a Be l lpu ig i al j u r a t la 
Entrega a Miquel Ca lden tey del p remi honor í f ic . 
E n t r e g a a J o a n M e s q u i d a del l r p r emi . 
deferènc ia o b t i n g u d a a m b un breu pe rò sent i t 
p a r l a m e n t . S e g u i d a m e n t es fer en t r ega d ' u n lot de 
l l ibres i una subsc r ipc ió gra tu ï ta per un any a 
Be l lpu ig , a M i q u e l C a l d e n t e y p e r h a v e r ob t ingu t un 
p r e m i honor í f ic al seu t rebal l t i tulat "El P s i c o g a c " . 
E n Mique l t a m b é t e n g u é unes pa ru les d ' a g r a ï m e n t 
pel ju ra t i el Be l lpu ig . 
A c t e segui t es va r e c l a m a r la p re sènc ia de ls m e m b r e s 
del j u r a t tot i que n o hi foren tots , i sels fa fer en t r ega 
d ' u n lot de l l ibres els q u e hi foren p resen t s c o m en 
M i q u e l M e s t r e , T o m e u Gil i i 
na J o a n a M a r i a M a s s a n e t . 
B e l l p u i g c reu have r d o n a t u n a pas sa en favor de la 
l i tera tura i p e n s a tengui con t inu ï t a t d ins els p rope r s 
a n y s encora t jant els a r t anencs i t o t h o m que hi vu lgu i 
par t i c ipar . 
(A les p à g i n e s següen t s p u b l i c a m 
les d u e s obres g u a n y a d o r e s ) 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (629) 730 387 i 730 392 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
cl C o n x a - A r tà 
Tels . : 971 8 3 69 36 - mòbil 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
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Q u a n va ig en t ra r a la t ave rna , 
l ' a m o en Sebas t i à V e s ó s , a s segu t a 
la taula d ' u n r acó , ful le java el d iar i . 
E r a l ' ú n i c c l ien t q u e hi h a v i a al 
local . E n s d o n à r e m el b o n dia i e m 
vaig a s seu re al seu davan t . In fo rmat 
pe r veus vo lande res q u e ú l t i m a m e n t 
la salut n o l ' a c o m p a n y a v a ga i re , 
va ig ence ta r la c o n v e r s a d e m a n a n t -
li c o m es t robava . El l m ' e x p l i c à 
q u e h a v i a e s c l o v e l l a t u n g r i p o t 
d ' a q u e s t s m a l s de des fe r ra r i c o m 
l ' hav i de ixa t de b lan i decand i t . 
D e s p r é s va ana r r e f e r in t -me c o m la 
filla i el g e n d r e l ' i n s i s t i en de va len t 
p e r q u è ba ixàs a C iu t a t a v iu re a m b 
el ls , i c o m n ' e s t a v a m é s d e m i g 
decidi t , e n c a r a q u e e n d e v i n a v a les 
dificultats que t robar ia pe r a g o m b o -
lar-se a la capi ta l , e n m i g d ' a q u e l l 
ba t ibul l de gen t i aque l l r e n o u e r de 
c o t x e s . 
-Per a l t ra b a n d a , el l , t enen 
tota sa r aó . P e r q u è , un v i u d o q u a n 
to rna e m p è s n o és g e n s lo seu q u e 
c a m p i tot sol , j a q u e e s d ia q u e 
m a n c o e s p e r e s , e s p r e s e n t a un 
pa ta tús d ' a q u e s t s q u e v é n e n pe r n o 
t o r n a r - s e ' n d e bu i t , i e s t i r e s es 
p o t o n s d e s a m p a r a t i e n f o r a des 
t eus . . . ! - e m d e i a p o s s e ï t d ' u n e s 
e v i d e n t s i n c e r t i t u d s . J o , a m b la 
in tenc ió d 'a lçar - l i un p o c l ' à n i m , li 
va ig desv ia r el t e m a dient- l i q u e 
sortat qu i , c o m el l , e n c a r a pod i a 
m a n e j a r u n a v i n y a c o m la seva i 
dur - la c o m un cabe l l de n ina . 
I fou en aques t p rec í s ins tant 
quan l ' a m o en Sebas t i à e m va fer 
t raspassar el l l indar d ' u n a h is tòr ia 
q u e e m c a p t i v à l ' e n t e n i m e n t . 
C o m e n ç à a re fe r i r -me c o m , els dos 
dar re rs anys , no n ' h a u r i a sort i t de 
c a p fo rma sense l ' a ju t d ' u n a co l la 
de fe inaters incre ïb les . . . ! 
- U n m a t í q u e d o n a v a es t i s so -
res tot a fanyat , p a s s à en S a l v a d o r 
F a n e r ó s a m b sa b a r x a i ses c a n y e s 
tot xa rpa t c a p a la mar , i m e p r o p o s à 
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m ' a s s e g u r à e l v i n y a t e r , aque l l 
m a t e i x c a p v e s p r e en Fanerós feu 
ac te d e p resènc ia . . . a m b una bèstia 
de p o p a r r o q u e e sg la i ava els més 
va l en t s , d ' inflat i v igorós que es 
m o s t r a v a . Sense per l longues el posà 
e n fe ina ; el b i txa r ro c o m e n ç à a 
e s t e n d r e c a m e s de pe r tot vent i en 
u n t res i n o res hav i a traginat un 
b o n m a n a t de s a r m e n t s a la bardissa 
de l s t a m a r e l l s . I s egu í referint-me, 
s e m p r e a m b r ica b a l d o r de detalls, 
c o m a la p o s t a de sol , els dos 
p r o d i g i o s o s t reba l ladors tornaven 
a la m a r , s u p o s a d a m e n t a cercar 
m e n j u a i a r e p o s a r forces . I com 
l 'any v i n e n t fou ca lca t de l 'ante-
r io r . . . F i n s q u e , a m b u n a certa 
af l icc ió , l ' amo en Sebas t ià m'ex-
p r e s s à q u e a l ' a c a b a t a l l de la 
t e m p o r a d a les pe r spec t ives de cara 
a m é s e n d a v a n t , de sobte , s'enfos-
q u i r e n . 
M ' e x p l i c à fil p e r randa la 
v is i ta q u e li féu en Sa lvador c o m a 
p o r t a d o r d 'una n o v a p o c desitjable. 
Q u e p e r les p r o p e r e s escarades ja 
n o conf i a s a m b els d o s insòlits 
j o r n a l e r s . S e m b l a v a q u e ambdós 
h a v i e n r e n e g a t d 'aquel les tasques 
t e r r a s sanes de f o r m a definit iva. Per 
tal dec i s i ó , e x p o s a v e n un munt de 
r a o n s q u e pa re ix i en n o tenir adob. 
Li pa r l à d e c o m el c r anc gemegava 
e sca l ab ra t d e p e r tot. D e l dolor que 
s u p o r t a v a a les a r t icu lac ions mig 
e n f e r r i t j a d e s , i n o c a l l a v a les 
p e n ú r i e s q u e s o f r i a a l ' h o r a 
d ' e n c a m a l l a r - s e al cucuru l l de les 
p a r r e s . M o s t r a n t c o m a c a d a 
m o r d a l a , on a b a n s p r e sumia d'una 
serra d e den t s ta l lants i l luentes, ja 
n o m é s hi r e s t ava u n a l last imosa 
c o r b a d ' o sques . El p o p , quant a les 
q u e i x e s , n o q u e d a v a enda r re r i t 
man i f e s t an t t a m b é els seus terribles 
m o t i u s . M o s t r a v a la mei ta t dels 
t en tac les mut i l a t s , a m b les ventoses 
m a l m e s e s i e s c a l d a d e s . Gi scava 
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Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
La darrera vinya 
el t rac te m é s e s t r ambò t i c i fora-
s e n y a t q u e es p u g u i c o n c e b r e . . . 
M ' e n t i m à sense fer re turada , 
- N o te ma t i s fent feina, h o m e ! 
Q u e pe r un bar re le t de vi te puc d u r 
u n c r anc ensenya t a tal lar s a r m e n t s -
-Jo aqu í no va ig p o d e r m é s -
e m v a d i r e l v i n y a t e r - i v a i g 
e x c l a m a r : N o fo tem faves! . 
Q u a n m ' h o c o n t a v a l ' a m o , 
en V e s ó s e m va i n t e r rompre se r iós 
d i e n t - m e : 
-Cal la i e sco l ta ! 
- Idò sí, fiet. El s e n d e m à m a t í 
fou tan pres t c o m j o en es boc í , 
a m b un c ranc pelut . . . ! N o hi pos i s 
c a p d u b t e ! E s m é s re vengu t i es tufa t 
de to tes aques t e s r iberes . V e r m e l l 
c o m u n a e m b o s t a de ca l ius i a m b 
u n j o c d e m o r d a l e s q u e f e i e n 
fe reda t ! 
Jo , q u e c o m e n ç a v a a t robar -
m e i m m e r s p e r d ins el d o m e n y s d e 
l ' absurdi ta t , sent ia fr issera de v e u r e 
d i sce rn i t aque l l mis te r i t o rbador . I 
m é s e n c a r a q u e l ' amo en Sebas t i à , 
s e g u í c o n t a n t - m e c o m el p e s c a d o r 
co l · locà l ' enorme crus tac i r an la 
s o c a d 'un cep , i c o m l ' an ima lango , 
f a laguer c o m ell ma te ix , s 'enfilà al 
c a p d ' amunt , i u n a v e g a d a a dal t . . . 
m o u r e aque l l j o c de m o r d a l e s i 
have r -h i so lada d e s a rmen t s a te r ra 
v a ser tot u. . .! 
L l a v o r s l ' a m o e n V e s ó s 
p r o s s e g u í f e n t - m e s a b e d o r d e , 
p e r q u è l 'e ixida res tàs a r r o d o n i d a 
del tot, als dos d ies , m e n t r e f e r m a v a 
un feixet de s a rmen t s , el pe ixe te r li 
féu la s e g o n a oferta. 
- A r a pe r un al tre quar ta de 
b rou negre , te dur ia un p o p q u e 
t ' a p l e g a r i a a q u e s t s o l a m i n o 
t 'haur ies de fer sa b iga m a l b é . N 'e t s 
o h o d e i x a m a n a r ? - li e t z ibà el 
ba r ru t sarder . I es veu que l ' amo en 
Sebas t i à no es t robava decebu t , j a 
q u e sense pensar -s 'ho dues vegades , 
a c c e p t à d e be l l n o u . I s e g o n s 
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clivellati p u n x i t d e les ca lc ides i les 
esparragueres, m o s t r a n t la s e v a 
pell, un temps llisa i m i m è t i c a i ara 
rogenca i farcida de bòfegues c o m 
a conseqüència de l ' a r rossegament 
per damunt aquel l t e r rossos call 
vermell. 
A q u í , l ' a m o e n S e b a s t i à 
abaixà el cap i e m m u d í , c o m a 
senya clara que donava pe r conc losa 
aquella enfilada d ' inèdi ts e s d e v e -
niments. 
Jo, absort i bocabada t per tot 
aquell encanter i , t a m p o c n o va ig 
tenir al meu abas t c a p m o t pe r 
afegir-hi. Tan sols e m sent ia envaï t 
per un estrany frenesí; c o m per u n a 
ineludible necess i ta t de bas t i r -ne 
un conte d 'aquella m à g i c a confes -
sió que s'havia d igna t f e r -me , a m b 
tan ta b o n a f e , a q u e l l h o n e s t 
camperol. 
P e r ò , pe r capr ic is del dest í , 
al poc t e m p s e m vaig t ras l ladar a 
fer v i d a pe r a l t res indre ts , i aque l la 
c abò r i a va ana r refredant fins a 
e sva i r - se p e r en t re els tels de l 'oblit. 
D e s p r é s d'un grapa t d 'anys , 
un dia q u e vaig re tornar per aquel les 
r o d a l i e s , d e s o b t e , e m s u r à la 
r e m e m b r a n ç a d ' a q u e l l e s g e s t e s 
ext raordinàr ies . . . I no cal menc iona r 
c o m e m v a i g sent i r e m p è s a visi tar 
aquel l v i n y a r a m b e l d e l e r d e reviure 
i fruir aque l l e s e m o c i o n s fantàs-
t i q u e s i l l u n y a n e s q u e a r a e m 
t o r n a v e n r eve rd i r inquie tes pe r d ins 
la m e m ò r i a . . . 
P e r ò n o m é s e s g u a r d a r e l 
t anca t . . . e l d e s e n c a n t q u e m ' en -
vest í , fou ac lapa rador ! Aque l l t ros 
del qua l a n h e l a v a copsa r enca ra 
tota la u fan ia d 'aquel les an t anyas -
ses . . . s 'havia conver t i t en un e r m à s 
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dep lo rab l e q u e m ' a c o p à l 'esperit . 
D 'on e s p e r a v a c o n t e m p l a r aque l les 
f i leres e s p o n e r o s e s , m o s t r a n t d ins 
l 'estiu so ta els p à m p o l s o m b r í v o l s , 
t o t a l ' o p u l è n c i a d e l r a ï m s q u e 
m a d u r a v e n , a ra so ls s'hi a ixecava , 
depr imen t , u n a barre ja m a l a g r a d o s a 
d 'o l ivardes i c u g u l a . En t re i en t re , 
a ix ima te ix sob reso r t i a la c a ñ a v e r a 
r e s seca de q u a l q u e c e p q u e el pas 
del t e m p s e n c a r a n o hav i a abatu t . 
A q u í i al là, r eb ro l l aven unes p o q u e s 
t a q u e s d e b o r d a l l c o m a d a r r e r 
vest igi d 'una è p o c a q u e fou p l àc ida 
i e s p l e n d o r o s a . D e v e r s m i t a n l loc 
de la pa re t q u e vo re j ava el c a m í , 
c l ava t a un t ronc d 'u l las t re m a l 
esporga t , un rètol a m b lletres negres 
r e sava Z U V E R K A U F E N . 
El psicagog 
(Concert per a tres veus . Darrer moviment . Andante ma adagio) 
Blau va ser el cel aquel l dia . 
El món es tava p le de brots 
novells i tendres . Pels p ins , pe r les 
oliveres, pe ls ga r ro fe r s , p e r les 
mates. El farratge, la c ivada i el blat 
eren v e r d s ; l e s g a t o v e s i l e s 
mimoses, g r o g u e s . Les x i ca ran -
danes, liles, t acaven d ' o m b r e s les 
parets de pedra seca i e s q u e n a d ' a s e 
t a n c a v e n h o r t s i p r a t s , f e i e n 
margades , s e r v i e n d e s í q u i a i 
custodiaven c a m i n s de terra i pols 
que duien a f inques , posses - s ions 
aïllades, envol tades de t a rongers i 
nispreros hi hav ia unes cases de 
foravila que el sol tor rava . Ten ia , la 
casaprincipal, u n a s o l a p l a n t a llarga 
i ampla i tres a iguavessos ; f inestres 
que miraven al l levant i el migjorn , 
dues xemeneies i un portal g ros de 
mares. Al car rerany, hi hav i a dues 
b u t a q u e s d e f u s t a d e c i r e r e r 
tapissades de vel lut ve rmel l , una 
tauleta de pa l i ssandre i, a la paret , 
un Barce ló . C o s s i o l s d e fu l les 
flanquejaven l ' en t rada al men jador 
espaiós i clar que un d e c o r a d o r 
minimalista havia ompl i t de v idre i 
hacer; i buidat de m o b l e s i e l emen t s 
decoratius. A l ' e sque r r a hi hav ia el 
bany i les habi tac ions . L a cu ina , a la 
dreta, vora el fogons , hi ha una 
dona que tapa el seu c o s a m b u n a 
bata de seda co lor bo rdeus és el 
que tenen les m a r q u e s de la cara , el 
ventre i les c a m e s q u e li ha fet la 
sivella de la corret ja del seu aman t . 
P lo ra i t r e m o l a en el si lenci h u m i t 
de la i m p o t è n c i a i la desespe rac ió . 
N o té po r , s inó ganes de v o m i t a r 
l ' a n g o i x a q u e li p r o v o c a palpi ta-
c ions , s u o r s fredes i un nus a la 
b o c a de l ' e s t ó m a c que li pitja Yon 
del c o m a n d a m e n t i, pel fil mus ica l , 
l ' S c o t t o c o m e n ç a a cantar : Regna-
va nel silenzio... i el la, de segu ida , 
se sen t iden t i f icada , N o a m b el que 
diu: a m b la veu , el to, la in te rpre-
tac ió . El m o l l q u e t raspua c a d a una 
de les n o t e s q u e s ' en la i ra 
i s ' a b r a ç a al seu cos i f imbreja els 
m a l u c s c o m un cadel l de ca que , 
trist, s e g u e i x p loran t . I, e n s u m a n t 
la por , e s g i ra da r re ra seu hi ha un 
cri t i u n a po r t ada . És l ' a m a n t que 
va a ce rca r - l a , pe r dir-li et ma t a r é 
a q u í m a t e i x . A r a sí que la d o n a 
s ' e s p a n t a . C o r r e . Vol fugir. T o p a 
a m b u n a p o t a d e la taula, g e m e g a , 
a m b el b r a ç p e g a al can te rano . Passa 
pel m i g de l s coss io l s de fulles que li 
f e r e n l e s c u i x e s i t r a v e s s a e l 
c a r r e r a n y , Su r t de la casa on el vent 
tebi d e l ' h o r a b a i x a li d e s c a m b u i x a -
va e ls c a b e l l s l largs i foscos . L a 
ba ta se li e n r e d a v a per les c a m e s . 
Cor r ia , c o r r i a i corr ia . N o mi r ava 
e n r e r e . V o l i a s o r t i r d e l c a m í 
e m p e d r a t d e l loves que a r r ibava a 
la c a r r e t e r a i en t ra r pe l s c a m p s 
fa rc i t s d e r o s e l l e s . C o r r i a . L e s 
c a m e s li f e i en ma l , l ' a lè li cov i a els 
p u l m o n s , el c o r li b a t e g a v a al c ap . 
Cor r i a . E s b a r z e r s a r recera t s a les 
parets seques li puny ien els turmel ls . 
Cor r ia . Q u e i a i les m a n s t ocaven 
t e r ros sos secs p l e n s d ' e s c a r b a t s , 
t a l l anassos i c e n t c a m e s . S ' a ixecava 
i corr ia . A n a v a b ru ta i suada . I la nit 
s ' a p r o p a v a c o m un man te l l funest 
q u e li q u e i a d a m u n t . P e r ò cor r ia 
l ' a m a n t j a m o l t a p r o p . Li sent ia les 
bo tes c o m des t ro s saven els bo r rons 
dels rose r s q u e e l la tant e s t imava ; 
sent ia c o m , a m b el pes d e l ' h o m e , 
c ru ix ien e ls b ro t s nove l l s , acaba t s 
de né ixer . L a ràb ia , c o m un ven t de 
t r a m u n t a n a , q u e t r e n c a v a b r a n q u e s 
i c i m a l s . Sen t i a la r e sp i rac ió de 
l ' h o m e c a d a v e g a d a m é s for ta ; 
sent ia u n a u r p a q u e la m a n y e g a v a i 
un baf de s u o r a l i ena q u e li feria el 
c l o t e l l i e l s n a r i u s i n f l a t s d e 
pre tèr i tes bu fe t ades q u e l ' h o m e li 
p e g a v a es t i r ades a ls cabe l l s i la 
t i rava al terra . A m b la bo ta li feria 
el vent re i a m b els p u n y s li co lpe java 
e ls p i ts . A g a f a v a u n a p e d r a i li 
e s c a l a b o r n a v a to ts els o s sos del 
c ap . L a s a n g ca l en t a c o m e n ç a v a a 
fo rmar un r ierol q u e m u l l a v a les 
ga l tes c a d a v e g a d a m é s pà l · l ides i 
el col l l larg q u e vo l ia cobe ja r el 
d a r r e r b a t e c i u n d è b i l s o s p i r . 
A j a g u d a d ' e s q u e n a , els ul ls mi ra -
ven , j a bu i t s , en la i re . 
N o ve ié q u e el cel hav ia es ta t 
b lau aquel l d ia . 
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La societat de caçadors al punt de mira. 
Acaba de començar la temporada de 
caça, i j a es deixa entreveure a les 
clares que no serà res de l 'altre món. 
Els comentar is són els de sempre, els 
caçadors estan decebuts i de cada any 
es nota més la reducció del nombre 
d ' e x e m p l a r s , a q u e s t fet ha du i t 
aparellat que durant aquests darrers 
anys hagi minvat el nombre de socis 
quedant-se reduït a 120. Totes aquestes 
circumstàncies podrien fer pensar que 
no hi ha res perquè no es fa res per tal 
de millorar la situació. 
Bellpuig ha volgut analitzar amb el 
president quin és l 'estat de la qüestió 
en aquest sentit i ha pogut comprovar 
que els resultats no posen a la l lum la 
dedicació i els esforços que alguns 
membres de la jun ta directiva fan per 
tal de repoblar de conills i perdius el 
vedat social d 'Ar tà . 
En LLucià , en Xisco i en Gervasio ens 
han mostrat les instal·lacions que la 
Societat té a s 'Hort des Bril i hem 
pogut comprovar que les primeres 
passes per un bona repoblació estan 
molt ben donades si els resultats no 
acompanyen cal analitzar altres factors 
que directament incideixen a fer malbé 
els esforços inicials i que ben segur 
escapen al seu control. 
Bellpuig: Com s'ha programat la 
repoblació d'aquesta temporada? 
Societat de caçadors: Els ingressos 
que ten im per socis no permeten 
comprar suficients animals i per això 
h e m opta t pe r cr iar - los nosal t res 
m a t e i x o s . A n a m se lecc ionan t els 
conills que més s 'adapten al tipus del 
conill de garriga i a partir d ' aqu í 
c o m e n ç a m un procés de cria que 
enguany ens ha permès poder amollar-
ne 230 totalment vacunats. En quan a 
les perdius h e m seguit un procés 
semblant, compràrem una incubadora 
i apa r t i r de 18 colles hemt re tunes 600 
perdius que que ben prest estaran a 
punt de mollar, pensam que els resultats 
són òpt ims i que fins i tot posen gelós 
a més d 'un criador. 
B: Si la cria va tan bé, per què 
desapareix la caça? 
S. de C : Hi ha molts factors que fan 
ma lbé els nos t res esforços i que 
nosaltres no podem controlar. Per una 
part la mixomatosi i el «mal ràpid» 
han fet desaparèixer pràcticament els 
conills i fins ara les vacunes no han 
demostrat ser massa efectives, per una 
altra 1' augment de cases de foravila ha 
duit aparellat un gran augment de 
m o i x o s que mol t sov in t q u e d e n 
abandonats durant l 'hivern i fan malbé 
totes les cries. Molts pagesos ens 
comenten que els esbarts de perdiutes 
desapareixen d 'un dia a l 'altre. Quan 
amollam els ani mal sens posam d'acord 
amb els propietaris per tal de poder 
dur menjar fins que s 'adaptin a viure 
sols, però així i tot no hem aconseguit 
uns bons resultats. 
B: S'ha comentat que la societat 
posa verí per controlar la salvatgina? 
S. de C : Això no és veritat, quan un 
animal mor enverinat el més fàcil es 
donar la culpa a la Societat perquè 
tothom laconeix. Avui en dia molts de 
verins estan a l 'abats de qualsevol 
persona i c o m hem dit abans l'elevat 
nombre de moixos per les foraviles ha 
obligat que hi hagi gent que prengui 
aquest tipus de mesures . Això no sols 
ho deim nosaltres, la mateixa Conselle-
ria dur un control rigorós sobre els 
verins i el nostre terme, a totes les 
reunions que hem anat, sempre s'ha 
presentat c o m una zona neta. Els 
c a ç a d o r s n o e n s q u e i x a m de la 
salvatgina entesa com a tal, sinó de 
l 'e levat nombre de moixos. 
B: Quins són els objectius a curt 
termini? 
S. de C : El principal objectiu és trobar 
una jun ta nova, nosaltres fa més de 10 
any que hi som i es fa necessari aportar 
gent nova que tengui moltes ganes de 
fer feina. To t el que esteim fent 
requereix molta dedicació i qui ho 
dubti demà mateix pot venir a cercar la 
clau i comprovar-ho . 
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Passat festes 
Després d e l e s e l e c c i o n s d e l 13 
de j u n y i d e l e s t r a v e s s e s q u e 
ind icaven l e s p o s s i b l e s c o m -
binac ions q u e s ' h a v i e n d e f e r 
per o p t a r a u n a g o v e r n a b i l i t a t 
t ranqui l · la d e l n o s t r e m u n i c i p i , 
sens d u b t e , e l t e m a e s t r e l l a d e l 
mes de j u l i o l i q u e e s c o m e n t a v a 
arreu d e la n o s t r a v i l a v a s e r e l 
de les f e s t e s . L e s f e s t e s d e S a n t 
Sa lvador o c u p e n u n a p a r t m o l t 
impor tan t de l c o r d e t o t s e l s 
a r tanencs . E l s m o t i u s d ' a q u e s t a 
es t imac ió s ó n d i v e r s o s . P e r u n a 
part, S a n t S a l v a d o r é s e l p a t r ó 
del n o s t r e p o b l e ( e n c a r a q u e 
aquesta p o s i c i ó l a c o m p a r t e i x 
a m b S a n A n t o n i ) . A m é s , 
l ' a r r ibada d e l e s f e s t e s i n d i c a 
per a m o l t a g e n t l ' i n i c i d e l 
p e r í o d e e s t i v a l d e v a c a n c e s . 
F ina lmen t , l e s f e s t e s e n s o f e -
reixen la p o s s i b i l i t a t d e p e r d r e 
un p o q u e t l a c o m p o s t u r a i 
de ixam q u e s u r t i n a l g u n s d e l s 
nostres i n s t i n t s m é s p r i m a r i s . 
C o m és h a b i t u a l c a d a a n y , e l 
p r imer t e m a d e d i s c u s s i ó v e 
donat p e r l e s d a d e s d e l e s f e s t e s . 
Els s e c t o r s m é s t r a d i c i o n a l s 
defensen q u e l e s f e s t e s s ' h a n 
d ' a c a b a r el d i a d e " s a n t s a l -
vado re t " , 7 d ' a g o s t . D ' a l t r e s 
sectors, i a m b e l s q u a l s c o i n -
c i d e i x e n e l s o r g a n i t z a d o r s , 
cons ide ren q u e l e s f e s t e s h a n 
d ' o c u p a r d o s c a p s d e s e t m a n a . 
L ' a l t r e p u n t c a n d e n t , i q u e t a m b é 
és cen t r e d e c o n v e r s a d i n s e l s 
cafès de l p o b l e , é s el d e l d i s s e n y 
del ca r te l l . E n g u a n y c a l r e m a r -
car q u e e l d i s s e n y d e l p r o g r a m a 
de fes tes , a i x í c o m el c a r t e l l i l a 
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c a m i s e t a , h a n e s t a t f r u i t d ' u n 
c o n c u r s q u e s ' h a v i a c o n v o c a t 
p r è v i a m e n t i al q u a l h i o p t a v e n 
n o m b r o s o s i n o v e d o s o s d i s s e n y s 
( c o m d e s p r é s e s v a p o d e r 
c o m p r o v a r a l ' e x p o s i c i ó q u e h i 
v a h a v e r a l ' a j u n t a m e n t d u r a n t 
l e s f e s t e s i q u e m o s t r a v a e l s 
d i f e r e n t s d i s s e n y s q u e s ' h a v i e n 
p r e s e n t a t ) . E s v a d e c i d i r q u e e l 
p r i m e r p r e m i f o s p e r a l a p r o p o s t a 
d e C e c í l i a F o r t e z a , q u e v a 
i m a g i n a r t o t e l c a l e n d a r i d ' a c t e s 
d i n s u n v i s t ó s v e n t a l l , i q u e s e r v i a 
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a l h o r a p e r c o m b a t r e l e s s e m p r e 
a s c e n d e n t s t e m p e r a t u r e s d ' a -
g o s t . Q u a n l a p r o p o s t a v a s o r t i r 
a l c a r r e r , a m é s d e l a n o v e t a t d e l 
d i s s e n y , u n d e l s c o m e n t a r i s 
g e n e r a l s e r a q u e e l p r o g r a m a 
e s t a v a a l r e v é s i q u e c o m e n ç a v a 
p e l f i n a l , l a q u a l c o s a f e u p e n s a r 
a m o l t a g e n t q u e h i d e v i a h a v e r 
u n e r r o r d ' i m p r e m t a . P e r ò 
s e g o n s v a e x p l i c a r a l e s p l a n e s 
d e l a n o s t r a r e v i s t a l a r e g i d o r a 
d e f e s t e s , a q u e s t f e t e r a t o t a l m e n t 
l ò g i c i l a p o s i c i ó d e l e s d i s t i n t e s 
p l a n e s q u e c o n f o r m a v e n e l 
p r o g r a m a e r a l a c o r r e c t a . D i n s 
u n p r o g r a m a t a n p l e d ' a c t e s é s 
f a d i f í c i l n o t r o b a r - n e a l g u n q u e 
s i g u i d e l g u s t d e c a d a s c ú . H i 
h a v i a a c t e s d e t o t t i p u s , d e s d e 
l e s a c t i v i t a t s e s p o r t i v e s f i n s a 
l e s d ' e n t r e t e n i m e n t g e n e r a l 
( t e a t r e , m ú s i c a , e x p o s i c i o n s , 
e t c ) . U n d e l s f e t s q u e h a c r i d a t 
l ' a t e n c i ó d e m é s g e n t h a e s t a t , 
s e n s d u b t e , l a g r a n q u a n t i t a t 
d ' a r t i s t e s q u e h a n e x p o s a t p e r 
l e s f e s t e s . A l a c a s a d e c u l t u r a 
d e n a B a t l e s s a h i h a v i a d u e s 
e x p o s i c i o n s s u m a m e n t i n t e -
r e s s a n t s : p e r u n a p a r t l e s 
t e r r a c u i t e s d e P e r e P u j o l , o n e s 
p o d i e n v e u r e l e s d a r r e r e s 
c r e a c i o n s d e l ' e m b l e m à t i c a r t i s t a 
a r t a n e n c , i p e r l ' a l t r a , l ' e x p o s i c i ó 
d e M i q u e l B a r c e l ó s o b r e l l i b r e s 
p e r a c e c s . D i n s l ' a p a r t a t 
d ' e x p o s i c i o n s t a m b é c a l d e s t a c a r 
l e s t r e s p r o p o s t e s q u e v a r e n f e r 
t r e s c o l · l e c t i u s d ' a r t i s t e s . A l a 
s a l a d ' e x p o s i c i o n s d e l a C a i x a 
e s p o d i a v i s i t a r u n a e x p o s i c i ó 
q u e b a i x e l t í t o l d e s'Atxem de 
s'ase m o s t r a v a o b r e s d e S a l -
v a d o r P é r e z , R a m o n C a i m a r i , 
X i s c o P e r i s , R a m o n G i n a r d i 
B E L L P U I G assat festes 
M i q u e l G a r a u . . E s t r a c t a v a d ' u n a 
p r o p o s t a a t r e v i d a o n e s m e s -
c l a v e n i m a t g e s c r e a d e s a m b 
o r d i n a d o r o v í d e o a m b a l t r e s 
t è c n i q u e s m é s t r a d i c i o n a l s . U n a 
a l t r a d e l e s e x p o s i c i o n s c o l · l e c -
t i v e s q u e s ' h a p o g u t v i s i t a r h a 
e s t a t l a q u e h i h a v i a i n s t a l · l a d a 
a l c a s a l d ' a r t Vivència. E l s 
a r t i s t e s q u e h i p a r t i c i p a v e n e r e n 
L u i s V i d a l , X a v i e r L l u l l , M i q u e l 
D í a z d e l C a m p o " X y m " , C o n -
r a d o , K a r i n D a r b y , U l r i k e B a b s t , 
P e t e r H o h e n a d l , G e r h a r d G a n -
MUEBLESY 
: CARPINTERÍA 
C / . G ó m e z U l l a , 2 7 
T e l / F a x : 9 7 1 8 3 6 0 5 1 -
M ò b i l : 6 0 7 8 7 3 4 4 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
f a b r i c a c i ó p ròp ia 
d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
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g e l b e r g e r i T . C o l a i n e . L a 
darrera e x p o s i c i ó q u e e s p o d i a 
visitar e r a l a q u e s ' h a v i a m u n t a t 
a la g a l e r i a d ' a r t sa Cotxeria. 
Aques ta c u r i o s a e x p o s i c i ó h a 
estat, s e n s d u b t e , u n a d e l e s q u e 
ha p r e s e n t a t u n r e g i s t r e m é s a l t 
de v i s i t a n t s . E l s a r t i s t e s 
i m p l i c a t s e r e n J o a n R i u t o r t , 
Menino , T o n i M i l l a s , J e r o n i M i r , 
Cati G a l m é s , M o s c a , A m a d e o , 
Antoni L l i t e r a s i M i q u e l D í a z 
del C a m p o " X y m " . C a d a u n 
d'el ls v a p r e s e n t a r u n a m o s t r a 
r e p r e s e n t a t i v a d e l s e u a r t , 
mos t ran t u n a m e s c l a d ' e s t i l s , 
t ècn iques , m a t e r i a l s i f o r m e s 
d ' e n t e n d r e l ' a r t m o l t e n r i -
quidora . 
Però n o to t h a n e s t a t e x p o s i c i o n s 
per les f e s t e s j a q u e t a m b é e l s 
actes e s p o r t i u s h a n o c u p a t u n 
lloc r e l e v a n t d i n s e l c a l e n d a r i 
d ' ac tes . H i h a h a g u t e n f r o n -
taments d e t o t t i p u s : b à s q u e t , 
f u t b o l , v o l e i , a m o l l a d a d e 
co loms , t i r a d a a l c o l o m í , e s c a c s , 
tennis , e t c . P o t s e r e l s a c t e s q u e 
es p o d e n d e s t a c a r a c a u s a d e l 
seu n ive l l d e p a r t i c i p a c i ó h a n 
estat la, j a t r a d i c i o n a l , c u r s a 
popu lar f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r 
i la p r e s e n t a c i ó d e t o t e s l e s 
ca t ego r i e s d e l C l u b E s p o r t i u 
Artà p e r a l a t e m p o r a d a 1 9 9 9 -
2000 . 
De ixan t d e b a n d a e l s e s p o r t s , u n 
d e l s a c t e s q u e v a c r i d a r l ' a t e n c i ó 
p e r l a s e v a n o v e d a t i o r i g i n a l i t a t 
v a s e r l a g i m c a n a p o p u l a r q u e e s 
v a c e l e b r a r d a m u n t l a p l a ç a d e l 
C o n q u e r i d o r . E l s p a r t i c i p a n t s 
s ' h o p a s s a r e n d ' a l l ò m é s b é , t o t 
i q u e l a r o b a q u e d u i e n p o s a d a 
v a q u e d a r p e r a n a r d i r e c t a m e n t 
al p o a l d e l f e m s . I n o v o l e m 
d e i x a r d e d e s t a c a r e l f e t q u e l a 
p l a ç a d e l P r o g r é s s ' e m p r à s c o m 
a u n e s p a i a l t e r n a t i u m é s a 1 ' h o r a 
d e c e l e b r a r d i s t i n t s a c t e s , j a q u e 
p e r l e s f e s t e s v a a c o l l i r u n a f e s t a 
i n f a n t i l . 
F i n a l m e n t , i e n c a r a q u e n o 
i m p o r t a r i a d i r - h o , s ' h a d e 
r e m a r c a r q u e e l s a c t e s q u e m é s 
g e n t h a n t e n g u t h a n e s t a t c a d a 
u n a d e l e s v e r b e n e s q u e e s 
c e l e b r a r e n a l a p l a ç a d e l C o n -
q u e r i d o r . L a g e n t p a s s a v a p e n a 
j a q u e h i h a v i a r u m o r s q u e t r e s 
v e r b e n e s s e g u i d e s a c a b a r i e n 
a m b l e s f o r c e s d e l s a r t a n e n c s , i 
l a c o s a n o n o m é s n o v a s e r a i x í 
s i n ó q u e e l s o p a r a l a f r e s c a q u e 
e s v a f e r e l d i m e c r e s v a a c a b a r 
c o m si d ' u n a v e r b e n a m é s e s 
t r a c t à s , g r à c i e s a l a m ú s i c a 
s u d a m e r i c a n a q u e h i h a v i a p e r 
a n i m a r l a v e d a d a . 
E n s u m a , f e s t a i r e n o u p e r a 
t o t h o m . L e s f e s t e s s ' a c o m i a -
d a r e n d e l n o s t r e p o b l e a m b u n a 
v e t l a d a a n i m a d a a c à r r e c d ' A r t à 
B a l l a i C a n t a i a m b u n a g r a n 
5 7 3 
assat festes 
t r a c a f i n a l . P e l s m é s n o s t à l g i c s 
s e m p r e e n s q u e d a p e n s a r q u e 
d e s p r é s d e S a n t S a l v a d o r v e l a 
F i r a ... N a d a l . . . S a n t A n t o n i 
. . . D a r r e r s D i e s .. . P a s q u a ... i e n 
v o l e r j a t o r n a m a s e r a S a n t 
S a l v a d o r , i a q u e s t a v e g a d a d e l 
2 . 0 0 0 . M o l t s d ' a n y s a t o t s ! 
A, uminis 
Artà 
Vidrieres d 'a lumin i 
Persianes m a l l o r q u i n e s 
Correderes 
Mampares d e b a n y 
Mosquiteres 
Cl. J a c i n t B e n a v e n t e , 4 — A r t à 
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
f T T M X T Á ^ 
RTÀ 
cl Músic An ton i L l i teres, s /n - T e l . 971 8 3 5 190 
Ar tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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Estiu a la fresca. F e s t a a la p l a ç a d e s*Aigua 
El p a s s a t d i jous , da r re r de l m e s 
t r ad ic iona l fes ta a n o m e n a d a de la 
plaça de s'aigo, en la s e v a se tena 
ed ic ió . 
A m b u n qua r t d e re t ràs , c o s a n o r m a l 
en a q u e s t s ac t e s , en J o a n D a n ú s , 
Peu , v a e n c e t a r la ve t l ada , fent u n a 
pe t i t a i n t r o d u c c i ó de la p r e s e n t a c i ó 
del q u e se r ia a q u e s t a v e t l a d a d ' e s t i u 
a la fresca, a m b u n e s pa rau le s p lenes 
de g ra t i tud en ve rs de to ts e ls q u e 
p a r t i c i p e n i t a m b é d e t o t s e l s 
p r e s e n t s a l ' a c t e . R e c o r d à q u e 
e n g u a n y j a es c o m p l i e n set anys 
des d e q u e un g r u p e t de ve ïn s , q u e 
feien j u n t s les v e t l a d e s a la p l a ç a 
in i c i a ren i p o s a r e n fil a l ' a g u l l a pe r 
ce l eb ra r a q u e s t a festa de l bar r i de 
la p l aça . M a t i t z à q u e a i x í ne ixen les 
t r ad i c ions i q u e a q u e s t a fes ta es tà 
m é s q u e c o n s o l i d a d a m a l g r a t les 
n o r m a l s de f i c i ènc ies q u e hi p u g u i 
have r , j a q u e tot és b e n c a s o l à i e ls 
ac to r s quas i to ts són n a d i u s del 
p o b l e . 
A i x í v a c o m e n ç a r l a v e t l a d a , 
p r e s e n t a n t el d u o M a r i a G e n o v a r d 
i T e r e s a Fus te r , a c o m p a n y a d e s al 
p i a n o p e r M i q u e l F u s t e r , q u e 
i n t e r p r e t a r e n e l f a m ó s t a n g o 
Melodías de Arrabal. 
S e g u i r e n m o l t e s a l t res a c t u a c i o n s , 
c o m p e r e x e m p l e X i s c o S a n s ó , 
f lauta do l ça , a c o m p a n y a t pe l seu 
o n c l e M i q u e l Fus t e r al p i a n o . V a 
segu i r u n a m a g i s t r a l i n t e rp re tac ió 
del t e m a d e J o s e p G u a r d i o l a Di 
papá, ( i n t è r p r e t s : M a r i a S u a i 
M i q u e l M o l ó ) . L a p i an i s t a M a r i a 
A n g e l a A m o r ó s , les g lo se s de T o n i 
P i có , e l s g e r m a n s G a r c i e s q u e feren 
pa r l a r e ls v io l ins , a c o m p a n y a t s al 
p i a n o p e r T o m e u G i n a r d i q u e 
d e s p r é s s ' h i a feg í na R o s a L l o d r à i 
n a B a l b i n a Gi l , c a n t a n t tots p lega t s 
Veïnats de sa Plaça. 
N o p o d i a f a l t a r u n a c o n v i d a d a 
d ' h o n o r , en a q u e s t c a s A n g e l i t a 
G e n o v a r d , filla del f inat J o a n , q u e 
v e n g u d a d e V a l è n c i a v a b a l l a r 
m a g i s t r a l m e n t e l f a m ó s p a s d o b l e 
España Cañí, el qua l v a d e d i c a r a 
la m e m ò r i a del seu p a r e . Al final 
fou f o r t a m e n t a p l a u d i d a pe r tots 
e ls p r e s e n t s . 
V a s e g u i r la fes ta a m b els q u e no 
p o d i e n faltar , e ls acud i t s d ' E s p e -
r a n ç a M o r e y , d ' E s C o l m a d o . 
T a m b é v e n g u t d e Va lènc i a , Fe rnan -
d o B e n a v e n t e va de l i t a r al púb l i c 
a m b les i n t e rp re t ac ions a 1' a c o r d e ó . 
N o hi v a fal tar l ' e n t r a n y a b l e t e m a 
de Plaça de s'aigo anys cinquanta 
a cà r r ec de M i q u e l M e s t r e , el qual 
l a v a d e d i c a r a la r e c e n t m e n t 
d e s a p a r e g u d a v e ï n a d e la p l a ç a 
A n t ò n i a de sa Por rassa . 
I h o a c a b à de conf i ta r l ' a c tuac ió de 
tres monges, v e n g u d e s de M a r i a de 
la Salut , les qua l s u n a e ra sorda , 
u n a al t ra m u d a p e r ò es d o n a v a a 
e n t e n d r e a les mi l m e r a v e l l e s i la 
t e r c e r a l a s u p e r i o r a , i q u i n a 
super io ra ! L a seva ac tuac ió va fer 
el delir i d e to ts els p resen t s (no cal 
dir ni r eco rda r q u e les tres germanes 
eren na M a r i a , en P e p i en R a m o n ) . 
V a s e g u i r l ' a c t u a c i ó de l g r a n 
v io l in i s ta X a v i e r Pe r i cas , a c o m -
p a n y a t pe r C a t a l i n a C lade ra , filla 
de Llu ís i A n t ò n i a (de Ca r ros sa ) , 
e ls qua ls in te rp re ta ren Posta de Sol 
i Vou veri vou. 
D e s p r é s F r a n c i s c o M o l i n a a la 
gu i ta r ra va in te rpre ta r dos t emes 
de l seu r e p e r t o r i . T a m b é M i q u e l 
Fus te r al p i a n o va oferir dos t emes 
ben in terpre ta t s i a c a b à la ve t l ada 
a m b la Coral de sa Plaça de s'A igua 
a m b d o s t e m e s b e n interpreta ts : El 
Payador i Tamariu. D e s p r é s , i 
t o t h o m d e m p e u s , e s v a c a n t a r 
l ' h i m n e m é s sen t imen ta l , el nostre, 
Vos sou nostra Llum Primera. 
S e g u i d a m e n t es va oferir a tothom 
t roços d ' e n s a ï m a d a , coca dolça i 
s angr í a a vo ler . El g r u p de so va 
d o n a r pas a m ú s i c a de ball de saló 
i la p laça va q u e d a r p lena de parelles. 
A i x í va a c a b a r E s t i u a la fresca a 
sa p l a ç a d e s ' A i g u a de l 'any 1999 
en la s eva se t ena ce lebrac ió . Una 
festa q u e c o m de ia el seu presen-
tador , J o a n D a n ú s (que per cert de 
c a d a a n y se s u p e r a c o m a bon 
p r e s e n t a d o r ) , es conso l ida i es fa 
t rad ic iona l p e r tots e l s veïns de la 
p l a ç a i t a m b é p e r a t o t s e ls 
a r t a n e n c s . 
E n h o r a b o n a als organi tzadors , 
a c t u a n t s i p a r t i c i p a n t s a la festa. 
M o l t s d ' a n y s . 
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Els dilluns memorables de s'Era de Pula 
Com cada any, el restaurant s'Era de Pula té la gentilesa de convidar la premsa 
provincial i la forana del Llevant amb motiu de celebrar el que anomenen "Lunes 
memorables" i que abans de presentar al públic fan una degustació especial per a la 
premsa. El passat dia 2 d'agost el nostre paisà i cuiner Antoni Navarro va convidar 
personalment a la revista Bellpuig a participar i gaudir d'aquesta degustació 
agostenca. 
Al sopar hi varen assistir dos representants de la nostra revista i de quasi totes les 
revistes de la comarca amén d'algunes de les delegacions provincials a Manacor i El 
Dia del Mundo de Palma. 
La degustació va ser de sis plats a qual millor i tothom en va quedar més que content. 
A cada plat el va presentar en Toni Navarro personalment a la taula i al final es feren 
les fotos de rigor. 
Ha mort el pintor Ramon Nadal 
No tendría res a veure que un pintor que vivia a Palma fos 
notícia dins les nostres pàgines de Bellpuig si no fos per un 
motiu ben especial. 
Resulta que Ramon Nadal Horrach va ser el que va pintar el 
quadre que hi ha exposat dins el cambril de la Mare de Déu 
de Sant Salvador, i que recorda un milacre atribuït a la nostra 
Imatge i que feia referència a una lluita contra els moros que 
volien invadir la nostra comarca el setembre de 1742 fent 
avortar dit atac. 
Era en temps del rector Lliteras quan es va fer la reforma al 
cambril de la Verge i aquest pintor que segons ens han 
informat tenia una forta relació amb el nostre poble, va pintar 
aquest quadre i va quedar exposat a les festes de Sant Salvador 
de l'any 1942. 
........ ........ 
• 
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Bellpuig, assabentat de la notícia de la mort de Ramon Nadal, 
ocorreguda el passat 29 de juliol a Ciutat, lloc on havia nascut 
l'any 1913, ha volgut deixar constància de tal esdeveniment. 
CITROEN 
M I Q U E L M O R E Y I F I L L S 
S .L . 
Taller: Ada. FerrocaRRIL 
Exposició: Ciutat, 60 
Tel. 971 836 120 
ARTÀ 
E S P E R A M LA V O S T R A 
VISITA EL DIA DE LA FIRA 
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C u r i o s i t a t 
E l " co r " que vos presentam no ha estat tret de cap 
animal n i mo l t manco de persona. A i x ò sí, una persona 
-en aquest cas na Petra " M o n j a " - el va trobar dins un sac 
de patates que tenia per vendre a la seva bot iga. Per tant 
és una patata en fo rma de cor, una cosa curiosa i inèdita 
j a que no recordam haver-ne vista d'al tra igual . 
noticiari 
Camí de Santiago 
Durant el mes de juliol un grup d'atrevits 
artanencs i artanenques es va proposar 
realitzar el camí de Santiago a peu. El 
grup el formaven na Caterina Fernández, 
en Lluís Cladera i na Caterina Cladera 
que partiren des de Roncesvalles i més 
tard a Belaorado (Burgos) s'afegiren a 
l'expedició en Ricard López i els seus 
fills Pau i Alba. Segons ens han contat 
els protagonistes de la gesta han caminat 
entre 738 i 800 kilòmetres (les guies que 
consultaren no marcaven els mateixos 
kilometratges i per tant és difícil realitzar 
la suma total dels kilòmetres recorreguts). 
Tot i que la seva intenció principal era la 
de gaudir al màxim de l'excursió i del 
contacte permanent amb la naturalesa, 
han recorregut el camí en 35 dies, amb 
una mitja diària d'uns 20 kilòmetres 
diaris. Així i tot també realitzaren tirades 
més llargues que arribaren als 30 o fins i 
tot els 35 kilòmetres, això sí, segons les 
seves pròpies paraules anant sempre al 
nostre aire i sense pressions de ningú. 
Una de les coses que els ha cridat l'atenció 
ha estat la perfecta organització que 
anaven trobant pel camí. Els protagonistes 
ens comentaren que és gairebé impossible 
perdre-se ja que en tot moment hi ha fites 
que marquen quin és el camí correcte que 
s'ha de seguir. A més, sovint es podia 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
12 "bis, lar esq: 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d'escriptures 
Traduccions d'alemany, anglès i francès. 
Comptabilitats 
Assegurances 
Servei immobiliari. 
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veure una parella de la guàrdia civil que 
vetllava perquè tot anàs correctament. 
L'allotjament es feia a albergs que solien 
ser de propietat municipal o bé privada. 
Una cosa que crida l'atenció és que els 
albergs no tenien una tarifa concretada, 
sinó que els pelegrins pagaven la voluntat. 
Això sí, degut a la forta afluència de gent, 
a vegades es feia francament difícil trobar 
un lloc per descansar. Fins i tot hi va 
haver alguns vespres que varen haver de 
dormir enterra o romandre a la serena. 
Sigui com sigui el descans era sagrat. Hi 
havia un respecte total per la gent que 
estava dormint la sesta o bé que estava 
descansant, que per altra banda era molt 
necessari ja que després de les llargues 
caminades el cos ho demanava. Una 
jornada normal pel nostre grup 
d'artanencs i artanenques començava 
aproximadament a les 6:30 del matí per 
tal de a les 7 ja ser damunt la carretera 
caminant. Les caminades les feren els 
matins intentant evitar d'aquesta manera 
un excés d'hores d'exposició al sol. Els 
capvespres els aprofitaven per descansar, 
alimentar-se bé, netejar la roba bruta que 
poguessen dur i, si anava bé, visitar la 
població on quedaven a romandre aquell 
vespre. S'ha de dir que la preparació 
física que duien no era excessiva, però tot 
B E L L P U I G noticiari 
i això la seva opinió és que el camí, 
encara que siguin molts de kilòmetres, es 
pot realitzar sense massa preparació 
sempre i quan siguis respetuós amb tu 
mateix i amb el teu cos. Els problemes 
més freqüents amb els quals es solen 
trobar els pelegrins que decideixen 
recórrer el Camí de Santiago a peu són 
amb tendinitis, es pelen els talons i fins i 
tot es veien ungles negres infectades, per 
sort, els nostres protagonistes tengueren 
alguns petits problemes de bofegues i 
altres molèsties derivades dels esforços 
que feien però que en cap moment va 
afectar a la seva bona marxa. A la 
pregunta de si repetirien el camí ens 
contestaren que sí, però intentant seguir 
una altra ruta ja que hi havia algunes 
etapes que s'arribaven a fer monòtones 
(hem de pensar que hi havia jornades que 
pràcticament l'unic que veien eren camps 
sembrats llargs i dorats i sense una sombra 
on descansar). Sigui com sigui en la cara 
dels nostres excursionistes es reflectia la 
gran satisfació que ha suposat per a ells 
poder acabar, de la millor manera 
posssible, una experiència que sens dubte 
els quedarà ben gravada dins la memòria. 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
' N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
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' N a t a c i ó l l i u r e 
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B e n v o l g u t s l e c t o r s : 
R e c e n t m e n t h a n e s t a t l e s f e s t e s 
d e S a n t S a l v a d o r ' 9 9 . D i n s l a 
p r o g r a m a c i ó d ' a q u e s t e s f e s t e s 
h i h a v i a i n c l o s a l a N i t d e H e a v y 
M e t a l a l ' e x t e r i o r d e l b a r C a n 
M a t e r n a l e s . E s p r e t e n i a f e r u n 
c o n c e r t d e m ú s i c a d u r a , s e n s e 
q u e s ' i n c l o g u é s d i n s l a t r a d i -
c i o n a l n i t d e r o c k q u e l ' a j u n -
t a m e n t o r g a n i t z a a l ' a m f i t e a t r e 
d e n a B a t l e s s a , p e r i n t e n t a r d o n a r 
u n a n o v a s o r t i d a a a q u e s t a 
t r a d i c i o n a l v e t l a d a , q u e a c t u a l -
m e n t e s r e a l i t z a a m b u n e q u i p 
d e s o d e n o m o l t b o n a q u a l i t a t i 
a m b u n a u b i c a c i ó ( l ' a m f i t e a t r e ) 
q u e h a q u e d a t r e d u ï d a p e r t a l 
a c o n t e i x e m e n t , i o n n o e s p o t 
i n s t a l - l a r 1' e s c e n a r i q u e s ' h a u r i a 
d e m u n t a r . 
A m b a q u e s t a i d e a e s c o m e n ç à a 
p r e p a r a r a q u e s t a v e t l a d a . E s 
d e m a n à a l ' a j u n t a m e n t q u e 
i n s t a l · l à s u n e s c e n a r i i e l l s h o 
a c c e p t a r e n , p e r t a n t l a c o s a t i r a v a 
e n v a n t t o t i e l s n o m b r o s o s 
p r o b l e m e s p e r l a u b i c a c i ó 
d ' a q u e s t . F i n a l m e n t s ' a r r i b à a 
u n a c o r d . P e r ò a l ' h o r a d e m u n t a r 
l ' e s c e n a r i i l ' e q u i p t o t f o r e n 
i m p e d i m e n t s p e r p a r t d e l n o s t r e 
b a t l e , q u i n o e s n e g a v a a m u n t a r -
l o , p e r ò s í a r e d u i r l a m i d a d e 
l ' e s c e n a r i f i n s a u n t a m a n y q u e 
e r a i n s u f i c i e n t p e r m u n t a r 
l ' e q u i p d e s o i l l u m . V i s t a l a 
s i t u a c i ó n o m é s h i h a v i a l a 
p o s s i b i l i t a t q u e l ' a c t u a c i ó e s 
r e a l i t z à s a l ' i n t e r i o r d e l b a r C a n 
M a t e r n a l e s . 
L a g e n t a c u d í e n m a s s a m o g u d a 
p e r l ' e s p e r i t f e s t e r d e l n o s t r e 
p o b l e , t r o b a n t - s e a m b u n a g r a n 
f e s t a m é s q u e u n c o n c e r t a c a u s a 
d e l n i v e l l e t í l i c c a r a c t e r í s t i c 
d ' u n e s b o n e s f e s t e s i a l ' e s p e c -
t a c u l a r p o s a d a e n e s c e n a d e l e s 
b a n d e s A q u i l ò n i a i S i c k G a i n 
a m b u n e s p e c t a c l e d e l l u m s , f u m 
i s o . P e r ò e l b a r n o p o d i a a c o l l i r 
t a n t a g e n t , a m é s , a l s e u i n t e r i o r 
h i f e i a u n a c a l o r s u f o c a n t 
a r r i b a n t a s e r m o l t p e s a d a p e l 
p ú b l i c i p e l s g r u p s . A q u e s t fet 
e r a p r e d i b l e , p e r ò n i e l s o r g a -
n i t z a d o r s n i l a g e n t d e l s g r u p s 
p o g u e r e n r e m e d i a r - h o , a c a u s a 
d e l a i n d i s p o s i c i ó d e l ' e s c e n a r i 
e x t e r i o r q u e h a u r i a e v i t a t p a s s a r 
a q u e s t e s c a l o r s a m o l t a g e n t . 
N o o b s t a n t a i x ò , l a g e n t d e l b a r 
M a t e r n a l e s i d e l s g r u p s A q u i -
l ò n i a i S i c k G a i n e n s v o l í e m 
d i s c u l p a r d a v a n t l a g e n t q u e 
a s s i s t í a l c o n c e r t , o q u e s ' a p r o p à 
p e r f e r - h i u n a c o p a . E s p e r a n t 
q u e e n f u t u r s e s d e v e n i m e n t s n o 
e s r e p e t e i x i n s i t u a c i o n s c o m 
a q u e s t e s v i s c u d e s . 
G r à c i e s a l s q u i v à r e u a s s i s t i r - h i 
i a l s q u i a g u a n t à r e u a q u e l l a ca lor . 
A q u i l ò n i a 
C O N S U L T O R I M È D I C 
C l í n i c A r t a 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
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P L E N A R I D E L D I A 2 6 D ' A G O S T 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
A m b F ass i t ènc ia de tots e ls r eg idors 
i a b a n s de l c o m e n ç a m e n t d e la 
sess ió , e l B a t l e , en r ep re sen t ac ió 
de to t el C o n s i s t o r i , v a fer en t r ega 
d ' u n o b s e q u i a B e r n a t O b r a d o r 
B o v e r e n m o t i u d e la s e v a j u b i l a c i ó , 
d e s p r é s de 13 a n y s d e d e s e n v o l u p a r 
l a t a s c a d e G u a r d a R u r a l d e l 
m u n i c i p i . E n B e r n a t v a e x p r e s s a r 
el seu a g r a ï m e n t a tot el Cons i s to r i 
p e r l ' o b s e q u i r e b u t . V a s e r 
a c o m i a d a t a m b un fort a p l a u d i m e n t 
d e to ts e l s p r e s e n t s . 
E l p r i m e r p u n t de l ' o r d r e de l d ia es 
t r ac t ava d e l ' a p r o v a c i ó de les ac tes 
d e les s e s s ions an te r io r s . El r eg ido r 
d ' E U - E V , J u l e n A d r i á n , v a d e m a -
n a r q u e e s rec t i f iquess in a l g u n s 
p u n t s . U n a v e g a d a rec t i f ica ts , foren 
a p r o v a d e s p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t s e g o n e s p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó d e les g ra t i f i cac ions de 
p e r s o n a l c o r r e s p o n e n t s als m e s o s 
d ' a b r i l a a g o s t d e 1.999 pe r un total 
d e 3 . 1 8 0 . 0 0 0 p t e s . 
A q u e s t e s g ra t i f i cac ions c o r r e s p o -
n e n al p e r s o n a l l abora l i a la po l ic ia 
m u n i c i p a l , p e r h o r e s e x t r a o r -
d inàr ies rea l i tzades major i tà r iament 
en m o t i u de les fes tes de San t Pe re 
i S a n t S a l v a d o r . 
T o t s e l s g r u p s m o s t r a r e n la seva 
c o n f o r m i t a t a m b e l p a g a m e n t 
d ' a q u e s t e s h o r e s , e n c a r a q u e t a m b é 
c o i n c i d i r e n e n l a n e c e s s i t a t d e 
r ev i sa r i i n c r e m e n t a r la plant i l la , 
e s p e c i a l m e n t pe l q u e fa a la po l ic ia 
m u n i c i p a l . Pe l r e g i d o r d ' E U - E V 
a q u e s t e s h o r e s e x t r a o r d i n à r i e s 
s u p e r e n e l q u e ser ia r aonab l e . 
Pe l q u e fa al t e rce r pun t , es t rac tava 
d e l ' a d j u d i c a c i ó d e f i n i t i v a d e l 
c o n c u r s p e r a l a c o n t r a c t a c i ó 
def in i t iva de l s se rve is funerar is , de 
m a n t e n i m e n t i ges t ió adminis t ra t iva 
dels cemen te r i s del munic ip i d 'Ar tà . 
E l Ba t l e v a exp l i ca r q u e després de 
rea l i tza ts tots e ls t r àmi t s pe r t inen ts , 
es va r en p r e sen t a r tres e m p r e s e s al 
c o n c u r s : P o m p a s F ú n e b r e s San ta 
C r u z ; G r u p M u n t a n e r R i b o t S.L. i 
F o m e n t o d e C o n s t r u c c i o n e s i 
C o n t r a t a s . L a p r i m e r a d e l e s 
e m p r e s e s va ser re t i rada del concurs 
p e r q u è n o s ' a d a p t a v a a la n o r m a t i v a 
de l p l ec d e c o n d i c i o n s . Es tud i ades 
les a l t res ofer tes es va cons ide ra r 
c o m a m é s c o v e n i e n t la p r e sen t ada 
pe l G r u p M u n t a n e r R i b o t S.L. i es 
p r o p o s a v a l ' ad jud icac ió def ini t iva 
a l ' e s m e n t a d a e m p r e s a pe r un total 
d e 5 . 8 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
E l s g r u p s de l P P i U M es m o s t r a r en 
d ' a c o r d a m b l ' ad jud icac ió , enca ra 
q u e l a m e n t a r e n q u e n o s ' h a g u é s 
p o g u t ad jud ica r a l ' e m p r e s a loca l . 
E l r e p r e s e n t a n t d ' E U - E V , J u l e n 
A d r i á n , v a m o s t r a r el seu desacord 
d ien t q u e es t an e n c o n t r a de la 
p r i v a t i t z a c i ó d e la g e s t i ó i q u e 
a q u e s t a es fa addu in t u n a desas t rosa 
g e s t i ó a n t e r i o r , d e la q u a l é s 
r e s p o n s a b l e l ' e q u i p d e g o v e r n 
an te r io r . F a r e s p o n s a b l e t a m b é a 
l ' e q u i p d e g o v e r n an te r io r del fet 
q u e les t a sques de fosser les feia 
u n a p e r s o n a a m b c o n t r a c t e d e 
j a rd ine r . D i u q u e la quant i t a t a 
p a g a r p e r l ' A j u n t a m e n t és e x c e s -
s iva , c o m p a r a d a a m b el q u e cos t ava 
e ls a n y s an te r io r s . E l q u e s ' hau r i a 
de fer és la ca t a logac ió de l locs de 
fe ina d e la p lant i l la mun ic ipa l . Si 
e r a u r g e n t l a i n t e r v e n c i ó a l 
c e m e n t e n s ' h a u r i a d ' h a v e r c o n v o -
ca t u n a p l a ç a de fosser o fins i tot 
p r o p o s a r u n a ges t ió m a n c o m u n a d a 
d ins la M a n c o m u n i t a t de Munic ip is 
del N o r d d e M a l l o r c a . 
F i n a l m e n t la p r o p o s t a fou aprovada 
a m b 11 vo t s a favor ( IA, P S O E , PP 
i U M ) , 1 es v a abs ten i r (J.Guiscafré, 
IA) i 1 en c o n t r a ( E U - E V ) . 
R e s p e c t e al p u n t quar t es proposava 
l a c e s s i ó d e c o m p e t è n c i e s de 
r e c o l l i d a s e l ec t i va d e res idus al 
C o n s e l l In su la r d e Mal lo rca . 
E l Ba t l e va exp l i ca r q u e es tractava 
d ' u n c o n v e n i de l C I M a m b els 
a j u n t a m e n t s , a m b u n a durada de 5 
a n y s , q u e f o r m a v a p a r t d ' u n a 
r e o r g a n i t z a c i ó del t rac tament dels 
r e s idus sò l ids u r b a n s de la Comu-
ni ta t A u t ò n o m a , al qua l quasi tots 
els a j u n t a m e n t s s ' h a v i e n adheri t o 
s 'h i adhe r i r i en p r ò x i m a m e n t . 
T o t s e l s g r u p s hi es ta ren d ' acord i 
la p r o p o s t a e s v a a p r o v a r per 
u n a n i m i t a t . 
A b a n s de l s p recs i p regun tes el 
Ba t l e v a e x p l i c a r q u e el g rup d ' E U -
E V vo l i a p r e s e n t a r u n a sèrie de 
m o c i o n s al p l ena r i p e r incloure-les 
a l ' o r d r e de l dia . V a p roposa r que 
a b a n s de ser e s tud i ades i debatudes 
pe l p lenar i es vo tàs la seva urgència. 
E l s g rups h i e s t a ren d ' a co rd . Les 
m o c i o n s foren les següen ts : 
l a — L ' A j u n t a m e n t , d ins l 'actual 
t e m p o r a d a d e b a n y s , e s compromet 
a d o t a r la plat ja d e la Co lòn ia amb 
el con jun t d ' e q u i p a m e n t s i serveis 
de v ig i lànc ia , s a l v a m e n t i auxili que 
es t ab le ix l ' o r d r e de l 31 de jul iol de 
1.972, a ix í c o m d ' u n s serveis i 
d u t x e s p ú b l i q u e s . Igua lmen t es 
c o m p r o m e t a b a r e m a r les neces-
si ta ts de la res ta de pla tges del 
mun ic ip i . 
L a r e p r e s e n t a n t d ' U M , Apol· lònia 
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G e n o v a r d , e s v a a d h e r i r a 
aquesta moc ió . 
La seva urgència va ser rebut jada 
amb 5 vots a favor (PP , E U - E V , 
UM) i 8 en con t ra ( IA, P S O E ) . 
2a.- L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
acorda: 
a) Sol·licitar a la Conse l l e r i a de 
Medi Ambien t q u e la c o m a r c a 
de L l e v a n t q u e d i n o v a m e n t 
dotada a m b la b r igada forestal 
que ha tingut s e m p r e . 
b) Sol·licitar al C I M l ' i n c r e m e n t 
de personal de b o m b e r s p e r tal 
que el s u b p a r c d ' A r t à q u e d i 
obert tot l ' any i en torns de 4 
bombers. 
El Ba t l e v a r e c o n è i x e r q u e 
aquest era un t e m a impor t an t i 
que es m a n t i n d r i e n con t ac t e s 
amb les autori tats a u t o n ò m i q u e s 
i amb els a l t res ba t i es de la 
comarca per tal q u e el subparc 
pugui estar ober t tot l ' any . 
La urgència de la m o c i ó va ser 
rebutjada a m b 5 vots a favor i 8 
en contra (els m a t e i x o s q u e en 
el punt anter ior) . 
3a- Davant e ls e l eva t s va lors 
ambientals de les m u n t a n y e s 
d ' A r t à , a q u e s t A j u n t a m e n t 
sol·licita a la Consel le r ia de Medi 
Ambient de l G o v e r n B a l e a r 
l'inici de la t ramitac ió necessàr ia 
per a la d e c l a r a c i ó d e P a r c 
Na tu ra l d e l e s M u n t a n y e s 
d'Artà. 
El Batle va dir q u e l ' e q u i p de 
govern no veu mot iu s p e r a la 
urgència d ' a q u e s t a m o c i ó , que 
es tracta d ' u n a qües t ió c o m p l e x a 
que s 'ha d ' e s t u d i a r con jun ta -
ment amb la Conse l le r ia de Medi 
Ambient i que es po t pe r l longar 
per propers p lenar i s . 
La urgència fou rebut jada a m b 
1 a favor ( E U - E V ) i 12 en cont ra 
(resta de grups) . 
4a - L ' A j u n t a m e n t , seguin t els ar t ic les 
27 i 2 8 del R O F , aco rda dotar a c a d a 
g r u p pol í t i c p r e sen t a la Sa la de ls 
s egüen t s mi t jans : 
1.- U n a bús t ia de cor reus on pugu i 
ser l l iu rada la seva co r respondènc ia . 
2 . - U n despa tx a m b una taula de 
t rebal l , cad i res , telèfon i un a rx ivador 
0 taqui l la a m b clau on es pugui g u a r d a r 
la d o c u m e n t a c i ó de tots el grups . 
3 . - A c c é s a un o rd inador connec ta t 
a in te rne t ( a m b cor reu e lec t rònic) i 
u n a impres so ra . 
F ins a l ' a m p l i a c i ó de les d e p e n d è n c i e s 
m u n i c i p a l s a C a ' n Sol ivel les , aques t 
e q u i p a m e n t podr i a ser compar t i t a m b 
els a l t res g rups pol í t ics . 
L a u r g è n c i a d e la m o c i ó v a s e r 
rebut jada a m b 4 vots a favor ( E U - E V 
1 P P ) , 8 en con t ra (IA, P S O E ) i 1 
abs t enc ió ( U M ) . 
Ar r iba t s al pun t c inquè sobre p recs i 
p r e g u n t e s , el represen tan t d ' E U - E V , 
Ju len Adr i án , va formular les següen ts : 
T é p r e v i s t l ' e q u i p d e g o v e r n l a 
ins ta l · lac ió al pa rc ve inat a l ' e sco la de 
N a Ca rago l del mate ix p a v i m e n t q u e 
h a instal · la t als parcs infanti ls de la 
p l a ç a de l P r o g r é s i d e l ' e s t a c i ó ? 
R e s p o s t a : Sí . 
Q u a n ? R: D i n s el m e s de se t embre . 
S a p q u e ha es ta t r ec l amada una mi l lo ra 
d ' a q u e s t e s ins ta l · lac ions pel Conse l l 
Esco l a r de l C P N a Carago l? R: Sí . 
A m b càr rec a qu ina par t ida p re s supos -
tàr ia p e n s a real i tzar les mi l lo res? R: 
En el p re s supos t exis te ix una par t ida 
pe r aques t afer. 
Es c o n t e m p l a la do tac ió d ' e x c u s a t s 
púb l i cs i font públ ica a les i m m e d i a -
c ions de la platja de la Co lòn ia? R: 
N o , n o es c o n t e m p l a al projecte . 
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Q u i i c o m es rea l i t za el m a n t e n i m e n t 
d e l a pla t ja d e la C o l ò n i a ? R: A 
p r i n c i p i d ' e s t i u e s r e m o l c a i p o r g a 
la s o r r a i d u r a n t l ' e s t i u e ls efect ius 
d e la b r i g a d a m u n i c i p a l a la C o l ò n i a 
v ig i l en la ne te ja , c o n j u n t a m e n t a m b 
l ' e m p r e s a R e b a l i m S A . 
P o t a s s e g u r a r el B a t l e q u e c a p par t i t 
h a fet se rv i r el p a d r ó m u n i c i p a l 
d u r a n t 
la c a m p a n y a i p r e c a m p a n y a e l ec -
t o r a l ? C o m p o t e x p l i c a r q u e un 
p a r t i t p r e s e n t al c o n s i s t o r i h a g i 
p o g u t r ea l i t za r u n m a i l i n g a tots e ls 
j o v e s q u e p o d i e n v o t a r p e r p r i m e r a 
v e g a d a , q u a n l ' e d a t de l s vo tan t s n o 
f igu ra a l c e n s ? R: N i el par t i t q u e 
el B a t l e r e p r e s e n t a ni c a p al t re han 
t i n g u t a c c é s al p a d r ó m u n i c i p a l en 
c a p m o m e n t . 
E s t à d i s p o s a t a c r e a r u n a c o m i s s i ó 
i n f o r m a t i v a e s p e c i a l d ' i n v e s t i g a c i ó 
p e r ac l a r i r les r e spons ib i l i t a t s q u e 
hi p u g u i h a v e r ? R : N o . 
Q u a n e s va c o n s t i t u i r la c o m i s s i ó 
d e f e s t e s? C o m ? H i h a ac tes de ls 
s eus a c o r d s ? Q u i n e s p e r s o n e s en 
f o r m e n p a r t ? H i h a q u a l q u e requis i t 
p e r p o d e r p a r t i c i p a r - h i ? Es púb l i ca , 
s e c r e t a o c l a n d e s t i n a ? R : L a 
c o m i s s i ó o r g a n i t z a d o r a de les festes 
p a t r o n a l s la c o n s t i t u e i x e n p e r s o n e s 
d e la c o n f i a n ç a d e la r e g i d o r a de 
F e s t e s q u e s ' a s s e s s o r e n a m b al tres 
c o l · l a b o r a d o r s i a m b t o t e s l e s 
en t i t a t s i co l · l e c t i u s d ' à m b i t loca l 
q u e c r e u e n o p o r t u n s p e r a l a 
c o n f e c c i ó d e l p r o g r a m a o f i c i a l 
d ' a c t e s . 
C o m p a r t e i x l ' A j u n t a m e n t e l s 
c r i t e r i s q u e h a n d u i t a mod i f i ca r e ls 
h o r a r i s d ' ú s p ú b l i c d e la p i s c ina? 
Q u i n t i pus d e c o n t r o l exe r ce ix el 
r e g i d o r d e l e g a t d ' E s p o r t s sob re la 
g e s t i ó d e la p i s c i n a ? P e n s a q u e els 
h o r a r i s v i g e n t s s ' h a n de mod i f i ca r ? 
Q u a n ? A m b q u i n s c r i te r i s? R: L a 
m o d i f i c a c i ó d e l s h o r a r i s s ' h a 
9 
Cases d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Carretera d e Muro a Ca 'n Picafort, Km. 8 
Tel. 5 3 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, b a t i a m e n t s , c o m u n i o n s , 
c o n v e n c i o n s , e tc . 
Locals c l imat i tza ts i z o n e s 
ajardinades. G r a n s a p a r c a m e n t s . 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t ( 1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
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p r o d u ï t p e r m o t i u s d e r e f o r m a i 
m a n t e n i m e n t d e les ins ta l · l ac ions i 
p r e v i c o n e i x e m e n t m u n i c i p a l . 
L ' e q u i p d e g o v e r n té p rev i s t r ev i sa r 
el p l ec d e c o n d i c i o n s p e r modi f i ca r -
ne a l g u n s a s p e c t e s . 
El S r J a u m e T o u s , a m b un con t r ac t e 
d e p e ó j a r d i n e r h a fet f e i n a al 
c e m e n t e r i m u n i c i p a l d e s de fa 5 
a n y s . Q u i n e s fe ines c o r r e s p o n e n a 
u n p e ó a j u d a n t d e j a r d i n e r a l 
c e m e n t e r i ? R: L ' A j u n t a m e n t no 
c o m p t a v a a m b c a p p e ó a judan t de 
j a r d i n e r al c e m e n t e r i . 
Q u i n a p e r s o n a r ea l i t zava les fe ines 
de fosse r? R: E l Sr . J a u m e T o u s 
G i n a r d , d e s de l m o m e n t q u e fou 
c o n t r a c t a t , h a s i m u l t a n e j a t e l s 
t rebal l s p r o p i s d e j a r d i n e r a m b els 
de fosser . 
P e r q u è la p l a ç a de fosser h a esta t 
c o b e r t a p e r u n a p e r s o n a a m b 
c o n t r a c t e d e p e ó a j u d a n t d e 
j a r d i n e r ? R: P e r q u è n o é s necessa r i 
q u e la p l a ç a d e fosser es t igui cobe r t a 
p e r un func ionar i . 
E n l a c a r t a d ' a c o m i a d a m e n t 
d ' a q u e s t t r e b a l l a d o r s ' a d d u e i x e n 
t res r a o n s : 
a) d e i x a d e s a c o n s t a n t i re i te rada . 
b ) c o n s t a n t s fal tes d e pun tua l i t a t . 
c ) n o s e g u i r les i n s t rucc iones de ls 
seus s u p e r i o r s . 
P e r q u i n s m o t i u s i q u a n t e s s anc ions 
pe r fa l tes l l eus , g r e u s o m o l t g reus 
h a r e b u t a q u e s t t r eba l l ado r? R: V a 
ser adve r t i t e n re i t e rades ocas ions 
pe l r e g i d o r d e l e g a t de l cemen te r i , 
pe l d e l e g a t d e m a t e n i m e n t i pe r la 
p r ò p i a ba t l i a . 
O n c o n s t e n les in s t rucc ions q u e 
a q u e s t t r e b a l l a d o r h a i n c o m p l i t ? 
H i h a c o n s t à n c i a d o c u m e n t a l de les 
f a l t e s d e p u n t u a l i t a t ? R: L e s 
i n s t r u c c i o n s a c o m p l i r e r e n l es 
p r ò p i e s de l seu l loc de feina i el Sr. 
T o u s en t e n i a pe r fec te c o n e i x e -
m e n t . N o h i h a c o n s t à n c i a 
d o c u m e n t a l . N o obs tan t a ixò , fou 
adver t i t v e r b a l m e n t en re i te rades 
o c a s i o n s p e r pa r t d e l s d i fe ren t s 
r e s p o n s a b l e s m u n i c i p a l s . 
E n c a s q u e el j u t g e sanc ion i c o m 
i m p r o c e d e n t aques t a c o m i a d a m e n t , 
l ' e q u i p d e g o v e r n a c c e p t a r à e l 
v e r e d i c t e i e s c o m p r o m e t a 
r e a d m e t r e e l t r e b a l l a d o r ? R : 
A q u e s t a q ü e s t i ó es dec id i r à al seu 
m o m e n t , u n c o p s ' hag i d ic t ada la 
sen t ènc i a , si a r r iba el ca s . 
A q u e s t t a r a n n à q u e m o s t r a l ' equ ip 
d e g o v e r n e n la s e v a p r i m e r a 
a c t u a c i ó c a p a l s t r e b a l l a d o r s 
m u n i c i p a l s é s u n a ant ic ipació del 
q u e es p o t e s p e r a r q u a n arribi la 
n e g o c i a c i ó d e la ca t a logac ió de 
l locs de t reba l l o del conven i? R: 
A q u e s t a p r e g u n t a é s improceden t i 
res té a v e u r e a m b la qües t ió que es 
t r ac t a . 
F i n a l m e n t el Sr Ju len Adr ián va 
d e m a n a r al Ba t l e si coneix ia l 'article 
5 0. 1 0 de la llei que diu: «Es 
c o m p e t e n c i a de l P l e n o ratificar el 
d e s p i d o de l p e r s o n a l labora l» . Si el 
c o n e i x , p e r q u è n o es tà aques t punt 
a l ' o r d r e del d i a del p lenar i? R: Ja 
c o n t e s t a r e m a i x ò al seu momen t . 
I n o h a v e n t - h i m é s assumptes a 
t rac tar es va d o n a r pe r finalitzada 
la s e s s ió . 
C o m e n t a r i : A m b J u l e n h e m 
topat , a m i c Mon t se r r a t . 
D u b t o q u e h i hag i a lgú que tengui 
la p a c i è n c i a d e l leg i r to ta lment 
a q u e s t a c ròn i ca . Si a lgú h o fa li 
a g r a i r é q u e h o c o m u n i q u i a la 
rev i s t a B e l l p u i g p e r q u è s 'haurà fet 
m e r e i x e d o r d e la m e d a l l a a la 
c o n s t à n c i a lec tora . 
Je ron i C a n t ó . 
P I Z Z E R I A 
da'n ïïlateu 
Cl, Creu. 6 • Tel . 56 96 00 • Sant Llorenç 
UNISEX 
Car re r A n t o n i B lanes , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 971 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
Ton i Vendre l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A J E S 
Cl. Amadeo, 20 i 
Costa i Llobera, 27 
07570-Artà 
Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Mòbil: 608 630 791 
Feines de: 
Ingeniería 
Electricitat 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics, Línies elèctriques 
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Alfredo Picó Julià i Maria C. Gómez Donoso 
Casats el 29 d 'octubre de 1967. De 26 i 22 anys. 
Joan Verdera Amorós i Aurora Delgado Urbana 
Casats el 12 novembre 1967. De 24 i 22 anys. 
••í!;¥S:iiÍÍ|p 
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• 
• 
Joaquín Vicens Servera i Lita Riera Escanellas 
Casats el 12 novembre 1967. De 26 i 23 anys. 
Jordi Melis Llull i Margalida Carrió Ferrer 
Casats el 18 novembre 1967. De 23 i 22 anys. 
Manuel Pérez Corraliza i Antònia Ginard Amorós 
Casats el 22 novembre 1967. De 21 i 22 anys. 
Joan Salamanca Bennàssar i Francisca Sansó Massanet 
Casats el 20 novembre 1967. De 26 i 19 anys. 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Ma l lo rca 
Av. 
Te l . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
"w ¡ -^Especial i tat e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
C o s t a i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
971 8 3 5 9 8 5 
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U n a x e r r a d a a m b . . . 
L ' a r q u i t e c t e m u n i c i p a l 
D u r a n t l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r v a t e n i r l l o c l ' a c t e 
d ' i n a u g u r a c i ó d e l p a r c d e C a n 
M a r í n q u e p r e s e n t a v a u n a 
n o v a e s t è t i c a m o l t d i f e r e n t a 
l a q u e t e n i a a n t e r i o r m e n t . D e s 
d e l l a v o r s m o l t a g e n t h a g a u d i t 
d e l e s n o v e s i n s t a l · l a c i o n s , 
p e r ò t a m b é s ' h a n s e n t i t 
a l g u n e s v e u s c r í t i q u e s a l e s 
q u a l s s e m b l a q u e n o e l s h a n 
a g r a d a t g a i r e l e s r e f o r m e s 
f e t e s . L a r e v i s t a B e l l p u i g h a 
m a n t i n g u t u n a p e t i t a x e r r a d a 
a m b e n M a t e u C a r r i ó q u e h a 
e s t a t l ' a r q u i t e c t e e n c a r r e g a t 
d e d i s s e n y a r e l p r o j e c t e d e 
r e f o r m a . 
B e l l p u i g . - T o t i s e r u n d e l s 
l l o c s q u e m é s n e c e s s i t a v e n u n a 
r e f o r m a , l e s o b r e s f e t e s a l P a r c 
d e C a n M a r í n h a n e s t a t u n a 
d e l e s m é s p o l è m i q u e s q u e 
s ' h a n f e t a q u e s t s d a r r e r s a n y s . 
P o t s e r m o l t a g e n t n o h a e n t è s 
e l r e s u l t a t f i n a l ? 
M a t e u C a r r i ó . - R e f e r e n t a 
a q u e s t t e m a é s c u r i ó s c o n s t a t a r 
q u e a l e s o b r e s q u e s ' h a n f e t a l a 
p l a ç a d e l P r o g r é s d e f o r m a 
s i m u l t à n i a n o h i h a h a g u t c a p 
m e n a d e e s t r a n e y e s a e n e l s e u 
r e s u l t a t . L ' a c t u a c i ó e n a q u e s t a 
p l a ç a h a e s t a t m o l t m é s s i m p l e i 
h a c a n v i a t m o l t m e n y s e l c a r à c t e r 
i l e s f o r m e s q u e j a t e n i a a b a n s . 
C e n t r a n t - m o s e n e l t e m a d e l p a r c 
d e C a n M a r í n , l ' a j u n t a m e n t e m 
v a f e r l ' e n c à r r e c d e s p r é s d e q u e 
e l p r o j e c t e i l e s f u t u r e s o b r e s 
h a v i e n d e s e r v i r p e r a c o n s e g u i r 
u n s e s p a i s m o l t m é s f u n c i o n a l s i 
u t i l i t z a b l e s q u e e l s q u e h i h a v i a 
f i n s a l e s h o r e s . I a m é s , s e m e v a 
d e m a n a r q u e e s n o t à s l a 
i n t e r v e n c i ó a r q u i t e c t ò n i c a e n 
a q u e s t e s p a i , q u e n o p a s s à s 
d e s a p e r c e b u d a . E l p r o j e c t e q u e 
v a i g f e r , i q u e h a q u e d a t r e f l e c t i t 
e x a c t a m e n t a m b e l r e s u l t a t f i n a l 
d e l e s o b r e s , c o n s i s t i a b à s i c a m e n t 
e n c r e a r u n a m a r j a d a p e r t e n i r u n 
e s p a i p l a i p a v i m e n t a t a p r o p d e l 
c a r r e r o n c o l l o c a r - h i a l a s e v a 
p a r t s u p e r i o r e l s j o c s d ' i n f a n t s i 
u n a l t r e e s p a i a l a p a r t d e b a i x , 
m é s t r a n q u i l $ l a i s e n s e 
p a v i m e n t a r . A q u e s t e s d u e s 
z o n e s c o i n c i d e i x e n a u n c e r t 
p u n t e n e l m a t e i x n i v e l l , p r o p 
d ' a l l à o n h i v a i g s i t u a r u n 
o m b r à ç u l a m b b a n c s i u n a t a u l a 
c o m a p u n t d e r e u n i ó s i n g u l a r . 
H i h a h a g u t g e n t , v e ï n a t s i 
v e ï n a d e s d e l p a r c , q u e m ' h a n 
d e m a n a t d i r e c t a m e n t s o b r e el 
r e s u l t a t i, s o b r e t o t , e l s i g n i f i c a t 
d e l s p e r f i l s m e t à l $ l i c s , v e r t i c a l s 
i h o r i t z o n t a l s , q u e r e c o r r e n to t 
e l p a r c d e d a l t a b a i x . T o t e s 
¿fffi OFERTA DEL 4 0 % DE DESCOMPTE EN 
MÚSICA CLÀSSICA 
Cl Ciutat, 42 - Artà 
Tel/fax : 971 836 690 ANGEBOT IN KLASSICHER MUSIK: 40% 
T N T MÚSICA DISKONT 
Tenda de música 
A PARTIR DEL DIA DE LA FIRA 
VIDRIO A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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a q u e s t e s p e r s o n e s , u n a v e g a d a 
exp l i ca t , a g r a d a n t m é s o m e n y s , 
han e n t è s p e r f e c t a m e n t e l p e r q u è 
s ' h a n c o l $ l o c a t a q u e s t s p e r f i l s , 
i u n a v e g a d a e n t è s f i n s i t o t e l s 
h a a g r a d a t m é s . H i h a t r e s m o t i u s 
bàs i c s q u e s ó n : u n a , é s t r o b a r 
u n a r e f e r è n c i a i u n l l i g a m f o r m a l 
a m b e l t r e n i V e s t a c i ó , u t i l i t z a n t 
e l s p e r f i l s m e t à l $ l i c s p e r 
r e c o r d a r l e s v i e s , p i n t a t s d ' u n 
co lor m o l t s e m b l a n t al d e l e s 
p e r s i a n e s i p o r t e l l o n s d e 
l ' e s t a c i ó , a l e s c a n a l s i a l e s 
ra t joles v i d r i a d e s q u e a d o r n e n 
la f a ç a n a d e l ' e s t a c i ó . U n a l t r e 
és u t i l i t z a r a q u e s t s e l e m e n t s p e r 
tal d e s e n y a l i t z a r v i s u a l m e n t d e 
dalt a b a i x c o m p l e t a m e n t e l p a r c , 
j a q u e p e r l a s e v a p l a n t a 
t r i a n g u l a r i m o l t e s t i r a d a , 
a c a b a d a a m b u n a e s c u n ç a m o l t 
e x a g e r a d a a l a p a r t d e b a i x , h i 
hav ia e l p e r i l l d e q u e q u e d à s 
a q u e s t a p a r t d e s l l i g a d a d e l 
conjunt . I e n d a r r e r t e r m e , s e r v i r 
de s u p o r t a l a i l $ l u m i n a c i ó , 
t a m b é d e c a i r e f e r r o v i a r i -
indus t r i a l , i f u g i n t d e l s e l e m e n t s 
m é s c o n v e n c i o n a l s . 
D ' o n h a v e n g u t el finançament? 
U n a p a r t h a e s t a t f i n a n ç a d a p e r 
l ' a j u n t a m e n t i u n a a l t r a p a r t p e l 
G o v e r n B a l e a r j a q u e v a s e r u n a 
de les o b r e s i n c l o s e s d i n s e l P l a 
Mira l l . 
E s p o t e s t a r s a t i s f e t s p e l 
resu l ta t final d e l e s o b r e s ? 
Estic p e r s o n a l m e n t m o l t sa t i s f e t 
del r e s u l t a t f i n a l j a q u e e n e l 
projecte h a c o i n c i d i t e l p r o g r a m a 
i les i d e e s m u n i c i p a l s a m b l e s 
m e v e s . C r e c q u e é s b o q u e n o 
hagi d e i x a t i n d i f e r e n t a l a g e n t i 
t a m b é é s b o q u e l a g e n t p u g u i 
en t end re e l p e r q u è d e l e s c o s e s 
que s ' h i h a n fe t . 
E l D i a r i o d e M a l l o r c a p r e m i a el g r u p 
S u n f l o w e r s 
E l g r u p S u n f l o w e r s , d e l q u a l é s v o c a l i s t a n ' A d e l a P e r a i t a , h a r e b u t 
u n r e c o n e i x e m e n t p e r p a r t d e l D i a r i o d e M a l l o r c a g r à c i e s a l g r a n 
r e s s ò q u e h a t e n g u t l a s e v a m ú s i c a a r r e u d e l ' e s t a t e s p a n y o l . E l 
c o n e g u t d i a r i d e t i r a d a i n s u l a r v a d e c i d i r c o n d e c i r e l p r e m i 
I m p o r t a n t e s a a q u e s t q u i n t e t f o r m a t p e r m ú s i c s m a l l o r q u i n s . 
S u n f l o w e r s h a n a c o n s e g u i t v e n d r e u n e s 2 0 . 0 0 0 c ò p i e s d e l s e u 
e l e p é I n s i d e O u t i t e n e n p r e v i s t e n b r e u i n i c i a r u n a g i r a q u e e l s 
d u r à p e l s E s t a t s U n i t s . U n a v e g a d a m é s , d e s d e l a r e v i s t a B e l l p u i g 
v o l e m d o n a r l ' e n h o r a b o n a a n ' A d e l a i e l s a l t r e s c o m p o n e n t s d e 
S u n f l o w e r s i , a l a v e g a d a e n c o r a t j a r - l o s a s e g u i r e n d a v a n t . 
B e n v i n g u d a a u n a n o v a rev i s ta loca l d ' A r t à 
A q u e s t m e s d ' a g o s t h a s o r t i t a l c a r r e r u n a n o v a r e v i s t a l o c a l . L a 
r e v i s t a d u u p e r t í t o l E s S a i g , s e r à d e t i r a d a m e n s u a l i e s r e p a r t i r à 
d e m a n e r a g r a t u ï t a . D e s d ' a q u e s t e s p l a n e s e l s v o l e m d o n a r l a 
b e n v i n g u d a i a n i m a r - l o s e n l a t a s c a q u e a c a b e n d e c o m e n ç a r . 
Clàssics - Novetats 
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Es tad i L luís Sit jar. 
B u s n Q 8 ) . 
P a l m a d e Ma l l o r ca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
d QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
22 5 8 6 3 setembre 1999 
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De Lluc-Artà a peu 
El passat dia 27 d'agost es va realitzar, per un parell de 
marxaires, la 3 a Marxa de Lluc-Artà a peu. Foren un total 
de 6 caminants els quals, feren tot el recorregut durant tota 
la nit pels camins i camades de la Serra de Tramuntana i del 
Pla de Mallorca fins arribar a Artà a les 7,30 hores del matí 
del dia 28. Per part de tots els participants, en arribar a la 
vila, es va fer una ofrena floral a la Mare de Déu de Sant 
Salvador. 
A la fotografia podeu veure els marxaires poc abans de la 
sortida: Tomeu Esteva, Cinto; Pere Ginard, Monseriu; 
Tomeu Esteva, Cinto; Toni Massanet, de Pula; Biel 
Mesquida; Roses; Manolo Rocha. 
Podem dir queja es prepara la 4t Marxa per l'any que ve. 
Ànim i salut per tornar-hi. 
PER UN POBLE NET 
El passat mes de juny les alumnes i els 
alumnes de 4t d 'ESO del Col·legi Sant 
Salvador d'Artà es manifestaren, 
denunciant l'excés de brutícia i la manca 
de papereres en el nostre poble. 
L'escrit següent planteja la visió del 
grup d'estudiants i la seva sensibilització 
envers del problema. 
Avui, dia 15 de novembre de 1998, uns 
amics i jo ens passejàvem per Artà 
gaudint de la seva bellesa, peró de 
sobte, algú de nosaltres va travelar i 
va caure. 
Per un moment tots ens quedàrem 
mirant f ixament el terra, i ens 
adonàrem que Artà, apart de la seva 
bellesa, també conté brutor. 
Per un moment un caramull de 
sentiments negatius ens vengueren al 
cap. Com estarà el poble d'aquí a un 
parell d'anys?. Tots pensàrem el 
mateix: 
«Si no començam ara a cuidar-lo, 
possiblement la brutor es farà la 
madona del poble». I això no pot ser. 
"Es molt fàcil dir que no hem 
d'embrutar, però és difícil de dur a 
terme. Per què tots som tan hipòcrites?" 
Però, també, la peresa juga un paper 
important dins aquesta societat. Les 
papereres estan massa alluny i n'hi ha 
poques. Només es troben als carrers 
principals. 
Segons la nostra opinió, el poble no 
está format només pèr dos carrers sinó 
tot el contrari. Hi ha un caramull de 
carrers que el formen. Però si apart 
d'això, no posam de la nostra part, no 
aconseguirem res. Per això, proposam: 
Que tots col·laborem. 
Que els primers llocs on hi hagi netedat 
sigui al punt verd (fa vergonya anar-
hi). 
Que s'instal·lin més papereres al poble 
(mínim una cada dos carrers ). 
Que s'evitin els escrements dels animals 
als carrers (no és tan difícil trobar 
altres mesures). 
Que els contenidors i papereres es 
buidin més sovint. 
I ara per acabar, volem donar les 
gràcies a tots aquells que pensen igual 
que nosaltres. I només una darrera 
cosa: 
«EL POBLE NO NOMÉS ES TEU, 
SINÓ QUE EL COMPARTEIXES, 
CUIDA'L» 
ALUMNES DE 4t ESO. 
COL·LEGI SANT SALVADOR. 
07570 Artà (Mallorca) 
Telèfon 971 829 195 
Fax 971 829 196 
E-mail infoarta@infoarta.com 
Inauguració, el dia de la Fira, 
de la nova TENDA 
al c /San ta Margalida-
cantonada c/Argent ina 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
3 s e t e m b r e 1 9 9 9 
B E L L P U I G 
PERQUÈ TU CERQUES QUALQUE COSA MES 
VOS CONVIDAM A VISITAR LA 
NOSTRA EXPOSICIÓ A SA FIRA 
AUTOS ESCANELLAS 
Cl Argentina, 31 - Tel. 971 836 115 - Fax 971 835 012 
2 4 5 8 8 
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C A S A B O T E L L A 
( F u n d a d a a n y 1954) 
CA B a t l e s s a , 2 5 - A R T À 
A C A N B O T E L L A S T A M B É HI A R R I B A S A F I R A 
V o s o f e r i m u n a g r a n var ie ta t e n c u i n e s O R B E G O Z O 
B a l a n c i n s m a l l o r q u i n s i m e n o r q u i n s 
G r a n s d e s c o m p t e s e n t o t s e ls p r o d u c t e s e x p o s a t s . 
V O S E S P E R A M !!! 
COMERCIAL SANSALONI 
V O S E S P E R A A L ' E X P O S I C I O 
D E L D IA D E LA F I R A 
C A R R E R F O N D O 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T GINARD 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 ¡ F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 8 3 5 5 8 3 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
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N i n g ú n o d iu 
«Habíame e n 
cas te l lano!» 
« H a b í a m e e n c a s t e l l a n o ! » 
S e g o n s u n e s t u d i d e l C e n t r e 
d ' I n v e s t i g a c i o n s S o c i o l ò g i q u e s 
(CIS) n o m é s u n 7 % d e l t o t a l d e 
la p o b l a c i ó b a l e a r n o e n t e n e l 
ca ta là . É s a d i r , q u e n o m é s 
5 6 . 0 0 0 p e r s o n e s r e p a r t i d e s p e r 
les q u a t r e i l l e s s ó n s u s c e p t i b l e s 
de d i r a q u e s t a f r a s e . S i t e n i m e n 
c o m p t e q u e l a m a j o r p a r t 
d ' a q u e s t a g e n t s e li s u p o s a u n a 
m í n i m a e d u c a c i ó , q u a n t e s 
p e r s o n e s h i p o t h a v e r a l a 
c o m a r c a d e L l e v a n t c a p a c e s d e 
dir « H a b í a m e e n c a s t e l l a n o ! » , 
així, d ' u n a m a n e r a e i x u t a , s e n s e 
un « P o r f a v o r » o u n c o n d i c i o n a l 
c o m « P o d r í a h a b l a r m e . . . » q u e 
ho fac i u n a m i c a d i g e r i b l e ? 
S e g o n s e l C I S , p o q u e s . S i 
r e d u ï m l ' e s p a i o n c e r c a r - Í e s a 
e s t a b l i m e n t s p ú b l i c s c o m a r a 
res tauran t s i e n s c o n t i n u a m f i a n t 
dels r e s u l t a t s e s t a d í s t i c s , é s m o l t 
p o s s i b l e q u e n o m é s e s t e m 
par lan t d ' u n a o d u e s p e r s o n e s . 
Idò bé , s e n s e h a v e r fe t c a p e s t u d i 
a p r o f u n d i t s o b r e e l t e m a n i 
h a v e r - h o v o l g u t , c o m s e m p r e 
ha p a s s a t a m b e l s g r a n s d e s -
c u b r i m e n t s , l e s h e t r o b a d e s . E n 
dues o t r e s o c a s i o n s h e o b s e r v a t 
que d i f e r e n t s c a m b r e r s i c a m -
bre res d e l a n o s t r a c o n t r a d a 
con te s t en a p e t i c i o n s c o m a r a 
« E m p o d r i e s d u r u n a b o t e l l a 
d ' a i g o ? » o « U n c a f è a m b g e l , 
El món va bé 
Per Miquel Piris Obrador 
El mon no hi va 
p e r f a v o r » n o a m b l ' e s p e r a t 
« D i s c u l p e , p e r o n o h a b l o 
m a l l o r q u í n . P o d r í a u s t e d h a -
b l a r m e e n c a s t e l l a n o ? » s i n o a m b 
u n a u t è n t i c i c o n t u n d e n t «Habí-
a m e e n c a s t e l l a n o ! » ( a m b c a r a 
d e m a l a l l e t d e p r o p i n a e n l a 
m a j o r p a r t d e l e s o c a s i o n s ) . I e l 
q u e é s m é s f o r t , h e t r o b a t a 
q u a s i t o t e s a q u e s t e s « e s t r a n y e s 
e x c e p c i o n s » r e u n i d e s a u n 
m a t e i x r e s t a u r a n t o n d e s d e p e t i t 
a n a v a a m e n j a r p o r c e l l a . I a i x ò 
n o é s t o t : l a c a r t a d ' a q u e s t 
r e s t a u r a n t e s t à e n a l e m a n y , 
a n g l è s , c a s t e l l à . . . i M A L L O R -
Q U Í ! P o d e u d e m a n a r w a t e r , 
w a s s e r , i c e . . . i v o s e n t e n d r a n 
p e r f e c t a m e n t . P e r ò si d e m a n a u 
« a i g o » , « g e l » , « p a » . . . j a s a b e u 
a m b q u è v o s t r o b a r e u : v o s 
t r a c t a r a n a m b e l s m a t e i x o s 
m o d a l s q u e t e n i e n a q u e l l e s 
p o r c e l l e t e s a b a n s d ' a c a b a r 
r e v o l t a n t d a m u n t e l c a l i u 
d ' a q u e s t i n s i g n e r e s t a u r a n t . E s 
c l a r q u e p o d e u t r o b a r m é s c a s o s 
d i g n e s d ' u n e s t u d i a n t r o p o l ò g i c 
e n a l t r e s i n d r e t s . C a l a R a j a d a , 
p e r e x e m p l e , é s i d e a l . N o 
o b l i d a r é m a i a q u e l l c a m b r e r d e l 
p a s s e i g m a r í t i m q u e n o e m v a 
v o l e r s e r v i r u n a c o c a - c o l a 
p e r q u è h o v a i g p r o n u n c i a r a l a 
m a l l o r q u i n a . F i n s q u e n o h o 
v a i g d i r a m b l e s « a » c a s t e l l a n e s 
n o m e l a v a s e r v i r . P e r a l t r a 
b a n d a , h e u i n t e n t a t d e m a n a r u n a 
h a m b u r g u e s a i u n e s p a t a t e s e n 
m a l l o r q u í a C a n C a r a . . . 
P o b r e C I S , e l s c o m p t e s li s u r t e n 
c o n t e s . J a e m d i r e u e n q u i n 
a p a r t a t h a n f i c a t e l s 6 0 . 0 0 0 n o u s 
r e s i d e n t s a l e m a n y s q u e h a n 
a r r i b a t a M a l l o r c a d u r a n t 
a q u e s t a d è c a d a . E l l s t o t s s o l s j a 
s u p e r e n e l 7 % . P e r s a b e r q u a n t s 
d ' e l l s e n t e n e n e l m a l l o r q u í n o 
f a f a l t a f e r c a p e s t a d í s t i c a . 
D e i x e m e l s c o n t e s d e l C I S i 
x e r r e m d e c o s e s s e r i o s e s . E l 
m ó n n o s ' h a a c a b a t i e l G o v e r n 
B a l e a r h a a n u n c i a t q u e l ' a n y 
q u e v e c o m e n c e n l e s o b r e s d e l 
t r e n . Q u i e r a e l q u e d e i a q u e si 
e l s d e l p a c t e d e p r o g r é s a r r i -
b a v e n a l p o d e r f a r i e n e l m a t e i x 
q u e e l P P ? 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en : 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
• JllCAF^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 3 6 0 3 
0 7 5 7 0 - A r t à 
26 5 9 0 3 s e t e m b r e 1 9 9 9 
P u n t n e g r e d i n s A r t à 
Des d'aquestes planes ja hem denunciat 
reitera-dament la problemàtica que hi ha 
al punt on es troben el carrer Parres i el 
Gómez Ulla, just davant la coo-perativa. 
Els conductors que vénen del carrer Parres 
tenen l'obligació de cedir el pas als que 
baixen pel Gómez Ulla, però això no 
sempre és així. De fet és bastant habitual 
que hi hagi alguna topada entre dos 
vehicles simplement per no repectar els 
senyals de trànsit. El problema és tan 
greu que fins i tot els veïnats de la zona ja 
s'han acos-tumat a aquest tipus de topades 
i cada vegada que n'hi ha una (que sol 
ésser cada setmana) els comen-taris que 
es senten són del tipus de "no és res, uns 
altres que se l'hanpega-da ". El problema, 
segons sembla, és que el carrer no està 
suficientment senyalat ja que el senyal 
B E L L P U I G noticiari 
està situat a un lloc molt elevat que dificulta la seva correcta observació i, a més, les 
marques viàries en terra són inexistents. La solució potser passaria simplement pel 
fet que es pintas una línia horitzontal al terra, que indicas als conductors que s'han 
d'aturar, i posar un mirall que permetés observar els vehicles que baixen. 
Exposició de fotografíes, restauració de mobles i ceràmica 
Entre els dies 3 i 12 de setembre es podrà visitar a les sales d'exposicions de na Batlessa una mostra de la feina feta pels 
alumnes dels cursos d'adults de fotografia i restauració de mobles durant el curs 98-99. Així mateix també es podran 
contemplar les peces de ceràmica realitzades pels alumnes del taller de ceràmica del CP Na Caragol. Aquesta exposició 
ve a ser la culminació de tot un any de feina i pretén mostrar a la població en general la, en moltes ocasions, difícil i 
pacient tasca del món de les manualitats. El fet que s'ha de remarcar és la novetat d'aquesta exposició ja que, si bé 
anualment es fa una mostra on es poden veure les peces elaborades per les alumnes dels tallers d'artesania, els tallers 
de fotografia i restauració de mobles encara no havien tengut mai la possibilitat d'exposar la seva feina. També és positiu 
que els infants del taller de ceràmica vegin les seves obres exposades ja que és una forma de valorar la seva tasca i a més 
el fet de mostrar-ho a la gent contribueix a encoratjar-los per anys posteriors. L'exposició romandrà oberta cada dia 
entre les 20h i les 22h. Diumenge, 12 de setembre, coincidint amb la Fira d'Artà, l'horari de visita serà entre les lOh 
i les 12h del matí. 
WiMwJí jéa&S^ íííffisfSSl 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
I A 
C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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B E L L P U I G 
Moviment de població 
Juliol i Agost 
5 9 1 27 
noticiari 
N A I X E M E N T S : 
2 0 - 0 6 - 9 9 G u i l l e m F u s t e r 
M e s t r e , f i l l d e G u i l l e m i d e 
M a r i a . 
2 4 - 0 6 - 9 9 S a l v a d o r M a r -
t ínez L o s a , f i l l d e P a s c u a l i 
de A n t o n i a d e l P i l a r . 
2 5 - 0 6 - 9 9 J o s é M i g u e l H e r -
rada G e n o v a r d , f i l l d e J o s é 
i de C a t a l i n a - I s a b e l . 
3 0 - 0 6 - 9 9 A n t o n i - J o a n M a s -
s a n e t R a m i s , f i l l d e A n t o n i i 
de C a t a l i n a - A d e l a i d a . 
0 3 - 0 7 - 9 9 B á r b a r a G i n a r d 
A n d r e u , f i l l a d e P e d r o i d e 
M a r í a A n g e l a . 
0 8 - 0 7 - 9 9 M a r t a M o l l G a l i a , 
f i l l a d e B a r t o l o m é i d e 
R a f a e l a . 
1 1 - 0 7 - 9 9 J a u m e T o u s 
A m e n g u a l , f i l l d e R a f a e l i d e 
J u a n a - M a r í a . 
1 3 - 0 7 - 9 9 M a r í a M a t e o s 
M o r e n o , f i l l a d e D a v i d i d e 
M a r í a - J o s é . 0 1 - 0 1 - 0 8 - 9 9 
I s a b e l S o l e r S a n c h o , f i l l a d e 
J u a n i d e C a t a l i n a . 
1 1 - 0 8 - 9 9 M a r í a - A n t o n i a 
B r u n e t S e r v e r a , f i l l a d e 
F r a n c i s c o i d e M a r i a . 
M A T R I M O N I S : 
0 5 - 0 7 - 9 9 M i q u e l C a r r i ó 
G i n a r d a m b A n t ò n i a S a n -
s a l o n i P a s c u a l . 
1 0 - 0 7 - 9 9 C a r l o s - J u a n M e -
d r a n o H e r n á n d e z a m b M a -
r ia Á n g e l a S u r e d a A m o r ó s . 
2 4 - 0 7 - 9 9 J o a n A n t o n i T o r -
r e n s F e r r e r a m b M a r g a l i d a 
L l a b r é s A r t i g u e s . 
2 1 - 0 8 - 9 9 A n t o n i o F e r r i o l 
P a y e r a s a m b M a r g a r i t a 
T o r r e s S e r v e r a . 
D E F U N C I O N S : 
1 0 - 0 7 - 9 9 V e r a M a r g a r e t 
K a r l a K i e l , 4 2 a n y s . 
1 0 - 0 7 - 9 9 S t e l l a M a r i e K i l , 6 
a n y s . 
1 2 - 0 7 - 9 9 A n t o n i o A l z a m o r a 
E s c a n e l l a s . 2 9 a n y s . cl 
R a m o n L l u l l , 1 7 . 
2 9 - 0 7 - 9 9 B a r t o l o m é M o r a 
M a r t o r e l l . 8 4 a n y s . c / R a f e l 
B l a n e s , 2 8 . 
1 6 - 0 8 - 9 9 P e d r o G i n a r d 
P a s t o r . 8 2 a n y s . c / P o u 
d ' A v a l l , 2 1 . 
Bar-Res taurant 
Can R a m o n 
Ada. Ferrocarr i l , 1 
Tel. 971 8 3 5 8 9 6 
A R T À 
SA FIRA 99 
A part i r d e l e s 13 h o r e s 
B U F F E T 
Frit 
Sípia amb salsa 
Llengua 
Calamar romana 
Ous amb tonyina 
Ensaladilla russa 
Saladets variats 
Entrepans de trempo 
Xampinyons 
Pilotes 
Croquetes 
Ensalada de crancs 
Assortimets de carns fredes 
Dàtils amb b a c o n 
L l o m 
B a c a l l à a m b s a l s a 
P o p a la g a l l e g a 
L lagos t ins 
M u s l e t s d e p o l l a s t r e 
P O S T R E S 
Fruita del temps 
Minis de xocolata i crema 
Pastís de p o m a i ensaimada 
crema 
Fruita amb almíbar 
Fruits secs i dàtils 
V I N S 
Jaume Serra Tinto i Jaume 
Serra Rosat 
Coca co la i aigua 
P r e u s : M a j o r s . . . 2 . 000 pes se te s . 
M e n o r s d e 14 anys . . . 1 .000 p e s s e t e s . 
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B E L L P U I G de la Colònia 
(Joan Caldentey) 
L'agost a la Colònia 
D e s c r i u r e el q u e és l ' agos t a la 
C o l ò n i a de San t P e r e n o és g e n s 
fàcil . L a C o l ò n i a m a n t é e n c a r a 
pa r t de l seu ca r àc t e r t rad ic iona l de 
p o b l e a m b ac t iv i ta t s ag r í co les , de 
p e s c a i pe t i t s c o m e r ç o s , i t a m b é un 
a m b i e n t e s t i u e n c d e v a c a n c e s a la 
v o r e r a d e m a r . A q u e s t s d u e s 
ve s san t s , la t r ad ic iona l i la de la 
i n c o r p o r a c i ó a la i n d u s t r i a de l 
d e s c a n s i del t e m p s l l iure fan que 
un es t iu a la C o l ò n i a d e v e n g u i pe r 
a mo l t s u n a expe r i ènc ia inobl idable . 
E n g u a n y h e m t ingut de tot i mol t : 
m o l t a d e g e n t , m o l t a ca lor , mo l t e s 
b a u x e s i m o l t s de d i e s de festa 
e s p e c i a l m e n t pe r San t R o c . 
Les Festes de Sant Roc 
L a D i r e c t i v a del C e n t r e Cul tu ra l , 
o r g a n i t z a d o r a i p r o m o t o r a d ' a q u e s -
tes fes tes , n o ha es ta lv ia t es forços 
p e r d u r a t e r m e un p r o g r a m a 
a m b i c i ó s , i m a g i n a t i u , i n t eg rador 
d ' i l . l u s ions i pa r t i c ipac ió de pet i ts 
i g r a n s . 
P r o t a g o n i s t e s des t aca t s d ' a q u e s -
tes fes tes h a n es ta t sobre to t els n ins 
q u e h a n o m p l e r t d e festa tots els 
indre t s del p o b l e . E ls n ins de la 
C o l ò n i a n o o lb l ida ran fàc i lment el 
p a s s e i g e n t ren , el m e r c a d e t pe r a 
s u b v e n c i o n a r e ls co s to s d ' a q u e s t 
e s d e v e n i m e n t , e ls j o c s a la platja, 
les c o r r e g u d e s a la p laça , la g incana , 
les t e rese tes , el tea t re , e tc . Cal d i r 
q u e to tes a q u e s t e s act ivi ta ts han 
es ta t p o s s i b l e s g ràc i e s el supor t 
d ' u n g r u p d e m a r e s i pa res que hi 
d e d i c a r e n t e m p s i m o l t d ' e n t u -
s i a s m e . 
T a m b é e ls j o v e s i majors s ' h o 
p o g u e r e n p a s s a r bé a m b act ivi ta ts 
e s p o r t i v e s d e t o t a c l a s s e , la 
ve rbena , e l ball d e bo t i el teatre . 
E n h o r a b o n a , p e r tant , al g rup de 
p e r s o n e s q u e d e s d e fa mol t s d ' a n y s 
fan pos s ib l e s a q u e s t e s festes i q u e 
són m e r e i x e d o r e s de l ' a g r a ï m e n t i 
r e c o n e i x e m e n t de tots els co lon ie r s 
i e s t iue jan t s . 
iiiiilllllL 
Associació d'Amics 
de la Música 
Els « A m i c s d e la M ú s i c a « han 
es ta t t a m b é p resen t s en el p r o g r a m a 
de festes de San t R o c o r g a n i t z a n t i 
c o l . l o b o r a n t e n u n a sèr ie d ' ac t iv i t a t s 
de ca ràc te r mus ica l o r e l a c i o n a d e s 
a m b la mús i ca : 
C o n c e r t de g u i t a r r a c làss ica 
El dia 1 8 d ' a g o s t , d in t re de l ' X I 
Fes t iva l de M ú s i c a C l à s s i c a A n t o n i 
L l i te ras , es ce l eb rà a l ' e sg l è s i a un 
conce r t de gu i ta r ra c l à s s i ca . La 
ind i spos i c ió del gu i ta r r i s ta M i q u e l 
À n g e l A g u i l ó ob l igà a ls o rgan i t za -
dors a un canv i de conce r t i s t a i de 
p r o g r a m a . F e r n a n d o R o d r í g u e z , q u e 
c a s u a l - m e n t a c a b a v a d e pa r t i c ipa r 
en u n a s e t m a n a de m ú s i c a al pob le t 
d ' E s t e l l e n c s ens va p e r m e t r e , a un 
c e n t e n a r d ' a s s i s t en t s , g a u d i r d ' u n a 
ve t l l ada d e b o n a m ú s i c a interpre-
tada m a g i s t r a l m e n t . 
C o n c e r t a la Fresca 
El 2 0 d ' a g o s t en el j a r d í de la 
fami l ia S u r e d a - O l i v e r es celebrà 
pe r t e rce r any consecu t iu el 
« C o n c e r t a la F re sca» . Els joves 
p ian i s t e s T e r e s a Su reda Oliver i 
F rancesc V icens Vidal ens oferiren 
u n v a r i a t r e p e r t o r i a m b u n a 
p r i m e r a par t de M ú s i c a Clàssica i 
u n a s e g o n a p a r t d e M ú s i c a 
M o d e r n a . 
L a v e u d e M a r g a Co l l , acom-
p a n y a d a al p i a n o p e r T e r e s a 
S u r e d a , c a u s à t a m b é u n a molt 
b o n a i m p r e s s i ó . P e r e Fe l i u i 
E d u a r d L l o b e t a m b gui tarra i 
g u i t a r r o a p o r t a r e n al c o n c e r t 
va r i ac ions de m ú s i c a de cantautors 
ca t a l ans i m ú s i c a m o d e r n a . 
T o t e s les ac tuac ions foren 
m o l t a p l a u d i d e s p e r un públ ic 
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agraït i orgul lós de p o d e r esco l t a r 
a joves intèrprets v incu la t s a la 
Colònia desde la seva infantesa . A l 
concert hi a s s i s t i r e n u n e s 1 5 0 
persones., que feren u n a apor t ac ió 
econòmica vo lun tà r i a de 7 0 . 0 0 0 
pésetes, de les qua ls 3 5 . 0 0 0 són a 
benefici del C l u b d ' E s p l a i « S a 
C a l a t r a v a « i 3 5 . 0 0 0 p e r l a 
construcció de l ' o r g u e . 
Vespre de paella i ball 
No sembla ver i ta t , p e r ò a la 
Colònia la real i tat po t supera r la 
ficció. El dia 22 d ' a g o s t , un vesp re 
de c a l o r i n t e n s a , m é s d e 4 0 0 
persones compar t i en u n a g r a n d i o s a 
paella en la p l aça de San t Pe re . 
L'acreditat cu ine r Jo rd i «Pis to la» 
va preparar a m b magis t ra l p rec i s ió 
58 kilos d ' a r rós . Les tres o qua t r e 
porcions que q u e d a r e n p e r m e t e n 
afirmar que t o t h o m en men ja r a 
voler i encara en va sobrar . T o t un 
rècord d 'ass i s tènc ia i co l · l aborac ió . 
Després del sopar , e ls g e r m a n s 
Tomeu i Sa lvador M a r t í a n i m a r e n 
amb la gui tarra i l ' o r g u e u n a festa 
que s 'al largà fins m o l t en t r ada la 
nit. La pael la h a apor ta t 2 9 3 . 0 0 0 
pésetes netes a la cons t rucc ió de 
l 'orgue. Els o rgan i t zador s agra ï ren 
l ' a s s i s t ènc ia i c o l · l a b o r a c i ó d e 
persones i ent i ta ts púb l i ques . 
Els veïns de Montferrutx 
paguen la darrera partida 
de les contribucions 
especials 
D'acord a m b lo c o n v i n g u t a m b 
el Sr. Batle els ve ïns de Mont fe r ru tx 
es disposen a p a g a r a p r inc ip i s de 
setembre la dar re ra pa r t ida d ' u n e s 
contribucions q u e han cos ta t , p e r 
solar, una mi t jana de m i g m i l i ó de 
pésetes (500 .000) . L a c o n d i c i ó pe r 
aquest p a g a m e n t era q u e les ob res 
est iguessin t o t a l m e n t a c a b a d e s . 
Aquesta cond ic ió n o es d ó n a del 
tot, perquè q u e d e n e n c a r a pe r 1 levar 
«postenses» i fer un r epàs genera l 
als desperfectes q u e hag in p o g u t 
quedar. La Di rec t iva de l ' A s s o c i a -
ció de Veïns p e n s a n o obs tan t q u e 
l e s o b r e s e s p o d e n c o n s i d e r a r 
g l o b a l m e n t c o n d u ï d e s i que el p o c 
q u e q u e d a 
es farà d i n s e l m e s de s e t embre . P e r 
a ixò r e c o r d a i aconse l l a als seu 
socis q u e n o hag in paga t que h o 
facin d ins a q u e s t s p r imer s 15 dies 
de s e t e m b r e . S e m b l a que ara seria 
u n a b o n a o c a s i ó per a p roced i r a la 
r e c e p c i ó d e l ' u rban i t zac ió pe r par t 
de l ' A j u n t a m e n t . 
Insuficient recollida de fems 
D e s d e les pàg ines d ' a q u e s t a 
revis ta s ' h a d e n u n c i a t en repe t ides 
ocas ions la i n a d e q u a d a i insuf ic ient 
r eco l l ida d e f ems , sobre tot en els 
m e s o s d ' e s t i u . U n p a s s e i g pe l s 
car re rs d e la C o l ò n i a , e s p e c i a l m e n t 
si és l a n i t d ' u n d issabte o d i u m e n g e , 
de ixa e l s n a s s o s p lens de ma le s 
o lo r s p r o c e d e n t s d e b o s s e s m a l 
f e r m a d e s i d ' a b o c a d o r s q u e vessen 
pe r d a m u n t . C o n v e n d r í a q u e el nou 
Cons i s to r i p r e n g u é s nota d ' a q u e s t 
fet i li c e r c a s u n a so luc ió . 
La platja 
E n h o r a b o n a a les autor i ta ts pe r 
h a v e r d e l i m i t a t u n a à r e a d e 
s e g u r e t a t a m b d o s p u n t s d e 
sa lvav ides pe r a ca sos de peril l o 
e m e r g è n c i a . L l à s t ima q u e no es 
pugu i dir el ma te ix de la neteja: la 
plat ja s egue ix bru ta i de scu idada . 
L ' e s p e c t a c u l a r ne te ja q u e es feu el 
d i a 14 d ' a g o s t , a u n e s h o r e s 
i n t e m p e s t i v e s i d e p le en Fes tes de 
San t R o c , n o h a servi t de res o 
quas i res . 
Club d'Esplai 
U n al t re any , d u r a n t els m e s o s 
de ju l io l i agos t , el C e n t r e Cul tu ra l 
h a o rgan i t za t ac t iv i ta ts d i r ig ides a 
n ins n ine s d ' e n t r e 3 i 14 a n y s . Hi h a 
a s s i s t i t un to ta l d e 3 0 n i n s / e s . 
B à s i c a m e n t , les ac t iv i ta ts rea l i tza-
des h a n estat : ta l lers , e spor t s , r epàs , 
plat ja, a campades , . . .E l s n ins s ' h o 
han pa s sa t d ' a l l ò m é s bé i e s p e r e m 
q u e l ' a n y q u e ve e s p u g u i n to rna r a 
o rgan i t za r aques t t ipus d ' ac t iv i t a t s . 
Agost ha acabat 
H a acaba t u n m e s m à g i c a m b 
ec l ip se de s o l . ven t de xa loc i l luna 
p lena . P o c a p o c e n t r a r e m en la 
ta rdor , i la ru t ina i t ranqui l · l i ta t 
r e to rna ran a la nos t r a local i ta t . El 
r i tme de v ida c a n v i a r à p e r a m o l t s . 
U n s r e to rna ran al t rebal l i a l t res , e ls 
qui han t rebal la t en bars , res taurants 
i c o m e r ç o s p o d r a n g a u d i r de m é s 
d e s c a n s i t e m p s l l iure . P e r ò segur 
q u e tots e n y o r a r e m t roços d ' a q u e s t 
es t iu q u e s ' a c a b a . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries, de gas i calefacció: 
JOAN FORTEZA 
C/ San t J o a n Evange l i s ta , 3 5 - te l . 971 58 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pere 
3 0 5 9 4 3 se tembre 1999 
B E L L P U I G d e la par ròquia 
P R E S E N T A C I Ó D E 
LA GUIA DE VISITA DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL D'ARTÀ 
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S i l a p r e s e n t a c i ó d ' u n a 
o b r a é s s e m p r e m o t i u d e 
s a t i s f a c c i ó , e n c a r a h o é s m é s e n 
t r a c t a r - s e j a d e l n ° 5 d e l e s 
p u b l i c a c i o n s d e l a n o s t r a 
P a r r ò q u i a ; f r u i t d ' u n t r e b a l l 
r e a l i t z a t , p r à c t i c a m e n t , d u r a n t 4 
a n y s . L a " s e n s i b i l i t a t " q u e 
m o s t r a v a e l C o n s e l l P a r r o q u i a l i 
l ' e q u i p d e p r e v e r e s d ' A r t à , v a 
f e r d e s p e r t a r u n a j a e x i s t e n t 
" s e n s i b i l i t a t " e n u n n o m b r ó s 
g r u p d e p e r s o n e s : d e t o t s s ó n 
c o n e g u d e s l e s a c t i v i t a t s q u e e n 
q ü e s t i ó d e p a t r i m o n i h e m 
d e s e n v o l u p a t d e s d e 1 9 9 6 . 
P e r ò u n t í t o l c o m e l 
d ' a q u e s t a G u i a r e q u e r e i x u n a 
e x p l i c a c i ó , u n a c l a r i m e n t . E n 
a q u e s t e s p à g i n e s h e m i n t e n t a t 
c o n t r i b u i r a l c o n e i x e m e n t d e l a 
h i s t ò r i a , a r t i c u l t u r a d e l n o s t r e 
p o b l e a r t a n e n c ; p e r ò t a m b é d e 
l a s e v a v i v è n c i a d e f e . I , t a n d e 
b o , e n s f e s a b o r d a r l a q ü e s t i ó d e 
l a r a ó d e s e r d e l ' a r t c r i s t i à . U n a 
q ü e s t i ó q u e s e m b l a , a p r i m e r a 
v i s t a , t e n i r l l u m s i o m b r e s q u a n 
u n c o m p r o v a l ' i m m e n s 
p a t r i m o n i a r t í s t i c d e l ' E s g l é s i a . 
I é s q u e u n e s d e m a n a : 
¿ P e r q u è a q u e s t s g r a n s l l o c s d e 
c u l t e , s i e l s p r i m e r s c r i s t i a n s 
a f i r m a v e n "no tenim temples"! 
¿ P e r q u è t a n t e s i m a t g e s , s i J e s ú s 
r e c l a m à u n c u l t e a D é u - P a r e "en 
esperit i en veritat"! 
A q u e s t a q ü e s t i ó l ' h e m d e 
d e m a n a r a l a h i s t ò r i a . S i l ' a r t é s 
e x p r e s s i ó d e l ' h o m e i d e l a 
s o c i e t a t ( d e c a d a è p o c a ) , e n u n a 
r e l i g i ó q u e a f i r m a m q u e é s 
d ' E n c a r n a c i ó , o n h i h a u n d i à l e g 
e n t r e " a l l à d a l t " i " a q u í a b a i x " , 
n o e s p o t d e i x a r d e b a n d a t o t e l 
q u è h a s i g n i f i c a t l a c r e a t i v i t a t 
h u m a n a e n l ' a r t r e l i g i ó s d u r a n t 
s e g l e s . L ' h o m e é s c o n t i n u a d o r 
d e l ' o b r a c r e a d o r a d e D é u ; é s 
c r e a d o r . L ' h o m e c r i s t i à t é l a 
n e c e s s i t a t " c r i s t i a n a " d e p o s a r 
e n j o c l a s e v a i m a g i n a c i ó p e r a 
r e p r e s e n t a r e l s e s d e v e n i m e n t s 
f o n a m e n t a l s d e l a S a l v a c i ó e n 
f o r m e s s e n s i b l e s . H i h a u n a 
e s t r e t a r e l a c i ó e n t r e l a P a r a u l a i 
l a I m a t g e e n e l c r i s t i a n i s m e . L a 
f e d e m a n a u n a v i s u a l i t z a c i ó e n 
l a i m a t g e i e n l a l i t ú r g i a . 
D e m a n e n - n o s : ¿ Q u é e n s 
d i u e n l e s p e d r e s d ' a q u e s t g r a n 
t e m p l e i l e s s e v e s o b r e s 
a r t í s t i q u e s s o b r e l e s c r e è n c i e s 
d e l s q u i l e s v a r e n f a b r i c a r i d e l s 
q u i l e s v a r e n c o n t e m p l a r ( e l s 
n o s t r e s a v a n t p a s s a t s ) ? ¿ Q u é e n s 
m o s t r e n i e n s e n y e n d e l a s e v a 
s e n s i b i l i t a t a r t í s t i c a i r e l i g i o s a ? 
E s p e r a m q u e , e l l e c t o r , 
G u i a e n m à i r e c o r r e n t e l n o s t r e 
t e m p l e p a r r o q u i a l , t r o b i a l g u n a 
n o v e t a t i n t e r e s s a n t e n e l q u è 
s i g n i f i c a l ' a r t c r i s t i à i e n e l 
s e n t i m e n t r e l i g i ó s q u e s u s c i t a . 
E n u n m o m e n t h i s t ò r i c , e l 
n o s t r e , e n q u è l a f e é s d i f í c i l d e 
t r a n s m e t r e , e s p e r a m q u e a q u e s t a 
G u i a , e n s f a c i d e s c o b r i r q u e 
entre experiència artística i 
experiència religiosa existeix 
un parentiu natural: 
"contemplar" i "sentir-se atret 
i transportat" per allò 
contemplat són dos moments 
que caracteritzen tant una com 
l'altra. 
T o t s v o l t r o s t e n i u a r a l a 
r e s p o s t a . C o n f i a m e n l a v o s t r a 
" s e n s i b i l i t a t " p e r q u è , u n a v e g a d a 
h a g u e u g a u d i t d e l a Guia de 
l'Església Parroquial d'Artà, 
s a p i g u e m si e l n o s t r e t r e b a l l h a 
v a l g u t l a p e n a i s i h e m d e 
c o n t i n u a r f e n t - l o . I t a n t d e b o , 
a q u e s t a p e t i t a p a s s a s e r v e s q u i 
p e r d o n a r - n e u n a a l t r a m é s g r o s s a 
c o m s e r i a u n e s t u d i m é s c o m p l e t 
d e l n o s t r e t e m p l e p a r r o q u i a l . 
I a c a b , e x p r e s s a n t l a 
g r a t i t u d a l s v o l u n t a r i s a n ò n i m s 
q u e t r e b a l l a r e n d e v a l e n t e n 
l ' e x p o s i c i ó d e l s 7 5 0 a n y s ; a t o t s 
e l s q u i e n s o f e r i r e u d a d e s p e r 
a f a v o r i r i f a c i l i t a r l a n o s t r a 
r e c e r c a i a n a r c o m p l e t a n t e l s 
t e x t o s ; a l a C o m i s i ó P a r r o q u i a l 
d e P a t r i m o n i q u e t r e b a l l a a m b 
i l · l u s i ó i i n t e r è s ; a l s c o r r e c t o r s i 
t r a d u c t o r s a l c a s t e l l à , a n g l è s i 
a l e m a n y ; a l ' a u t o r d e l e s 
m a g n í f i q u e s f o t o g r a f i e s ; a l 
n o s t r e A j u n t a m e n t a r t a n e n c , a 
L a C a i x a i a S a N o s t r a p e l seu 
s u p o r t e c o n ò m i c a l ' h o r a 
d ' e d i t a r l a " G u i a " . 
M O L T E S G R À C I E S I 
M O L T S D ' A N Y S ! 
J o s e p C e r d à T o m à s 
L a M a r e d e D é u e s t r e n à l ' u r n a 
p r o t e c t o r a p e r l e s F e s t e s de 
S a n t S a l v a d o r . 
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d e la p a r r ò q u i a 
B R E U S : 
- T ó m b o l a p a r r o q u i a l : 
E l r e s u l t a t d e l a t r a d i c i o n a l 
T ó m b o l a d e l e s f e s t e s d e S a n t 
Sa lvador , d e s t i n a t a l e s o b r e s 
del S a n t u a r i , v a s e r - e n b r u t - d e 
1.127.470 ptes., h i h a g u é 
180.034 ptes. e n d e s p e s e s ; p e r 
tant e n n e t e s r e c a p t a r e n 9 4 7 . 3 3 6 
ptes. E l n ú m e r o p r e m i a t e n l a 
rifa d e l a m o t o f o u e l 6.385 i l a 
seva p a p e r e t a n o v a s e r v e n u d a . 
De to t e s m a n e r e s é s d ' a g r a i r l a 
b o n a c o l · l a b o r a c i ó d e t o t s . 
Gràc i e s ! 
- C o l · l e c t a e x t r a o r d i n à r i a p e r 
C à t i t a s - T u r q u i a : 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 9 
d ' agos t , t o t e s l e s c o l · l e c t e s d e 
les e u c a r i s t i e s d e l n o s t r e p o b l e 
a n a v e n d e s t i n a d e s a T u r q u i a , 
p a í s m a l m è s f o r t a m e n t p e r 
desas t res n a t u r a l s . E n t o t a l e s 
r e c a p t a r e n 1 6 0 . 5 0 0 p t e s . q u e 
seran e n v i a d e s a C a r i t a s . A g r a ï m 
la v o s t r a s o l i d a r i t a t i v o s d o n a m 
c o m p t e d e l q u e e s v a r e c o l l i r a 
cada l l oc : 
. E s g l e s i e t a : 
8 .300 . -
. S a n t S a l v a d o r : 9 . 5 0 0 . -
. E s g l é s i a p a r r o q u i a l : 
100 .000 . -
. C o n v e n t : 
4 2 . 7 0 0 . -
- Pa amb oli P r o - O b r e s S a n t 
S a l v a d o r : 
P e l d i s s a b t e d i a 2 5 d e 
s e t e m b r e , a l e s 2 1 ' 0 0 h . i a 
l ' e x p l a n a d a d e S a n t S a l v a d o r 
es tà o r g a n i t z a d a u n a "Gran 
Pamboliada " p e r a l e s o b r e s d e l 
San tua r i . V o s i n f o r m a r e m a m b 
més de t a l l a l p r o p e r n ú m e r o d e 
B e l l p u i g ; p e r ò d e s d ' a q u e s t 
m o m e n t j a h i q u e d a u b e n 
c o n v i d a t s . 
PARRÒQUIA 
DARTA 
Els Salms 
E l l l i b r e d e l s S a l m s t é u n 
v a l o r m o l t p a r t i c u l a r e n t r e t o t s 
e l l l i b r e s d e l a B í b l i a ; 1 5 0 
o r a c i o n s e s c r i t e s p e r d i s t i n t e s 
p e r s o n e s d e l p o b l e d ' I s r a e l 
a b a n s d e l n a i x e m e n t d e J e s ú s 
i q u e r e p r e s e n t e n u n 
e x t r a o r d i n a r i t e s t i m o n i d e f e 
e n D é u . 
T o t s e l s S a l m s n e i x e n d e 
l ' e x p e r i è n c i a q u o t i d i a n a d ' u n 
p o b l e q u e , a m b s e n z i l l e s a i 
p a s s i ó , d e s c r i u l ' a m i s t a t d e 
D é u a m b e l s h o m e s , e m p r a n t 
l e s i m a t g e s p r ò p i e s d e l m ó n 
e n e l q u a l v i u . 
J e s ú s , m o l t s o v i n t , t a m b é v a 
p r e g a r a m b e l s S a l m s . A l s 
d o t z e a n y s , c o m a p e l e g r í c a p 
a l t e m p l e d e J e r u s a l e m , v a 
c a n t a r e l s S a l m s p r e v i s t s p e l 
c a m í : 
«Quina alegria quan em van 
dir: 
«Anem a la casa del Senyor!» 
Ja han arribat els nostres peus 
al teu llindar, 
Jerusalem. » ( S a l m 1 2 2 ) . 
L a c o m u n i t a t d e l s p r i m e r s 
c r i s t i a n s , c o n d u ï d a p e r 
l ' E s p e r i t S a n t , e s v a f e r s e v e s 
l e s p r e g à r i e s d e l s S a l m s , 
i n t e r p r e t a n t e n c l a u c r i s t i a n a 
e l q u e e n e l s S a l m s e s d i u d e l 
p o b l e d e D é u , d e J e r u s a l e m , 
d e l r e i , d e l t e m p l e , d e l a t e r r a 
p r o m e s a , d e l r e g n e , d e 
1' a l i a n ç a . L e s o r a c i o n s h e b r e e s 
e s c o n v e r t e i x e n e n o r a c i o n s 
d e l ' E s g l é s i a ; l a n o v a P a s q u a 
é s e l S e n y o r m o r t i r e s s u s c i t a t ; 
l ' e t e r n a A l i a n ç a é s 
l ' E u c a r i s t i a . 
P e r a l s c r i s t i a n s d e t o t s e l s 
t e m p s , e l s S a l m s h a n e s t a t u n a 
f o n t i n e s t r o n c a b l e p e r a l a 
p r e g à r i a p e r s o n a l i 
c o m u n i t à r i a . E n e l s n o s t r e s 
d i e s c o n t i n u e n m a n t e n i n t l a 
s e v a p r o f u n d i t a t i e l s e u v i g o r . 
E l s S a l m s e s p o d e n a g r u p a r 
a e f e c t e s p r à c t i c s e n g r u p s o 
f a m í l i e s , c a d a s c u n a m b l e s 
s e v e s p e c u l i a r i t a t s i l e s s e v e s 
o r i g i n a l i t a t s : e l s c a n t s d e 
l l o a n ç a , l e s p r e g à r i e s i e l s 
p o e m e s d i d à c t i c s : 
C à n t i c s d e l l o a n ç a . 
Déu, únic creador i Senyor de 
l'univers: 8 , 1 9 , 3 3 , 6 5 , 1 0 0 , 
1 0 3 , 1 0 4 , 1 1 1 , 1 1 3 - 1 1 4 , 1 1 7 , 
1 3 4 - 1 3 6 , 1 4 5 , 1 5 0 . 
Déu, Senyor de tot el món. 
Aclamacions: 2 9 , 4 7 , 9 3 , 9 5 -
9 9 . 
Esperances: 2 , 1 8 , 2 0 , 2 1 , 4 5 , 
7 2 , 8 9 , 1 0 1 , 1 1 0 , 1 3 2 . 
C à n t i c s d e S i o n . 
Exalcen la ciutat de Jerusalem 
i el temple: 4 6 , 4 8 , 7 6 , 8 4 , 8 7 , 
1 2 2 , 1 3 7 . 
Cants de pelegrinatge: 1 2 0 -
1 3 4 . 
S a l m s d e p r e g à r i a . 
Necessitat de súplica i 
aclamació a Déu: 5 - 7 , 1 3 , 1 7 , 
2 2 , 2 5 , 2 6 , 2 8 , 3 1 , 3 5 , 3 8 , 3 9 , 
4 1 - 4 3 , 5 1 , 5 4 - 5 7 , 5 9 , 6 1 , 6 4 , 
6 9 , 7 0 , 7 1 , 8 6 , 8 8 , 1 0 2 , 1 0 9 , 
1 2 0 , 1 3 0 , 1 4 0 - 1 4 3 . 
Salms de súplica en 
esdeveniments de la vida 
col.lectiva: 1 2 , 4 4 , 5 8 , 6 0 , 7 4 , 
7 7 , 7 9 , 8 0 , 8 2 , 8 3 , 8 5 , 9 0 , 9 4 , 
1 0 6 , 1 0 8 , 1 2 3 , 1 2 6 , 1 3 7 . 
Pregàries de confiança en el 
Senyor: 3 , 4 , 1 1 , 1 6 , 2 3 , 2 7 , 
3 6 , 6 2 , 6 3 , 9 1 , 1 1 5 , 1 2 1 , 1 2 5 , 
1 2 9 , 1 3 1 . 
Pregàries d'acció de gràcies: 
9 - 1 0 , 3 0 , 3 2 , 4 0 , 6 6 - 6 8 , 9 2 , 
1 0 7 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 2 4 , 1 3 8 , 1 4 4 . 
A n t o n i E s t e v a 
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B E L L P U I G noticiari 
Tres artanencs, cúpula de PEsglésia 
P o q u e s v e g a d e s s u c c e e i x q u e t r e s p e r s o n e s d ' u n 
p o b l e d e M a l l o r c a o c u p i n t r e s c à r r e c s d e l s m é s 
i m p o r t a n t s d e l a n o s t r a e s g l é s i a d i n s u n m a t e i x 
c i c l e . A c t u a l m e n t é s a i x í . T e n i m e l V i c a r i 
G e n e r a l , e l V i c a r i E p i s c o p a l d ' a s s u m p t e s 
E c o n ò m i c s i e l P r o v i n c i a l d e l s P a r e s F r a n c i s -
c a n s , e l s t r e s a r t a n e n c s . 
A l e s f o t o g r a f i e s e l s p o d e u r e c o n è i x e r : A n d r e u 
G e n o v a r t O r e l l , n a d i u d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
( p e r t a n t d e l m u n i c i p i d ' A r t à ) , J o a n S e r v e r a 
T e r r a s s a , n a d i u d ' A r t à i B e r n a t N e b o t L l i n à s , 
t a m b é n a d i u d ' A r t à . 
A p r o f i t a n t l a s e v a v i s i t a a l e s c e l e b r a c i o n s d e les 
p a s s a d e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , B e l l p u i g e l s v a 
f o t o g r a f i a r , e n c a r a q u e p e r s e p a r a t i n o e l s t r e s 
j u n t s a u n a f o t o g r a f i a c o m h a u r i a e s t a t e l n o s t r e 
d e s i g , p e r ò a i x ò é s q u a s i i m p o s s i b l e a c a u s a d e les 
s e v e s o c u p a c i o n s . 
E n h o r a b o n a a l s t r e s i a t o t s e l s a r t a n e n c s p e r p o d e r 
e s t a r g o v e r n a t s q u a s i t o t a l m e n t p e r t r e s b o n s 
a r t a n e n c s ( e c l e s s i à s t i c a m e n t , p e r d e s c o m p t a t ) . 
VtóJGtï» Vuelos Charter a la Península: Ida y vuelta. 
B A L - 0 9 0 
Ba jos A p t o s . So l Pa rk 
Te l . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Tele fax 5 8 6 4 7 0 
Car re t e ra C a l a A g u l l a , 19 
Te l s . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 9 7 1 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
A L I C A N T E 9 . 9 0 0 
B A R C E L O N A 1 0 . 9 0 0 
B I L B A O 1 9 . 9 0 0 
G R A N A D A 1 9 . 7 0 0 
M A D R I D 1 5 . 9 0 0 
M A L A G A 1 4 . 9 0 0 
S A N T I A G O 2 1 . 9 0 0 
S E V I L L A 1 9 . 7 0 0 
V A L E N C I A 1 0 . 9 0 0 
V A L L A D O L I D 1 6 7 0 0 
V I T O R I A 1 8 . 9 0 0 
Z A R A G O Z A 1 6 . 5 0 0 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : A v i ó n + 6 n o c h e s P / C 
3 2 . 9 0 0 p t a s . 
P O R T A V E N T U R A : F in d e s e m a n a + B a r c o + 
H o t e l + E n t r a d a s y t r as l ados : A d u l t o s : 1 9 . 9 0 0 
N i ñ o s : 1 3 . 9 0 0 
A v i ó n + Ho te l + E n t r a d a s y t r as l ados : 
A d u l t o s : 2 7 . 4 0 0 
N i ñ o s : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s H o t e l / D e s a y u n o 
1 - p e r s o n a 3 7 . 5 0 0 , 2 - p e r s o n a 2 8 . 1 2 5 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
( A V I Ó N D E S D E M A D R I D + 7 N O C H E S HOTEL) 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 10 - 2 e A 
Te l . 971 8 3 60 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
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Cançons de l ' ant igor 
B E L L P U I G 
5 9 7 33 
col·laboració 
Una barra tota d'or 
què deu valer de diners! 
I jo en pagaria m é s 
garrida, de lo teu cor. 
Si les ones de la mar 
totes a mon cor ferissen, 
no crec, no, que 
l'arrendissen 
tant com lo vostro mirar. 
Si no t'alcanç, ramellet 
a la mar m e tiraré, 
i al manco no tendré 
alcasió de vore't. 
Com més te mir, m é s 
m'agrades 
ramell de peres madur, 
més m'est im mirar-te a tu 
que quantes D é u n'ha 
creades. 
Estimada vos podeu 
posar la balança al fí, 
retirau-la devers mí 
que no us ne penedireu. 
Si tenia fil i guya 
brodaria un mocador 
per enviar-lo a s'amor 
que per ventura ara sua. 
Es meu cor s'es mig 
partit 
i se n'han fet quatre 
trossos, 
v ó s teniu es tres m é s 
grossos 
i j o tenc es més petit. 
Oh! mar blava, que ets de 
trista! 
En mirar-te ploraré 
tu te'n dugueres m o n bé 
de davant sa m e v a vista. 
lllesBalears 
«WHM m m 
titlli»' 
C BELLPUIG ^ 
^ubscrivïu-vos-hi j / 
FUSTERIA GINARD, S.L 
Precisa d'oficials 1 - i 2- , i ajudants de fusteria. 
S'ofere ix: A l ta al R è g i m Gene ra l d e la S e g u r e t a t S o c i a l , a m b 
contracte indef in i t , s o u s a conven i r s e g o n s c o n e i x e m e n t s . 
Incorporac ió i n m e d i a t a . 
Si t ' in te resa un l loc d e fe ina p e r t o t l 'any i d i ns A r tà , po ts te le fonar 
al te lèfon 971 8 2 9 5 1 7 ó bè al mòb i l : 6 1 0 7 3 6 180 , o n p o d e u sol . l ic i tar 
més in fo rmac ió , t o ta lmen t con f idenc ia l . 
D e m a n a r per e n J o a n . 
Passau a veure les nostres novetats el dia de SA FIRA 
VOS HI ESPERAM 
34 5 9 8 
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Hotel famil iar situat al centre d'Artà. To tes les 
habi tac ions inclouen bany complet , TV /SAT , 
M i n i b a r , c a i x a f o r t a , c a l e f a c c i ó / a i r e 
condicionat . Sala d'estar, menjador i terrassa. 
En 10 mts . de cotxe arr ibarà a 
4 c a m p s de qolf i 10 
c / R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
H076L 
CASAL D~ AR1À 
íxcavacíones y Desmontes 
bar 
restaura 
C/. Blanquete 11*10 
07570 Artà 
Tel. móvil; 606 66 83 60 
Espmalítat m 
Cuina Maiiçrq/iina 
<f. Verge Marià X? 
Té. 97 í M93 23 
COLOMA ÚB SANT PBSÍïï 
CA S a n t a Ca ta l i na , 20 -A r t à -Ba lea rs . T e l . 971 8 2 9 137 
MERCERIA ; ..BORDADOS 
C / p u n t i l l a s 
\J Se aceptan encargos. 
| ^ . Sonderártfertigungen mèglich 
We ntahe wliat you warst/liS*e/requÍrc 
V "X 
CX Sama Margaría, !1 *<b$7l 03 6B U * 07570 ARTA 
•.•»«r"'"'lv:-í 
CONTROLAR EL SEU 
MAI HA ESTAT TAN FÀCIL! 
S I S T E M A D E F I N I T I U 
S e g u i m e n t g r a t u ï t 
i g a r a n t i t z a t a 3 0 d i 
c o n s u l t e s a d o m i c i l i . T e l . 6 3 9 3 8 9 2 0 8 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
3 setembre 1999 
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col·laboració 
Refranyer p o p u l a r 
«Ja està fet Sineu, amb s o campanar a's 
mig.» 
«Hàbit no fa monja, ni m u s s a canonge .» 
«Hi ha molt d'ases en e s mercat que 
s'assemblen.» 
«Hi ha tant c o m d'un mort a u n v iu , o c o m 
de mi a un Rei .» 
«Homo pelat, h o m o esgarrat.» 
«Ignorància indeguda, n o té disculpa.» 
«Infants i orats, diuen ses veritats.» 
«Ja veurem en Gelat a o n se jaurà.» 
«Lo que no vo l s per tu, n o h o vulguis 
per ningú.» 
«Lluna amb rotlo, senya l d'aigo.» 
«Lluna aixecada, mariner ajagut.» 
«Mira't a tu i no diràs m a l de ningú.» 
«Migjorn! En arribar m e ' n torn.» 
«Per la Mare de D é u d 'Agos t , a les set 
ja és fosc .» 
«Poques paraules i b e n dites.» 
«Qui destorba festa, se romp sa testa.» 
«Qui dia passa, any e m p e n y . » 
E-mail: 
bellpuig @ servibal.es 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
Telefono 971 841 513 
(Cova d'ets Auberdants) 
CA Via de las Calas, s/n 
Urbanització Costa Canyamel 
Capdepera 
Cuina mallorquina 
Festes de bodes, batejos, 
comunions, etc. 
Obert de dilluns a divendres a partir de 
les 18'00 h. a les 22'30. (Dimarts tancat). 
Dissabtes i diumenges, a partir de les 
12'00 h. a les 15'30 h. i de les 18'00 a les 
22'30 h. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax971 835 375 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATSI EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R Í A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Co r ra l i za G a r c í a 
c/ C iu ta t , 4 7 
T e l . 971 8 2 9 1 8 6 - 0 7 5 7 0 - A r tà . 
[S^SHJ** " r i o 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e ls d ies f e i n e r s , 
des de les 7 f ins a les 11,30 d e l m a t í . 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231 -971 836332 
Fax.971 836711 
' Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 6 6oo 3 s e t e m b r e 1 9 9 9 
B E L L P U I G noticiari 
El t e m p s a la n o s t r a c o n t r a d a 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE JULIOL DE 1 9 9 9 
DATA SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
Els 
Olors 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
St. 
Pere 
dilluns, 19 2 , 0 0 , 9 
dimarts, 2 7 5 , 6 2 , 0 5 , 0 4 , 5 0 , 4 0 , 5 1 ,5 
dijous, 29 2 3 , 8 1 1 , 3 4 , 7 5 , 0 0 , 8 1 , 7 4 , 0 
TOTALS 
MES 3 1 , 4 1 4 , 2 9 , 7 9 , 5 1 , 2 2 , 2 5 , 5 
ANY NATURAL 1 3 4 , 7 1 5 9 , 0 1 4 2 , 5 1 4 3 , 6 1 3 0 , 4 9 9 , 0 1 1 1 , 0 
ANY AGRÍCOLA 6 2 0 , 7 6 8 4 , 5 6 9 5 , 0 7 0 9 , 7 6 7 2 , 3 5 3 4 , 4 6 4 1 , 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (JULIOL DE 1 9 9 8 ) 
MES 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
ANY NATURAL 2 3 5 , 4 2 4 5 , 1 2 3 9 , 8 2 5 3 , 0 2 2 7 , 1 1 6 1 , 7 1 5 3 , 1 
ANY AGRÍCOLA 4 7 8 , 3 4 9 2 , 6 4 9 5 , 4 5 1 7 , 9 4 8 5 , 9 3 6 0 , 0 4 0 9 , 3 
T e m p e r a t u r e s m e s 
d e 1 9 9 9 
d e J u l i o l T e m p e r a t u r e s m e s d ' A g o s t d e 
1 9 9 9 
d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 3 0 , 0 1 8 , 0 1 6 3 1 , 0 2 1 , 0 1 3 2 , 0 2 0 , 0 1 6 3 1 , 5 1 9 , 0 
2 3 1 , 0 1 8 , 0 17 3 1 , 0 1 9 , 0 2 2 9 , 0 2 0 , 0 17 3 1 , 5 2 2 , 0 
3 3 3 , 5 1 8 , 0 1 8 3 0 , 0 1 9 , 0 3 2 9 , 5 1 9 , 0 1 8 3 2 , 0 2 1 , 0 
4 3 1 , 0 1 8 , 5 1 9 3 1 , 0 2 3 , 0 4 3 2 , 0 2 0 , 0 19 2 9 , 5 2 5 , 0 
5 3 0 , 0 1 9 , 5 2 0 3 3 , 5 1 8 , 0 5 3 3 , 0 2 1 , 0 2 0 2 9 , 0 2 4 , 0 
6 2 9 , 5 2 1 , 0 2 1 3 3 , 0 1 9 , 5 6 3 3 , 0 2 0 , 0 2 1 3 1 , 0 1 9 , 0 
7 3 0 , 0 1 9 , 5 2 2 3 2 , 0 1 9 , 0 7 3 3 , 0 2 1 , 0 2 2 3 0 , 5 1 8 , 0 
8 3 0 , 0 1 9 , 5 2 3 2 8 , 0 2 3 , 0 8 3 4 , 0 2 4 , 0 2 3 3 1 , 0 1 8 , 5 
9 3 1 , 0 2 1 , 0 2 4 3 0 , 0 2 0 , 0 9 2 5 , 0 2 3 , 5 2 4 3 3 , 0 1 8 , 0 
1 0 3 0 , 0 1 8 , 0 2 5 3 0 , 0 1 7 , 5 10 3 0 , 0 2 9 , 5 2 5 3 3 , 5 2 0 , 0 
1 1 3 0 , 0 1 7 , 0 2 6 3 0 , 0 1 8 , 0 1 1 2 9 , 0 1 9 , 0 2 6 3 3 , 0 2 8 , 0 
12 3 2 , 0 2 3 , 0 2 7 2 5 , 5 2 0 , 0 12 2 9 , 0 1 8 , 0 2 7 3 3 , 0 2 0 , 5 
1 3 3 0 , 0 2 0 , 0 2 8 3 0 , 0 2 0 , 5 13 2 8 , 5 2 1 , 0 2 8 3 5 , 0 2 0 , 0 
1 4 2 9 , 5 1 8 , 0 2 9 2 9 , 0 2 1 , 0 1 4 2 9 , 0 1 8 , 0 2 9 3 0 , 0 2 4 , 5 
1 5 2 9 , 5 1 9 , 0 3 0 3 0 , 0 2 0 , 0 1 5 3 0 , 0 1 8 , 0 3 0 2 9 , 5 1 8 , 5 
3 1 3 0 , 0 2 1 , 5 3 1 3 0 , 0 2 2 , 0 
Mitjana de les 
Màximes 
Mitjana de les 
mínimes 
Mitjana de les 
Màximes 
Mitjana de les 
mínimes 
3 0 , 4 1 9 , 6 3 0 , 9 2 1 , 0 
3 setembre 1999 
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noticiari 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES D'AGOST DE 1999 
DATA SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
Els 
Olors 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia 
St. 
Pere 
TOTALS 
MES 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 
ANY NATURAL 134, 7 159, 0 142, 5 143, 6 130 , 4 99,0 111, 0 
ANY AGRÍCOLA 620,7 684, 5 695, 0 709, 7 672 , 3 534, 4 641, 9 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (AGOST DE 1998) 
MES 0,0 0,0 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 
ANY NATURAL 235,4 245,1 239,8 253, 0 227 , 1 161,7 153,1 
ANY AGRÍCOLA 478, 3 492, 6 495, 4 517,9 485 , 9 360, 0 409, 3 
38 6 0 2 3 s e t e m b r e 1999 
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Tal i c o m v à r e m a v a n ç a r al passa t 
n ú m e r o de fes tes , avui p r e s e n t a m 
el p r o g r a m a c o m p l e t de l ' homena t -
ge q u e el p r o p e r d ia 19 de s e t e m b r e 
el C l u b d e la T e r c e r a E d a t re t rà als 
q u e foren e l s c o m p o n e n t s de la 
p r i m e r a J u n t a D i rec t iva del C l u b . 
P R O G R A M A 
D i a 19 : 
A les 13 ,30 h o r e s : C o m e n ç a m e n t 
d ' u n a P A E L L A G E G A N T d a -
v a n t el C l u b . 
A les 1 4 , 0 0 h o r e s : D i n a r d 'arròs i 
e n s a i m a d a , g r a t u ï t p e r a tots els 
soc is de l C l u b . 
S e g u i d a m e n t e n t r e g a de p l a q u e s 
c o m m e m o r a t i v e s als e x - m e m b r e s 
d i rec t ius . 
E l s t ikets p e r ass is t ir a la festa es 
p o d e n a d q u i r i r a m b ante lac ió . 
BELLPUIG ^ 
FER POBLE 
subscriviu-vos-hi ' 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ul la , 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l ¡ Fax : 971 8 3 5 6 1 6 
Mòb i l : 6 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
noticiari 
Marcs i motllures X Ma tama las 
ens traslladant 
dl nou taller: 
F I C U E R A L 
NOVA ADREÇA 
Carrer Figuera1,27 
i amplían serveis 
MATERIAL de BELLES ARTS • GRAVATS • LAMINES 
| EXPOSICIÓ PERMANENT | 
3 s e t embre 1 9 9 9 
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"Autoveitta ^rla 
SERVICIO OFICIAL OPEL 0-
TALLER: 
Avda. Costa i Llobera, 55 - 57 
Tel. y Fax 971 835 316 
ARTA V O S ESPERAM PER SA FIRA 
ES NECESSITA PERSONA PER FER FEINA TOT L'ANY 
INDISPENSABLE CARNET DE CONDUIR 
INCORPORACIÓ IMMEDIATA 
Informe: Gasolinera Ses Pesqueres 
*MNtt MMM» Sl·lMW ^ NMMfc Wm H I m T 
P e Fer rocar r i l , s /n . 
Te ls . 971 5 5 2 4 2 4 - 9 7 1 8 4 3 053 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
Autovia Juan Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 6 5 5 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus i u per a Ma l l o rca . 
A B S , B o m b e s a i gua res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l l o r ca . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
F lors de l Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e a ls p e u s a l iv ia to ta d o l e n c i a de l c o s . 
Es t rés , c ià t i ca , do lo r s m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , m a l a 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , e tc . e tc . 
A ix í c o m qua l sevo l ma la l t i a . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
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volei 
Les p a s s a d e s Fes tes de Sant 
S a l v a d o r e n s d e i x a r e n d i v e r s e s 
ac t iv i ta ts r e l a c i o n a d e s d i r ec t amen t 
a m b el vo le i . L a que t e n g u é m é s 
a c c e p t a c i ó fou el I V T o r n e i g 4 x 4 
de volei q u e se ce l eb rà el d i u m e n g e 
1 d ' A g o s t . H i p a r t i c i p a r e n 18 
e q u i p s , pe r tant es supe ra ren els 
100 j u g a d o r s , j u g a n t - s e un total 
de 4 2 part i t s . Es j u g à a m b el s i s tema 
de p u n t u a c i ó nova , és a dir , a pun t 
d i rec te i a 25 p u n t s . C a d a e q u i p 
j u g à un m í n i m de 4 par t i t s , el q u e 
va fer q u e t o t h o m p o g u é s j u g a r 
par t i t s e n c a r a q u e els pe rdes s in . L a 
f i n a l B e n f r o n t à a " E l s m é s 
c a t x o n d o s " a m b " D a r r e r a sa 
r e d " , i m p o s a n t - s e a q u e s t da r r e r 
p e r un ajustat 25 a 20 . L a F ina l A 
fou u n a r epe t i c ió de l ' a n y passa t 
a m b e l s e q u i p s " A l l S t a r s " i 
" J & B " , i es t o rnà a i m p o s a r el 
" J & B " , p e r s egon any consecu t iu . 
S ' h a de di r q u e c a d a any el 
n i v e l l é s m é s a l t i e l s e q u i p s 
d e m o s t r e n la s e v a m i l l o r a , i la 
d i fe rènc ia en t r e e q u i p s n o és tan 
gran c o m a les p r i m e r e s ed i c ions . 
D o n a r l ' e n h o r a b o n a a t o t s e l s 
equ ips i r eco rda r - lo s q u e si volen 
segu i r d is f ru tant tot l ' a n y bas ta ens 
h o facin sabe r a qua l sevo l de les 
p e r s o n e s del C V Ar tà . 
D u r a n t les festes t a m b é es 
d i spu tà un par t i t s è n i o r m a s c u l í i 
u n s è n i o r f e m e n í . El f e m e n í 
enf ron tà e l s e q u i p s de G E S A - S o n 
F e r r e r i el C V A r t à , i m p o s a n t - s e 
el p r i m e r pe r 2 5 - 1 7 / 2 5 - 2 0 / 2 5 - 2 3 , 
en un e n c o n t r e bas tan t iguala t i 
e n t r e t e n g u t on el mi l lo r r ema t de 
les j u g a d o r e s del S o n Fe r re r va ser 
dec i s iu . D e s t a c a r el b o n par t i t de 
les a r t a n e n q u e s q u e , s ense have r 
en t r ena t , ofer i ren un par t i t m o l t 
se r iós , sobre to t en defensa ; po t se r 
on p e r d e r e n les o p c i o n s de g u a n y a r 
fou en la falta de r ema t per a caba r 
les j u g a d e s . Per part del C V Ar tà 
j u g a r e n : M a A .C lade ra , A. Mar ia , 
A. O b r a d o r , A. Cabre r , M . Ll i te ras , 
M . Ge labe r t , N e n a i Y o l a n d a . 
El part i t m a s c u l í enf rontà el 
C V A r t à a m b u n e q u i p d ' e x 
j u g a d o r s del mate ix c lub , imposan t -
se aques t dar re rs i d e m o s t r a n t que 
e n c a r a t enen volei p e r m o l t de 
t e m p s . 
El d ia 2 0 d ' A g o s t , al Po l i es -
p o r t i u de S o n Ferrer , es repe t í 
l ' en f ron t amen t de les festes d ' A r t à 
en t r e els equ ips sèn ior f e m e n í dels 
dos con jun t s . El resul ta t fou de 3 a 
1 a favor de les loca ls . Les d ' A r t à 
c o m e n ç a r e n m o l t m a l a m e n t i 
p r à c t i c a m e n t sense a d o n a r - s e ' n , j a 
hav ien pe rdu t el p r i m e r set. En el 
s egon reacc iona ren i mi l lo rà m o l t 
el seu j o c , s o b r e t o t e n la pa r t 
defens iva , que era on hav ia fet a igua 
al p r i m e r set. T a m b é s ' i m p o s a r e n 
les loca ls , pe rò pe r un ajustat 25 a 
2 3 . AI te rcer set l ' equ ip a r t anenc 
no d o n à cap opc ió a les de Son 
Fer re r i r à p i d a m e n t es d i s tanc ià en 
el m a r c a d o r , el que li pe rmeté jugar 
a m b m é s comod i t a t . A q u í sí que 
c o m e n ç à a func ionar el remat i el 
b l o q u e i g , i p r o v a d ' a i x ò fou el 
resul ta t d e 13 a 2 5 . El quart set 
s ' h a g u é de j u g a r a 15 per falta de 
t e m p s i les a r t anenques tengueren 
o p c i o n s f ins al d a r r e r m o m e n t . 
F i n a l m e n t el set va acabar 15 a 13 
a favor de les loca ls . Des tacar que 
a l ' e q u i p d ' A r t à d e b u t a r e n tres 
cade t s : N e u s J a u m e , M a Francisca 
T e r r a s s a i C l a r a Fer rer , que no 
d e s e n t o n a r e n g e n s i real i tzaren un 
bon part i t . A m é s j u g a r e n per part 
del C V Ar tà : M a A . Cladera , A. 
O b r a d o r , A . M a r i a , A . Cabrer , 
A l m u d e n a i M . Ge labe r t 
El pas sa t d i u m e n g e d ia 22 , i amb 
m o t i u de les festes de Cala Rajada, 
es d i spu tà un par t i t en t re l 'Escolar 
de C a p d e p e r a i el C V Artà , en la 
ca t ego r i a s èn io r m a s c u l í al Polies-
p o r t i u " E s F i g u e r a l " de Capde-
pera . El par t i t va ser mol t entre-
t engu t i iguala t , tal i c o m ho reflexa 
el m a r c a d o r , a caban t a m b victòria 
del C V A r t à p e r 2 a 3 . El pr imer 
Huí g»mm**«^ T^O^ ws^  C ^ ^ ^ g^SSE!! íP** 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
Cl. Menest ra ls , 11 
Pol ígono Industr ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
"R ACTOR E S , C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y R0T0EMPACAD0RA 
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set el guanyà c l a ramen t l ' equ ip 
d'Artà, que es mos t rà més conjuntat 
i segur en totes les seves acc ions . 
El segon set j a fou m é s igualtat i els 
gabellins comença ren a e n t e n d r e ' s 
damunt el c a m p i a lligar j u g a d e s , 
complicant el j o c dels a r tanencs . 
Així i tot el set es decantà del costa t 
visitant. Al tercer set els d ' A r t à 
sortiren massa confiats i pensan t 
que tot es tava fet; els de C a p d e p e r a 
es distanciaren ràp idament en el 
marcador, a m b un j o c molt diferent 
del que feien al c o m e n ç a m e n t del 
partit. Els a r tanencs reacc ionaren 
però l ' avanta tge era massa gran i 
els locals guanyaren el set. Al quar t 
els gabellins havien agafat mol t de 
coratge i els a r tanencs no acabaven 
de jugar bé, a m b errades infantils 
tan en defensa c o m en atac , que 
feia que anassin perdent opc ions 
p o c a p o c per guanya r el set. Aques t 
també fou pels locals i per tant 
s 'havia de decidir tot al c inquè . Els 
artanencs no les tenien totes i els 
gabellins tenien la moral alta j a que 
havien fet el més difícil, que era 
r e m o n t a r d o s s e t s i t o r n a r a 
equilibrar el parti t . El set definitiu 
començà ma lamen t pels nostres que 
ràpidament es" t robaren a m b un 
marcado r en c o n t r a de 8 a 4 . 
Reaccionaren a temps , tornant a 
fer un joc efectiu i seriós, a m b una 
B E L L P U I G esports 
gran defensa i a m b remats que f e i e n 
mol t de mal a la defensa l o c a l . 
Capg i r a r en el m a r c a d o r i s ' i m p o s a -
ren f ina lment per 1 5 a 11 . Pe r p a r t 
del C V Artà j uga ren : P. J a u m e , P . 
Alz ina , J. Paye ras , Llucià , J o a n 
Llu í s , P. Piris i J. Mart í . 
En t re la dar re ra s e tmana d ' A g o s t i 
la p r i m e r a de se tembre s ' han p o s a t 
en m a r x a tots els equ ips del C V 
A r t à . En el p r o p e r n ú m e r o d e 
Be l lpu ig d o n a r e m més i n f o r m a c i ó 
re fe ren t a la c o m p o s i c i ó de ls equ ips 
i de les d i fe ren ts ca t egor i e s a les 
q u e pa r t i c ipa ran . 
R e c o r d a r q u e a la "Fira" , el 
C l u b V o l e i A r t à t endra u n a p a r a d a 
on e s d o n a r à i n f o r m a c i ó referent a 
tot e ls t e m e s re lac iona t s a m b el 
c lub , a ix í c o m v e n d a de c a m i s e t e s 
de l c l u b i r e c a p t a c i ó d e s o c i s . 
E s p e r a m la vos t r a co l · l aborac ió . 
GABINETDE BELLESA 
F a c i a l 
Neteja cut is 
Maquil latges (Dia, cocktai l , nit, 
núvia i fantas ia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a ( e n c a l e n t , t e b a i 
progressiva) 
Dep i lado e lèct r ica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/ J o a n XXI I I , 1 9-1 r. - Te l . 971 8 2 9 0 3 3 
Mòbi l : 6 3 9 9 9 4 201 - A r tà 
T r a c t a m e n t s f a c i a l s 
A c n e , dob le M e n t ó n , en to rn u l ls , 
r e a f i r m a n t s , c o u p e r o s s e , 
r osasea , d rena tge l infàt ic. 
C o r p o r a l s 
M a s s a t g e s re lax 
T r a c t a m e n t de pi ts 
T r a c t a m e n t rea f i rman t 
D r e n a t g e l infàt ic 
T r a c t a m e n t a m b l i p o f i t 
R e d u e i x 3 ta l les en un m e s . 
BAR ELS ARCS 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E : 
Berenars i s o p a r s d e p a a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
\2 6 0 6 3 s e t e m b r e 1999 
B E L L P U I G esports 
atletisme 
c u r s a p o p u l a r fes tes S a n t S a l v a d o r 
A la d o t z e n a cu r sa p o p u l a r festes de San t Sa lvador , varen par t ic ipar un total de 154 cor redors , 
n o es va a c o n s e g u i r el mi l lo r t e m p s , pe rò de c a d a v e g a d a m é s , els t e m p s es van mil lorant . , a 
c o n t i n u a c i ó de t a l l am els 
CLASSIFICACIÓ GENERAL MASCULÍ 
NOM TEMPS 
1 STUDER ALEX 11' 17" 
2 GOMARIZ MONTORO XISC0 11' 22" 
3 BARCELÓ CERDA ESTEVA 11'27" 
4 RIERA LLULL ANTONI 11'28" 
5 SERRA GELABERT GUILLEM 11'29" 
6 FEMENIAS MESTRE LORENZO 11'45" 
C L A S S I F I C A C I Ó LOCAL FEMENÍ 
NOM TEMPS 
1 RAMIS ESTEVA MARIA 12' 57" 
2 LORENZO BARRON BELEN 16' 09" 
3 LORENZO BARRON RAMONA 16' 10" 
4 LORENZO BARRON VIRGINIA 18' 27" 
R o g e r i A lex , pad r í i nét , g u a n y a d o r s de la cursa popular. 
C L A S S I F I C A C I Ó LOCAL MASCULÍ 
NOM TEMPS 
1 SERRA GELABERT ANTONI 12' 23" 
2 ZAFRA FLORES JOSEP 13' 44" 
3 GARAU GINARD MIQUEL 14' 10" 
4 LLITERAS RECHE FRANCESC 14' 16" 
5 PÉREZ MOLINA RAFEL 14' 23" 
6 DOLÇ GELABERT PEDRO 14' 32" 
C L A S S I F I C A C I Ó GENERAL FEMENÍ 
NOM TEMPS 
1 ROSSELLÓ BONET PAQUITA 13' 07' 
2 DURAN GALLETERO BEL 14' 43" 
3 WAGNER NICOLE 14' 49" 
CLASSIFICACIÓ INFANTIL FEMENÍ 
NOM TEMPS 
1 GRILLO PERELLÓ M a ANTONIA 22' 20" 
2 TERRÓN GELABERT IRENE 22' 22" 
3 MASSANET PUIGROS M s BEL 22' 46" 
CLASSIFICACIÓ INFANTIL MASCULÍ 
NOM TEMPS 
1 VIALNOVA CANALS JAUME 13' 04" 
2 BINIMELIS FEMENIAS GUILLEM 14' 26" 
3 FEMENIAS LLULL GUILLEM 14' 29" 
4 DURAN LLULL GABRIEL 16' 01" 
5 AYALA GINARD GINES 16' 03" 
6 CARRIO FERRER JOAN 16' 22" 
VIII Cursa Popular Fira de Setembre 1999 
E l p r o p e r d i s s a b t e 11 d e s e t e m b r e 
s e d i s p u t a r à l a V I I I C u r s a 
P o p u 1 a r F i r a d e S e t e m b r e d ' A r t à . 
L a p r o v a s ' i n i c i a r à a l e s 1 7 . 3 0 
h o r e s a m b u n c o n j u n t d e c u r s e s 
p e r a n i n s i n i n e s . S e r a n l e s 
s e g ü e n t s : 
1 7 . 3 0 h . I n i c i a c i ó ( n a s c u t s al 
1 9 9 2 i p o s t e r i o s ) c u r s a d e 3 0 0 
m . 
1 7 . 4 0 h . B e n j a m í ( n a s c u t s al 
1 9 9 0 i 1 9 9 1) c u r s a d e 5 0 0 m . 
1 7 . 5 5 h . A l e v í ( n a s c u t s al 1 9 8 8 i 
1 9 8 9 ) c u r s a d e 8 0 0 m . 
1 8 . 1 0 h . I n f a n t i l ( n a s c u t s al 1 9 8 6 
i 1 9 8 7 ) c u r s a d e 1 5 0 0 m . 
1 8 . 2 5 h . C a d e t ( n a s c u t s a l 1 9 8 4 
i 1 9 8 5 ) c u r s a d e 2 0 0 0 m . 
I a l e s 1 8 . 4 5 c u r s a d e 1 3 . 0 0 0 
k m . p e r a a t l e t e s f e d e r a t s i n o 
f e d e r a t s . E n a q u e s t a c u r s a s ' h a n 
e s t a b l e r t l e s c a t e g o r i e s s e -
g ü e n t s : 
- S è n i o r ( n a s c u t s e n t r e 1 9 8 6 i 
1 9 5 9 ) 
- F è m i n e s 
- V e t e r a n s A ( n a s c u t s e n t r e 
1 9 5 8 i 1 9 4 9 ) 
- V e t e r a n s B ( n a s c u t s e n t r e 
1 9 4 8 i a n t e r i o r s ) 
- L o c a l m a s c u l í i f e m e n í ( t o t e s 
l e s e d a t s ) 
L e s i n s c r i p c i o n s f i n s 5 m i n u t s 
a b a n s d e d o n a r l a s o r t i d a a la 
p r o v a a l P o l i s p o r t i u . 
FLORISTERÍA LITA 
c/ V inya , 2 9 - A r tà - Ba lea rs 
T e l . 971 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
3 se tembre 1 9 9 9 6 0 7 43 
B E L L P U I G esports 
BÀSQUET 
ELECCIONS 
Després d e l e s e l e c c i o n s d u i t e s a t e r m e d u r a n t el p a s s a t m é s d e j u n y , e l C l u b E s p o r t i u S a n t S a l v a d o r 
d 'Ar tà h a a n o m e n a t u n a n o v a j u n t a d i r e c t i v a p e r l e s t e m p o r a d e s 1 9 9 9 / 2 0 0 3 , q u e e s t a r à c o m p o s t a p e r 
Enr ique T o r r e s F r i a s - P r e s i d e n t - , M a r i a G i n a r d M a s - V i c e - p r e s i d e n t a - , R a f e l C a r r i ó G i n a r d 
Secre tar i - , M a n o l o G a l á n M a s s a n e t - T r e s o r e r - , A s s u m p c i ó S a n t a n d r e u G i n a r d - V o c a l - , A n t ò n i a 
G e l a b e r t F l a q u e r - V o c a l - , V i r g i n a L o r e n z o B a r r ó n - V o c a l - , B e l e n L o r e n z o B a r r ó n - V o c a l - . D e s i t j a m 
a m i l l o r s o r t a a q u e s t a n o v a j u n t a , e s p e r a n t q u e s e g u e x i e l b o n r i t m e d e t r e b a l l d u i t f i n s a r a . 
Festes de S a n t Sa lvador . 
Durant a q u e s t e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , e s v a d u r a t e r m e l a s i s e n a e d i c i ó d e l t o r n e i g d e b à s q u e t 3 x 3 
Aques t a n y h i v a r e n p a r t i c i p a r u n t o t a l d e 2 5 e q u i p s d e l s q u a l s 1 5 e r e n m a s c u l i n s i e l s 1 0 r e s t a n t s e r e n 
femenins . L a C o m p e t i c i ó v a s e r b a s t a n t a n i m a d a e n e l s d i f e r e n t s g r u p s . D e s p r é s d e d i s p u t a r u n a f a s e 
prèvia e l s e q u i p s v a r e n q u e d a r c l a s s i f i c a t s d e la s e g ü e n t m a n e r a : 
CLASSIFICACIÓ TORNEIG MASCULÍ 
QUARTS SEMIFINALS FINAL CAMPIÓ 
CALES DE CAPDEPERA 
CALES DE CADEPERA 
ES REMEI 
CALES DE CAPDEPERA 
NAZIS 
THE CANUTS 
THE CANUTS 
BARRIO SÉSAMO 
SENSE NOM 
SENSE NOM 
ES DE SEMPRE 
BARRIO SÉSAMO 
BARRIO SÉSAMO 
BARRIO SÉSAMO 
CASA BOTELLA 
CLASSIFICACIÓ TORNEIG FEMENÍ 
QUARTS SEMIFINALS FINAL CAMPIÓ 
QUE TE PAREIX? 
SES PERLETES 
SES PERLETES 
SES QUQUES 
SERVERINES 
SERVERINES 
SERVERINES 
LES M.X. 
P.A. 
LES M.X. 
TERCERA EDAT 
ES SUPERFORT 
TERCERA EDAT 
LES M.X. 
LES M.X. 
A l a c a t e g o r i a I n f a n t i l - C a d e t 
m a s c u l í , l a final l a v a r e n d i s p u t a r 
u n e q u i p d e j u g a d o r s a l e m a n y s 
d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e i u n 
e q u i p d e j u g a d o r s d e P a l m a i 
A r t à , r e s t a n t g u a n y a d o r e l s e g o n 
e q u i p . 
D o n a r l ' e n h o r a b o n a a t o t s e l s 
j u g a d o r s q u e v a r e n p a r t i c i p a r 
p e r l ' e s f o r ç d e m o s t r a t i s o b r e 
t o t a l s g u a n y a d o r s q u e e l v a r e n 
h a v e r d e s u a r d e v e r e s a l t r o f e u 
P r e t e m p o r a d a . 
L a g r a n m a j o r i a d e l s e q u i p s j a 
h a n c o m e n ç a t l a p r e t e m p o r a d a 
D u r a n t a q u e s t a t e m p o r a d a 9 9 / 
2 0 0 0 , e l C l u b a r t a n e n c t e n d r a 7 
e q u i p s e n c o m p e t i c i o n s 
f e d e r a d e s , a q u e s t s e r a n 
M e l c h o r M a s c a r ó a l a l l D i v i s i ó 
B a l e a r F e m e n i n a , S a n i m e t a l , a 
l a I a A u t o n ò m i c a m a s c u l i n a 
D o s e q u i p s d e j ú n i o r s t a n t 
m a s c u l i n s c o n f e m e n i n s , m é s 
u n e q u i p c a d e t f e m e n í p a t r o c i n a t 
p e r A p a I n s t i t u t A r t à I n s t i t u t 
d ' A r t à i l ' a l t r e m a s c u l í 
p a t r o c i n a t p e r P l e u g e r E l e c t r o 
H i d r à u l i c a , t a n c a r à l a l l i s t a u n 
e q u i p i n f a n t i l f e m e n í . A m é s , a 
l ' h o r a d e t a n c a r a q u e s t a e d i c i c 
n o s e s a p si s e r à p o s s i b l e t en i r 
u n e q u i p p r o v i n c i a l m a s c u l í , j a 
q u e f a l t e n p o c s j u g a d o r s p e r 
p o d e r r e a l i t z a r e l s d o s e q u i p s 
4 4 6 0 8 3 s e t e m b r e 1999 
G u a n y a d o r 
del R a n k i n g 
de regular i -
tat, Alca t raz 
T R . 
Comentari hípic 
El rànquing de regularitat de la temporada 
98-99 ja té un guanyador, es tracta del 
cavall propietat de la quadra Blaugranes, 
Alcatraz TR, que ha guanyat per poc 
marge a la també regular Brisa Nicolai, 
propietat d'Antoni Suñer. 
Pel que fa al guanyador del rànquing 
podem dir que és fill del semental danès, 
Isak GT i de l'egua francesa, Oricape, i 
que va ser engendrat a Menorca on 
corregué fins a l 'edat de dos anys, 
aconseguint en aquesta illa set primers, 
un segon i cinc tercers llocs. A l'edat de 
tres anys, ja propietat de la quadra 
Blaugranes, aconseguí el Premi Ciutat de 
Palma per a poltres de tres anys amb un 
registre de 1.19.3, rècord que rebaixà a 
l'edat de cinc anys amb un registre de 
1.18.8.A més. 
I, com cada any, el Club Hípic Artà 
premiarà al representant del cavall, 
Alcatraz Tr, amb 50.000 pts i l'elèctrica 
Jaume Mestre C.B. li farà entrega d'un 
trofeu. El dia de l'entrega dels premis se 
celebrarà el dematídel dia 12 de Setembre, 
dia de Sa Fira d'Artà, i es realitzarà 
durant el transcurs de l'habitual mostra 
de cavalls ubicada vora el poliesportiu 
municipal. 
Per altra banda, comentarem els darrers 
resultats dels cavalls participants en el 
rànquing de regularitat que foren els se-
güents: l ' egua de Sebastià Esteva, 
Còmplice de Nuit, aconseguí dos quarts 
llocs amb un millor registre de 1.24.1, 
Basinguer BG, conduïda per M.A.Gili, 
va aconseguir classificar-se en tercer i 
quart lloc, marcant a Manacor un temps 
de 1.23.1, Vengal GS, propietat de Pedro 
González es va classificar en quart lloc a 
Manacor a 1.22.8. El cavall pro-pietat de 
U.Gasper , Siver fou segon en el 
Municipal, la segona classificada del 
rànquing, Brisa Nicolai , pro-pietat 
d'Antoni Suñer va acon-seguir una gran 
victoria amb un registre de 1.21.1, de la 
B E L L P U I G esports 
quadra Es Pou d'es Rafal es col·locaren 
Varisol Lui, en segon lloc a 1.22.1, Arisol, 
aconseguí la victoria a 1.22.6 i el poltre 
fill de Scippio-Emiliana, Distret, fou 
segon a Son Pardo amb un gran registre 
de 1.20.3 i per acabar, Didac, propietat 
d'A.Tous, va sumar dues victòries amb 
un millor registre de 1.22.6. 
CLUB HIPIC ARTA NOTA INFORMATIVA: 
El Club Hípic Artà, amb el suport de l'Ajuntament d'Artà i tots els organismes 
oficials, segueix amb el procés ja engegat fa un temps i que té com a objectiu final la 
construcció d'unes noves instal·lacions hípiques. Aquestes instal·lacions les podran 
disfrutar tots els aficionats de les diferentes modalitats relacionades amb el món del 
cavall. El procés és complicat i implica seguir una sèrie de passes. 
Com ja vàrem anunciar en el darrer número de la revista, la primera passa del 
procés va consistir en la publicació d'un acord establert entre el Club i l'Ajuntament 
i en el qual es publicava la no celebració de les corregudes de Sant Salvador i Sa Fira 
per tal de centrar el nostres esforços en la construcció d'aquestes noves instal·lacions, 
per altra banda tan necessàries en un poble que té una de les millors aficions de les 
Balears. 
La segona passa va consistir en l'entrega per part del Club a l'Ajuntament d'un 
estudi socioeconòmic i un projecte de viabilitat en el qual s'hi explica (amb dades de 
la Federació Balear de Trot , la "Delegación de Cria Caballar", a més d'altres dades 
recollides durant els darrers quatre anys de la Junta Directiva actual) la importància 
i forta repercussió social que té el món del cavall dins el nostre poble i, per extensió, 
dins les nostres illes. 
La tercera passa del procés va consistir en la recerca i visita conjunta per part de 
representants de l'Ajuntament i del Club a uns possibles terrenys que fossin viables 
per poder-hi dur a terme, sense dificultats, les activitats relacionades amb l'hípica. 
La quarta passa finalment, en la qual ens trobam en aquests moments, consisteix 
en l'anàlisi i presa de decisions per part de l'Ajuntament d'Artà. 
Per tot això, el Club Hípic Artà ha cregut interessant informar a tots els 
simpatitzants del procés que estam seguint ja que en pocs dies està previst donar a 
conèixer una altra vegada més, de forma pública, l'anàlisi i la posició adoptada per 
l'Ajuntament. 
Junta Directiva 
Club Hípic Artà 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
3 setembre 1999 6 0 9 45 
B E L L P U I G 
RÀNQUING corresponent al mes de Juliol-Agost 
Lider:Alcatraz Tr(lsak GT-Oricape) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA SP MA SP MA SP MA SP MA 
Pts 
30 31 06 07 13 14 20 21 27 28 
Aixal Llar 1.23.0 6 
Alcatraz TR 1.20.4 44 3er 2 
Arisol 1.21.2 23 1er 4 
A.Tous 1.20.7 32 
Bambi Loyal 1.20.8 7 
Basinguer BG 1.22.3 8 3er 4rt 3 
Belina 1.22.5 20 
Bibo Di Monmes 1.19.5 26 
Boronat de Ladil 1.21.8 8 
Brisa Nicolai 1.20.5 39 1er 4 
Calma Du Pin 1.27.1 8 
Campeona 1.24.2 7 
Canny Star's 1.21.4 31 
Caria Way 1.23 18 
Casanova 1.21.5 16 
Cesar Blai 1.25.3 14 
Chin Chin 1.21.8 3 
Cómplice de Nuit 1.24.1 10 4rt 4rt 2 
Crion d'Ovillars 1.23.4 12 
Critic 1.25.6 7 
Dandreus M 1.20.6 16 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 7 
Daulia 1.26.5 5 
Daurat Llar 1.23.4 15 
Delsi De Retz 1.27.0 1 
Diane Of Alpes 1.23.2 11 
Didac 1.22.6 21 1er 1er 8 
Distret 1.20.3 20 1er 4 
Duque Mora 1.28.6 1 
Emilio Speed 
Foxy Lady 1.19.4 15 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 6 
Plain Ask 1.20.2 1 
Sandie Max 1.18.6 4 
Siver 1.19.3 15 2on 3 
Thenikissedher 1.20.7 8 
Tifón Blai 
Tolino Kurde 1.21.9 18 
Valogne 1.20.5 9 
Varisol LUÍ 1.21.5 31 2on 3 
Vengal GS 1.22.7 5 4rt 1 
esports 
ÍNMOBILIAÜIJI 
ARTA 
Carrer cuitat, 28 
TeUFax.: 971-829134 
CALA RÁTJAQÁ 
Terreno urbano» 875 m s ? Sa Pe» 
chuscada, agua luz teteíorSíQ en el 
hacer una casa famiiar o 2 casas 
dobles, zona tranquila. 
Precio; 3S.000.000 Pts, Nr. 634 
Buscamos para nuestros 
clientes apartamentos, 
fincas, solares, casas y 
locales 
Nosotros tenemos 
permàrwntèmeriíe ofertas 
en toda la costi #ste. 
Gestionamos 100% 
financiaciones también sí 
usted no ha comprado el 
objeto en nuestra oficina. 
SON SERRA DE MARINA 
terreno 325 m 2 con una obra 
comenzada (fundamento) y con 
planos para una vivienda de 
§$, 1 i m* y 15,07m* d» terraza; 
aceptadadoSj 2 dormitorios, 
1 Mfto, íavandero, sálenseme» 
dor, cocina, terraza, cerca de 
10.000.000 Pts. para acatar la 
Precio: 14.000.000 Pts. Ur, 550 
SON SERVERA 
Ierrem wbano ce cerca de 330 
m*-. S0% #difica :bie, setene, plante 
baja y 2 plañías, zona tranquila, 
p e r * $ spartsmeRtoa de 15 ra* 
Precio: 20,000.000 Pts. Nr, 068 
Çm PIGAFORT 
Tereno de 250 m 2 con planos 
para 130 m a de vivienda, zona 
tranquila, luz y a p a en el terreno, 
cerca de 500 m daf mar. 
Prado: 8.500,000 Pts. Nr. 552 
COSTA .D€ CANYAMEL 
Jmmm urbano de t. 1 §0 ni* con 
-&erme&a vista eofere EL mar, costa 
y montañas. 30% ccnstnáeies, 
agua, luz y telefono estistaníe 
Precio: 24,000 000 Pts. Ht. 452 
466 io 
B E L L P U I G 
3 s e t e m b r e 1 9 9 9 
esports 
Futbol 
E n t r e v i s t a a m b J o a n G a y à . N o u 
e n t r e n a d o r de l C . E . A r t à pe r a la 
t e m p o r a d a 9 9 - 0 0 
F e i a m o l t e s t e m p o r a d e s q u e l ' A r t à 
n o t e n i a p e r al p r i m e r e q u i p un 
e n t r e n a d o r l oca l , p o t s e r el da r r e r 
va se r J a u m e M a s c a r ó . P e r a la 
p r o p e r a t e m p o r a d a la d i r ec t i va h a 
p o s a t la c o n f i a n ç a en un a r t a n e n c , 
q u e si b é n o h o é s d e n a i x m e n t , s í 
h o é s d ' a d o p c i ó , j a q u e és casa t 
a m b u n a a r t a n e n c a i viu a A r t à j a fa 
m o l t a n y s . Ell é s J o a n G a y à L lod rà . 
H a e s t a t v i n c u l a t a l ' A r t à les 
d a r r e r e s t r e s t e m p o r a d e s c o m a 
j u g a d o r i t a m b é e n t r e n a d o r en les 
d i f e ren t s c a t e g o r i e s del futbol 
b a s e . 
B e l l p u i g v a a c u d i r a S e s P e s q u e r e s 
i d e s p r é s d ' u n a s e s s ió d ' e n -
t r e n a m e n t m a n t e n í r e m u n a l l a rga 
c o n v e r s a a m b el n o u e n t r e n a d o r , 
p e r c o p s a r i t r a n s c r i u r e les s e v e s 
i d e e s al soc i i a l ' a f e c c i o n a t loca l . 
B e l l p u i g : J o a n , c o m , q u a n i si 
fo ren fàc i l s l es n e g o c i a c i o n s p e r 
fe r - te c à r r e c de l p r i m e r e q u i p . 
J o a n G a y à L l o d r à : A b a n s de la 
f i n a l i t z a c i ó d e l a p a s s a d a 
t e m p o r a d a , la d i r ec t i va j a h a v i a 
xe r r a t a m b B e r n a d í P a l o u i de 
c o m ú a c o r d h a v i e n dec id i t la n o 
c o n t i n u a c i ó d ' a q u e s t c o m a 
e n t r e n a d o r , l l a v o r s c o m e n ç à r e m a 
p a r l a r i n o v a se r difícil a r r i ba r a un 
e n t e n i m e n t j a q u e pe r a mi e ra un 
r e p t e q u e m ' i l . l u s i o n a v a . 
B : L a d i r e c t i v a , e s s e n t tu u n h o m e 
d e la c a s a , c o m p o p u l a r m e n t e s 
d iu , t ' e x i g i r à m é s , t ' h a n i m p o s a t 
u n a m e t a , o o b j e c t i u s c o n c r e t s , 
c o m p e r e x e m p l e , l ' a s c e n s a 
P re fe ren t? 
J . G . L . : E n m e t e s i ob j ec t iu s 
s e m p r e s ' h a d ' a s p i r a r al m à x i m , 
a ra e x i g i r - m e , n o , q u e n o és el 
m a t e i x t r eba l l a r i c u m p l i r al 100 
p e r 100, q u e pel m e u c a r à c t e r 
g u a n y a d o r , sí es t i c s e g u r d e fe r -ho 
i a c o n s e g u i r u n a c lass i f i cac ió c o m 
la d e l ' a n y pas sa t i si s ' a s s o l e i x 
l ' a s c e n s , m o l t mi l lor . 
B : O p i n i ó t eva d e c a r a a la p r o p e r a 
c a m p a n y a a m b la p lan t i l l a de q u è 
d i s p o s a r à s , q u e , c o n t i n u a n t a m b la 
pol ítica d e la d i rec t iva , és t o t a lmen t 
local i si é s suf ic ient i c o m p e n s a d a . 
J . G . L . : S e m p r e he es ta t i s o m 
o p t i m i s t a , a c c e p t i a p l a ú d e s e les 
d i r ec t r i u s d e la d i rec t iva , c r e c 
d i s p o s a r d ' u n b o n con jun t de 
j u g a d o r s , b a s t an t c o m p e n s a t s , 
p o t s e r m a n c a un p o c d ' a l ç a d a en la 
d a v a n t e r a , é s u n a p l a n t i l l a 
r e l a t i v a m e n t j o v e , a m b b a s t a n t a 
t è c n i c a a les s e v e s bo te s . 
B : L e s b a i x e s d ' O l i v e r , J o r d i , tu 
m a t e i x i de m o m e n t s ense r e s o l d r e 
la con t inu i t a t d e D a l m a u , es 
d e i x e n sent ir . . . 
J . G . L . : P o t s e r un p o c sí , p e r ò 
r e p e t e s c q u e a m b els q u e s o m a ra 
p e l s d i e s q u e h e m fet fe ina , hi ve ig 
m o l t e s g a n e s i i l . lus ió i p o d e n fer 
v a l e r la s e v a hab i l i t a t i tècnica . 
B : P o t ser p e r a tu , a pr ior i , és un 
h a n d i c a p q u e hi hag i al planter 
b a s t a n t s j u g a d o r s a m b els que 
fóreu c o m p a n y s aques t s anys 
da r re r s? 
J . G . L . : N o h o c r e c , abans al 
c o n t r a r i . H o c o n s i d e r un cert 
a v a n t a t g e c o n è i x e r b é el vestuari . 
A m é s é s u n t e m a del qual n ' h e m 
xer ra t . T e n c p e r c o s t u m xerrar 
m o l t a m b el j u g a d o r , q u e quan es 
faci fe ina , vul l d i r en t r en i , es faci 
a m b g a n e s i ser ie ta t , i q u a n sigui el 
m o m e n t d e fer p a t x a n g a o b roma 
es disfrut i a m b a l lò . 
B : Q u i n s c r e u s q u e seran els 
e q u i p s p u n t e r s o a sp i r an t s als llocs 
d e p r i v i l e g i ? 
J . G . L . : N o e l s c o n e c a tots i 
t a m p o c n o sé les r e n o v a c i o n s que 
p u g u i n h a v e r sofrit e ls equips , 
p e r ò i n d u b t a b l e m e n t Santanyí , 
E s p o l e s i A l a r ó , q u e són els que 
p e r d e r e n la c a t e g o r i a , equ ips amb 
so l e r a i q u e h a n mi l i t a t mol t s anys 
en T e r c e r a e s t an c r ida t s a ser els 
p u n t e r s , d e s p r é s s e m p r e surt 
l ' e q u i p r e v e l a c i ó i t a m b é , c o m no, 
e l s q u e o c u p a r e n la pa r t alta de la 
c l a s s i f i cac ió d e la t emporada 
an te r io r , i nosa l t r e s in ten ta rem ser-
hi e n t r e e l l s . 
B : V o l d r í e m e n s d iguess i s la teva 
o p i n i ó r e s p e c t e al futbol actual , 
p r i n c i p a l m e n t e l r e g i o n a l , 
c o m p a r a n t - l o a m b el de fa deu o 
d o t z e a n y s . 
J . G . L . : C o n s i d e r q u e h a ba ixat en 
m o l t s a s p e c t e s i p r i n c i p a l m e n t en 
el t è c n i c d e f o r m a genera l i tzada . 
E s b a s a m é s en la c o n d i c i ó física i 
el fu tbo l - fo rça , q u e n o és de la 
m e v a p r e f e r è n c i a . N o s a l t r e s 
i n t e n t a r e m n o a p e l d a r a aquest 
t i pus d e j o c si n o e n s obl iga el 
r e su l t a t , el t e m p s o e ls par t i ts . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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B: Dus p o q u e s da tes al f ront d e 
l 'equip, pe rò h a s c o n v i v i t a m b ell 
des d 'a l t res ca r e s i s e m p r e h a e s t a t 
un problema quan arr iba d e s e m b r e -
gener la p o c a a s s i s t ènc ia d e 
jugadors als e n t r e n a m e n t s . H a s 
meditat sob re a ixò i v e u s o 
intentaràs d o n a r s o l u c i ó ? 
J.G.L.: E s un de l s t e m e s q u e 
primer h e m xerrat a m b el j u g a d o r s , 
dels molts t e m e s q u e t o c a m , hi h a 
diversos pun t s q u e en p o d e n ser la 
causa: el p r i m e r é s q u e n o c o b r e n 
ni una pesse ta , pe r la qua l c o s a n o 
se'ls pot ex ig i r ; u n a a l t ra é s q u e 
tots, com és na tu ra l , fan fe ina ; u n a 
altra és la c l i m a t o l o g i a h i v e r n a l , 
que amb el fred i la p lu ja e l s e n t r a 
un poc de pe resa . S ' i n t e n t a fer e l s 
entrenaments el m é s var ia t i 
entretengut p o s s i b l e , p e r n o c a u r e 
en l ' avo r r imen t i c o n s e g u i r q u e 
sols hi hagi les e r r a d e s i n e v i t a b l e s . 
B: En els p o c s par t i t s q u e h e u 
disputat en la p r e t e m p o r a d a , c o m 
veus l ' equ ip? 
J.G.L.: Q u e es tà un p o c cu r t d e 
preparació, p e r ò e s t i c , c o m é s 
natural, fent p r o v e s . E l s r e su l t a t s 
no m ' a tu r a m i r a r - l o s , j a q u e són 
partits que han de se rv i r p e r 
acoblar, p e r ò j o r e a l m e n t s o m 
optimista. 
B: Bo , c rec q u e h e m c o m e n t a t el 
més interessant . V o l s afegir a l g u n a 
cosa més? 
J.G.L.: R e a l m e n t p o q u e s c o s e s 
han quedat en el t in ter . D e m a n a r a 
l 'afecció q u e e n s d o n i el m à x i m 
suport, j a q u e s e n s e e l la , el futbol 
no té vida. T a n t e ls j u g a d o r s c o m 
jo feim feina a m b h o n r a d e s a i el 
màxim poss ib l e pe r ofer i r b o n e s 
tardes de futbol . 
B: Joan, g ràc ie s pe r la t e v a a t e n c i ó 
que has t engu t c a p a B e l l p u i g p e r 
dedicar-nos a q u e s t a e s t o n a i 
desit jar-te q u e t e n g u i s u n a 
temporada e x i t o s a q u e , si é s a ix í , 
també ho serà pe r a l ' e q u i p . 
Dir, j a per a c a b a r q u e s ' o b r i r à la 
temporada 1 9 9 9 / 2 0 0 0 a S e s 
Pesqueres el d i a 12 v inen t , 
diumenge de Sa P i ra , i é s u n a b o n a 
data pe rquè les g r a d e s d e S e s 
P e s q u e r e s e s v e g i n m o l t 
concorregudes. 
A r a u s o f e r i m la r e l a c i ó d e 
j u g a d o r s d e l e s d i f e r e n t s 
p l a n t i l l e s q u e c o m p o n d r a n e l s 
e q u i p s d e l C E . A r t à p e r a l a 
t e m p o r a d a 1 9 9 9 / 2 0 0 0 a m a n c a 
d e v a r i a c i o n s q u e e s p u g u i n 
d o n a r . S ó n l e s s e g ü e n t s : 
P r e - b e n j a m i n s : A b d o n P r a t s , 
J e r o n i L o r e n z o , I g n a s i B o s c h 
M a r i a , I g n a s i M a r i a N i c o l a u , 
F e o . J a v i e r C a n t a l l o p s , T o m e u 
F e m e n i a s L l a n e r a s , T o n i 
F l a q u e r S u r e d a , J a u m e 
A l z a m o r a P u i g r o s , E d u a r d o 
R o s a S u r e d a , J o n P a s c u a l 
C o l i n a s , S e r g i D a r d e r M o l l , 
T o n i C a r r i ó T e r r a s s a . K i k e 
D a r d e r T o u s ( e n t r e n a d o r ) , 
M a n o l o T o r r e s F r i a s ( a j u d a n t ) , 
B i e l A l z a m o r a L l u l l ( d e l e g a t ) . 
B e n j a m i n s l e r a n y : M a t e u 
N i c o l a u , D a n i e l V i d a l , L u i s 
R o s a , A n t o n i o G i l , M a t e o 
O r t e g a , A n t o n i o B r a z o , J o n a t a n 
F e r n á n d e z , P a u R i e r a , S e b a s t i à 
C o l l , C a r l o s T o r r e b l a n c a , 
B e r n a t R e y n é s , J o r d i G a l e a n o , 
P e p T o n i L l a n e r a s . R a f e l 
M a s c a r ó ( e n t r e n a d o r ) , A n d r e u 
R e y n é s ( d e l e g a t ) . 
B e n j a m i n s 2 o n a n y : T o n i 
N a d a l , F e l i p C a r r i l l o , A l b e r t o 
F e r n á n d e z , I s m a e l d e J e s ú s , 
D a v i d V i v e s , J a v i e r R o d r i g o , 
S e r g i F r a n c o , S e r g i o C a r a b a n t e , 
A l e j a n d r o C o b o s , J o a n G i n a r d , 
S t e p h a n i e B e l l u z i . J o r d i 
C a l d e n t e y ( e n t r e n a d o r ) , D a v i d 
S a n t o s ( d e l e g a t ) . 
A l e v i n s : D a v i d C o b o s , T o n i 
G i l , B r a y a n L u c e n a , T o n i 
A r n a u , P e p J o a n B e r n a t , P e p 
L l u i s G i l , A n t o n i o G a r c í a , 
D a n i e l L ó p e z , T o n i B o s c h , 
T o m a s C a t t a n e o , P e d r o V i c e n s , 
J u a n C a r r i ó , P a u C r u z , J o a n 
T e r r a s s a , J o s é M a r i a M o l i n a , 
G i n e s A y a l a , X a v i e r G r i l l o , 
L l u i s O b r a d o r , T o n i S e r r a l t a , 
R a f e l F o n t , T o n i S e r r a , J . 
F r a n c i s c o D u r a n , T o m e u C o l l . 
T o n i N a d a l ( e n t r e n a d o r ) , J o r d i 
G r i l l o i R a ü l R o m e r o ( a j u d a n t s ) . 
I n f a n t i l s : L u i s T o r r e b l a n c a , 
R a m o n C á m a r a , D a v i d R o c h a , 
X a v i e r C a n t ó , M . À n g e l S u r e d a , 
R a f e l T e r r a s s a , J . M a n u e l G i l , 
J o s e p E s t e v e , R a f e l C r u z , J o a n 
G a y à , T o n i C a r r i ó , J o r d i 
C a l d e n t e y , P e p T o n i V i v e s , 
E n d i k a P a s c u a l , À n g e l N i e t o , 
A l f r e d o F e r n á n d e z , P e r e M i q u e l 
R i e r a , B o r j a S á n c h e z , M i q u e l 
G e n o v a r d , J o s é P o n s , B i e l 
M a s s a n e t , J o s é D í a z G a r c í a . 
J e r o n i B i s b a l ( e n t r e n a d o r ) , 
A l f r e d o F e r n á n d e z ( d e l e g a t ) . 
C a d e t s : T o n i C r u z , B e r n a t 
D a n ú s , M i k e l P a s c u a l , G u i l l e m 
E s t e v e , M . À n g e l G i l , G u i n e a , 
P e r e J u a n F e r r e r , J o a n A n d r e u 
S e r v e r a , R e y e s G a l e a n o , J u a n 
M a n u e l R a m o s , A l e x L ó p e z , 
P e d r o G i n a r d , J o s é M a r i a 
R o d r í g u e z , R a f a e l L o s a , X a v i e r 
G i n a r d , M i g u e l G a m a z a . J o s é 
A n d r é s S e b a s t i à ( e n t r e n a d o r ) , 
M i q u e l G i n a r d ( d e l e g a t ) . 
J u v e n i l s : A n d r e u T o u s , G u i l l e m 
P a l o u , P e d r o C a n e t , P e d r o 
G o n z á l e z , J u a n G a y à , T o m e u 
F e m e n i a s , J o s é T r o y a , J u a n A . 
P a s c u a l , J u a n V i v e s , J u a n 
G r i l l o , T o n i R o c h a , M i q u e l 
G i n a r d , X a v i e r F e r n á n d e z , J o r d i 
C a b r e r , R a f a e l M a y a l , T o n i 
F e r r e r , D a v i d P i ñ e i r o . S e b a s t i à 
M a s s a n e t ( e n t r e n a d o r ) , J e r o n i 
B i s b a l ( d e l e g a t ) . 
R e g i o n a l : J o a n M a r t í , J u a n 
C u r s a c h , K i k e D a r d e r , J o a n 
T o u s , J . A n t o n i o A m e r , S e b a s t i à 
G i n a r d , R a m o n F e r r e r , X i s c o 
N i e t o , M i q u e l G e n o v a r d L i s o , 
R a ü l R o m e r o , S e b a s t i à D a n ú s , 
J o a n M o y a , J o r d i J u a n G r i l l o , 
M i q u e l G e n o v a r t , P e d r o 
D o m e n g e , J o a n M a s c a r ó , 
I g n a c i o F e r r e r a . J o a n G a y à 
( e n t r e n a d o r ) , J e r o n i i D a m i à 
B i s b a l ( d e l e g a t s ) , J o a n N i c o l a u 
( a j u d a n t d e m a t e r i a l ) . 
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A q u e s t a fo tograf ia va ser feta pe r 
u n s e s t r a n g e r s q u e v iv ien a Sól le r i 
q u e s ' e n c a r r e g a r e n d e e n v i a r 
a q u e s t a ins tan tàn ia . El l loc era cl 
corral del a l e sho re s ma t r imon i Joan 
M o r e y , E s c o l à , i la s e v a d o n a 
F r a n c i s c a a la p l a ç a de s ' A i g u a , fa 
j a la f r io lera de 4 2 a n y s . Eren un 
g r u p e t d ' a l . I o t e s q u e b r o d a v e n 
sena l l e s i a l t res ob res de llatra. 
T o t e s les fo togra f iades són de la 
m a t e i x a fami l ia m a n c o dues , les 
qua l s les c o n e i x e r e u a p o c q u e us 
f i txeu. L a fotograf ia ens ha es ta t 
c e d i d a pe r u n a de les qua l s , Bà rba ra 
P o m a r , B o v e r a , i e n s d iu q u e 
a l e shores e l la tenia 2 0 anys . Avu i j a 
és padr ina , e n c a r a q u e ben conse r -
v a d a . 
Les a n o m e n a m c o m s e m p r e ten im 
pe r a c o s t u m d ' e s q u e r r a a dre ta . 
A s s e g u d e s : 
F ranc i sca M o r e y , e s p o s a den Joan 
S u r e d a de la " m a t a n ç a " de Can 
B a l a g u e r . Al seu cos ta t la s eva 
g e r m a n a Ca ta l ina , a q u e s t a res ideix 
a S o n S e r v e r a on s 'hi va casar . 
Segue ix na Bàrbara P o m a r , Bovera , 
q u e a c t u a l m e n t viu a m b el seu espòs 
Joan But le r a la Colòn ia . Després 
n ' E s p e r a n ç a M o r e y , filla major den 
Joan Esco là i c a s a d a a m b en Joan 
Leu des forn. La dar rera i com a 
fent ca ra de desp i s tada , t robam na 
C a t a l i n a S a n c h o , Sanxa , que ara es 
fa la v ida a la Res idènc ia . 
D r e t a : La m é s major de la fotogra-
fia i q u e é s la m a r e de les Morey, 
Escolaries, i e sposa /v iuda de Joan 
E s c o l à . 
Per la G r à c i a de Déu totes encara 
pas tu ren p e r aques t m ó n . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
R e p e t i t i c o n e g u t j a 
i m o s v é d e t e m p s e n r e r a 
n o t e n g u i n t a n t a c r e m e r a 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
La t e m p e r a t u r a de l t e m p s ^ u e h o d e i x i n e l l s a n a r 
V 
S a v i d a h i p o d e n d e i x a r 
p e r q u è n o r e s p e c t e n v e d a 
a l t r e r e m e i n o m o s q u e d a 
s e r à e l q u e D é u v o l d r à . 
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